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A ñ o L Z ' 7 
jlabana.-Martes 23 de Agosto de 1904.--San Felipe Benicio, confesor. K ú m e r o 1S9 
J l 
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D 1 B E C C I O N T A j D M I N I S T B A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
n ^ s - A . i s r 
^ r o c l o s » c3Lo S - ix j so i» i ]oo i< í>rLa 
Unión Postal, i 
3? meses f21-20 oro 
6 Id. 111-00 „ 
S id. M .f 6-00 M 
12mese3 $15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id...,.w,„ 100 id. 
12 meses fll.OO plata 
6 id 7.00 l-i. 
3 id 3.75 id,. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
M a d r i d , Agosto 22. 
INCENDIO. 
U D horroroso incendio l ia destrni-
do en Vigro la f áb r i ca de conservas 
alimenticias de don Severo Lueiro . 
A t r ibúyese el fuegro á obra de los 
pescadores declarados en huelga. 
Se elogia el valor de las dotaciones 
de los buques de la escuadra france-
sa surta en el puerto, por los trabajos 
de salvamento. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido repentinamente don 
J u a n Mentalvo O 'Fa r r i l , en momen-
tos en que se embarcaba para la Ha -
bana. 
A G I T A C I O N SOCIALISTA. 
E n Bi lbao sigue reinando mucha 
a g i t a c i ó n entre los socialistas, y se 
teme que ocurran d e s ó r d e n e s . 
Los huelguistas organizaron una 
manifestacipn, la cual r eco r r ió las 
principales calles dando vivas á la 
revo luc ión social. 
La policía d i spersó los grupos á v i -
va fuerza. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34 -82 . 
Servicio de la Prensa Asociada 
GRANDES FIESTAS 
E N PERSPECTIVA 
Roma, Agosto 22.-S. S. el Papa es-
t á dir igiendo personalmente los pre-
parativos para las fiestas conmemora-
tivas del 50 5 aniversario de la ins t i -
t uc ión del dogma de la Inmaculada 
Concepción y su ofrenda á la Vi rgen 
consiste en un rico collar de p e d r e r í a . 
V I C T O R I A DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Buenos Aires, Agosto -Los re-
volucionarios del Paraguay han to-
mado la ciudad de Vi l l a de los Reyes, 
haciendo prisionera á toda su guar-
n ic ión y ca'ftturando un gran n ú m e r o 
de rifles y ^ a ñ o n e s , con una crecida 
cantidad de pertrechos de guerra. 
OTRA C I U D A D T O M A D A 
Los revolucionarios han tomado 
t a m b i é n la ciudad de Santa Rosa, 
d e s p u é s de haber matado á u n regur 
lar n ü m e r o de soldados del gobierno 
del Paraguay, huyendo á la A r g e n t i -
na el resto de la g u a r n i c i ó n de dicha 
ciudad. 
P E L I G R A L A N E U T R A L I D A D 
DE C H I N A 
Shanghai, Agosto ^ . - D e s p u é s de 
haber oido las razones que los japo-
neses aducen en pro del derecho q u é 
pretenden asistirles para apoderarse 
del crucero AsJcolá y del caza-torpe-
dero Grozovoi, en v i r t u d de haber 
China dejado de cumpli r los deberes 
que le impone la neutral idad, y las 
que exponen los rusos para probar 
que tienen el derecho de reparar las 
ave r í a s de sus buques de guerra en 
«s te puerto, el Cuerpo Consular ha 
referido el caso á la Corte de P e k í n y 
pedido instrucciones concretas á 
sus respectivos gobiernos. 
SIN DISCULPA 
Londres, Agosto 22.—Se ha demos-
trado ante el Tr ibuna l M a r í t i m o , que 
el haber los rusos echado á pique el 
vapor inglés Hipsong no tiene discul-
pa admisible. 
Olí 
(se m m m l a mejor) 
La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
C h a m p í e s 
Óc f P a s c u a l 
M U E B L E S . 
O T d í s t > o l O l 
C-1504 1 A 
DESDE S A I N T t t n i I S 
( De nuestro Corresponsal especial) 
(Por Cable) 
San Louis, Agosto 22 á la 
l-.'JO p. n i . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l Glohe Democrat acaba de recibir 
un despacho directo de Tokio en el 
que le comunican que los comandan-
tes de los cruceros japoneses Chetose 
y Tsushima informan oficialmente 
que debido al fuerte temporal no les 
fué posible salvar la t r ipu lac ión del 
crucero ruso Novilc, después del com-
bate frente á la isla Satchalen, pere-
ciendo toda ó la mayor pnrte de ella. 
Interrogado por m í el Comisionado 
señor Duque Estrada, con referencia 
al a r t í c u l o del Havana Post, que pe-
d ía fuese nombrado Secretario de 
Agr i cu l tu ra , ha manifestado q re no 
a c e p t a r í a la cartera si le fuese ofre-
cida. 
Conté. 
N o t i c i a s ( J o m e r e i a l e s . 
Nueva York, Agosto $£. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papeí comercial, 60 d i y 
3.^4 á i . l f i por 100. 
Cambios sobre Laadres. 6') dyv, ban-
queros, á $4.85-50. 
Oambioi) so ore bo adres A la vista, h 
4-88.10. 
Cambios sobre París. 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.1f4, 
Idem sobre FTauabiirgo, 60 djv, bm-
queros, íí 94.15yl5. 
Bonos resistrado-» de los Estarlos Uni-
dos, 4 por 100. ex-interAs, 106.3¡4. 
Centrítuaras en olaza, 4.1 [4 " > 11 ivos. 
Oentrífuaras ¡ST? 10, pol. »« coa-; y flete, 
2.lh\í% cts. 
Mascabado, en plaza, -S.llilG cts. 
Azúcar de miel, en plaza, o.7[l!j centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $12-60. 
Harina patente Minnesota, á ^6.35. 
Londres, Agosto 2S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á ll.í. iS.d 
Mascabado. á lOí. Grf. 
Azúcar do remolaclvi 01^ I » actual za-
fra, it entreerar en 30 días^ ÍO?. ft.&fid. 
Consolidados ex-interén, 8S.3[1G. 
Descuento, B a ñ o Inglatena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86. 
París, Agosto. 2?. 
Renta francesa ex-lnterái, 03 francoi 
22 cuntimos. i fe 
m m w m m m m m 
áel f e a t í e r M m 
Habana, Cuba, Agosto ^2 de 1904. 
Temperatura máxima, 30' F. 86" C. á 
las 1 p. rn. 
Temperatura mínima, 22° F. 71° C. á 
la» 4 p. m. 
L C D O . C R I S T O B A L B I D E S A R A Y Y E B R I -
T I , Juez de Primera Instancia del Oeste. 
Por el presente edicto se hace saber estar 
s eña lado el d i» veinte y uno de Septiembre 
p r ó x i m o á la» dos do 1* tarde en este Juzgado, 
Cuba número uno, altos, para el remate do 1» 
sexg» parte de l»s terrenos señalados con los 
núrqeroi setenta y tres, setenta y cinco y se-
teríta y siete de la calle del Prado de esta ca-
pital, y l a n o r e n a parte de la nuda propiedad 
de las* f íbricao que se encuentran en esos te-
rrenos que según se detallan en el «valúo pre-
sentado, han sido tswados «n su totalidad «n 
la suma de doscientos trtce mil cinco pests 
cincuenta y siete centavos, correspondieado á 
las parte» émbar^adas la cantidad de treinta y 
cuatro mil trescientos sesenta pesos sesenta 
centavos, oio español , qu© os la que sirvo de 
tipo A ©ata Bul is ta , y so hace saber que no se 
admit irán posturas que no cubran los dos ter-
cios de dicha suma, debiendo los lioitadores 
para tomar parte en la subasta consignar pré-
viamente o » la mesa del Juzgado el diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sir-
ve do tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admit idos .—Así lo tengo dispuesto 
en el juicio ejecutivo seguido por el Señor Jai-
me Bassa y Lloverás contra la Señora F r a n -
cisca Angela Va ldés como madre con patria 
Potestad de la menor Rosa del R ío y Valdés.— para su publ icación expido el presento edic-
to en la Habana á diez y ocho de Agosto de 
mil novientos cuatro. Testado y tros no vale 





N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . —1 varón blanco le-
gítimo. 
D I S T R I T O E S T E — 1 varón blanco na-
tural. 
D I S T R I T O O E S T E — 3 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural, 1 va-
rón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O ESTE—Gregorio Zayas Espi-
nosa, con Matilde Colás, negros. 
D E FUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE—Slertings Douglity, 
53 años, Estados Unidos, Trocadero 17. 
Elremia y pulmonía. 
D I S T R I T O SUR — Un recien nacido, dos 
días Habana, Angeles 41. Bronco-neu-
monía.—Emilio Fernández, 36 años, T r i -
nidad, Antón Recio 35. Tuberculosis pul-
monar—Angel Fernández, 10 meses. Ha-
bana, Amistad 136. Meningitis simple.— 
Eusebio Martínez, 26 años, Sancti Spiri-
tus Aguila 329. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E — Francisco Carballo, 
72 años. Matanzas, Obrapía 1. Congestión 
cerebral. . t , . 
D I S T R I T O OESTE.—Antonio Rivero, 42 
años, Candelaria, Monte 284. Lesión or-
gánica del corazón. — Manuel Pórez, 35 
años, Cuba Espada 49. Hemoptisis—Fer-
mina Ferrille, 7 años, Nueva York, Nep-
tuuo 221. Nefritis crónica. 




M e r c a 
A s p e c t ? ) cU [a t^laza 
Agosto 22 de 1904. 
Azúcares.—Abre el mercado quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Oanibios.—.̂ hi'Q el mercado con e 
manda moderada y flojedad en los tipo.>. 
Uotizamoi: 





10.1 [4 10.718 
Londres 3 drv 
'^Odrv 
París, 3 drv 
Hamburero, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d¡v 
España, s; plaa > y 
cantidad 8 drv. 22.3(1 22 
Dto. oaoe; c> aérela' 1 > l 12 anual, 
Moneda* ect'-a ii*r ís. — ^ i cotizan hoy 
como sierue: 
Qrssnbacks . 10-5[8 á 10.7iS 
Plata amer.cana . 
Plata esoAfíola . 77. á 77.1 ¡4 
Valores y Aaoionés— Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
CQLESIO DE GOEREDOiS 
COTIZA CIO y O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqceros Ctmerei* 
Londreo, adtv 21% 21% p . g P 
„ 60 drv 21.4 20% p.g P 
París , S div 7 6y, p.g P 
Hamburgo, 3 div 5Já P-S P 
GGdfv p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 10% 10^ p.g P 
España si plaza v cantidad, 
8 div. '-2 22% p g D 
Descuento pauel comercial lü 12 p. awa«l 
M O N E D A S Conp. Vend. 
Greenbacks í->á 10% p g 
Fiat» esnañola 77 "i"^' p.g 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po lar izac ión 
96, á 5 SjS rs. arroba. 
Id. de mi polarización 83. á 4 1;1 
VALORES 
FONDOS P ü B L I Ü J d . 
Bonos de la Repúbl i c* de Cuba 
emitidos en lSd6 y 18J7 110 I W ^ 
Obligaciones ce] Ayuntartnento 
(l i hipoteca) domiciliado en.lá 
Haba»» 112^ 113 
Id. id. id. id. en el extranjero..... 112^ l\3\i 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10732 101 
Id. id. id. id. en el extraniero 107% 1Q3*i 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
ges. 119 121 
Id. 2; id. id. id 103 110 
Id. Hipotecaria» Ferrocarri l de 
, Cafbarién IQVi 111 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Elee tnc C! N 
Bonoa de la Compañía Cuban 
Central Railvray N 
Id . lí hipotecado la Compañíu de 
Ga» Consolidada, 10» 10« 
Id. 2» id. id. id. id M l 4 
Id. convertidos id. id 68 78 
Id, do 1» C? de Gas Cubano N 
Id . del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuin 95 100 
A C C I O N E S 
Banco Español á e l » la La de Ou-
ba (en circulación) 77% 78 
Banco Agrícola de Pto. Pr íac ioa i4 57 
Banco Nacional do Ci'b» 112 118 
Compañía do F . O. Unidos de la 
Habana y Almacene* d«> Regla 
(Limitad») 9S% 94H 
Comnañía de Camino» de Hierro 
de C irdenaa y Júcaro 106 10«>í 
Compaiua de Caminos do hierro 
de Matanza» á Sabanilla, 103 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 1M 113 
Compañía Cuba Central Railwav 
(accione» preferidas) 104 1(* 
Id. id. io. (accione» comunes) 34 37 
Compañía Cubana de Aluwora-
do de Ga» 
C o m p a í í a d© Ga» Hispano-Arae-
ricana Consolidada IfiJS 17 
Compañía Dique de la Habana... M 93 
Bed Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Perrocarril de Gibara á Holauín 25 3» 
Habana, asesto 22 de 1904—Hl Síndico F r o r i -
dente, Emi l io Alfana». 
COTIZACION OFICIAL 
DJS L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L d« 1« I»l« 
de Cuba contra oro 5 á 6 ralor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77^ A 77^ 
Greenbacks contra oro español 110>í & 110% 
Comp. vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip o te carias P. C. 
Cienfaegos & Villaclar» 
Id. '2? id. id 
Id. l í Ferrocarri l Caibarion 
Id. l í id. Gibara á Holguin 
Id. l í San Cayetano á Viña les 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Ga» Consolidada. 
Id. 2! Qaa Consolidado 
Bonos Hipotecarios CouveriMoa 
oe Gas Consolidado . , 
Id . Compañía Gas C u b a n a * 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agríco la 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 





















Compañía Cubana Central Ilau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri- de Gibara & Holguin.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Te le íónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres delt» 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento d© 
Cuba....A 






















VAPOl lES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agost23 Vivina, Liverpool. 
„ ¿4 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progresa y escalas. 
„ 26 Mobila, Mobila. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prínz Joachin, Veracrui. 
„ 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
S A L I D O S 
Agst. 25 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalH?. 
,, 26 Saine Jan, Coruña y escalas. 
Septb r; Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
De Mobila en 11 días gta. ing. Bluenese, capi-
tán Benjamín, tons. 19S, con madera, á 1. 
Plá y Gp. 
De Mobila en 8 días gta. amr. Mary B. Judge, 
cap. Merres, tons. 472, con madera, a I . 
P l á y Cp. 
Día 23: 
De Cartagena en 8 dias vap. norg. Bergen, ca-
pitán Parmian, tons 1378, con ganado a L . 
V. Placé. 
De Nueva York en 3>̂  dias vap. amr. Monte-
rey, cap. Smith, ton. 4702, con carga y p a -
sajeros, Zaldo y Cp. 
De Veracruz y oséalas, en 4 dias vap. ameri-
cano Vigilancia, cp. Knight, tns. 4115, con 
carga, y pasa.ierosy Zaldo y Cp. 
De Cartagena en 6 días vap. ing. Texan , capi-
tán Land, tons. 3257, con ganado, a D. Mar-
t ínez y Cp. 
De Galveston en 3]̂  dias, vap. norg. Edis iva , 
cap. Jenssen, tons, 1,091, con ganado a L y -
kes Hnos. 
S A L I D O S . 
Dia 20: 




N. Y o r k vap. am. Saratoga. 
Veracruz vap. am. Monterey. 
C. Hueso y Miami vap. am. Martinique. 
N. York vap. ing. Capac. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De N. York, en el vap. am. Monterey: 
Sres. Uírif.h Braun—J. Cueto—Najer Haahin 
— I . A. Flesch—Frank H . de Beche—Jul ián B . 
Fuentes—Antonio Serrano—Frederick H i r -
duckuhoff y 1 de fara—Luis Goldsall—Adela 
Goldsall—OscarGubin—Bertha Gubin—Mog-
nus Thesaing—Manuel de la Vega Calderón— 
Francisco Rodríguez— Isabel Alvarez—Juan 
Pigueraf}—Salvador F l a r i a c h — A . Graham— 
Genaro Esquorra—Francisco López—Alfr&do 
López—Pernaiido S e g ü í - ^ u a n Pére« Ramo»— 
Francisco PeñiSrer-^-Jébús Varquez—Manuel 
Lópee—3o de t-ránsitOv " • ^ 
S A L I D O S 
Para Cayo H«eso y Tampa, en el vap. a m s -
ricano Mascotte, 
Sres. P. Fleiia»—L. R. Jaime—A. Zandecni— 
D. Zandegui y 2 do familia—Srta. E . F , Marin 
— J . Salguera—;D. Vi l lamil—R. V a l d é s - N . Ma-
cedo—O. Valdéa—Sra. I . Gaitán—L. Seguera— 
M. Zaldíyjkr—A. Alvarez^ R. Barba—P. Iz-
quierdo—Sra. A. Valdés—A. Regueira—M. Ca-
rrera»—Sra. M. Jargea—M. Mesra—M. Meatre 
—Sra. D. Wilson Sra. P. R«»p©toy 1 niño— 
P. Rodríguez y S niños—A. Valdé#—J. Alvarez 
y 2 niños—J. Cárdenas-^—C. Pinera Sra. M. 
Delgado y 2 niños—A. P é r e z - T . A l v a r e z - C 
Llano—M. Valdé»—J. F e r n a n d e z - S r a . L V a l -
dé» y 1 nlao—L M. H e r n á n d e z y 1 niño—P. B. 
Anderson—W. Ms Balentine—A. M. Schubi«h 
y Sra.—J. P e r l m a » A. Carré»—B. C. Biom-
mann—C. F e r n á n d e r — Q . Esquibel—J. A- Ma-
rrero—P. López—P. d© la Paz—P. Macías y 1 
do fam—P. Hondueles—J. Rodríguez—Sra. C. 
D. Pérez y 1 » iño—F. Hernández—B. A. Haus-
toim. 
Para N. York, ea el vapor aaiericano Mé-
xico. 
Sre». R a m ó n Wm*. y 5 de fam.—Elisa Munay 
—Charle» Munter ^Manuel Coto Ernest 
Pearson—Francisco Aróategui—Mí Teresa E s -
cora—Clara Andia—Poter Peatose—Luisa A u -
gusto—María Susano Valeira—Juan Ramiro— 
Alberto Sen.r—Leopoldo Goicochea—Angelina 
Goicochea, Zaaaes Morgón—Daniel da Jongh 
—Juan Bte. Gaspe—Qeorge Irebons—André» 
Bool—J. Windsor—José Arguellos—Julio Or-
b é a - J . E c h r e l l - J . Stein y 1 de fam—Rafael 
Ysla—Vicente Aguilar—José Gil—Elena Ja-
Maes—Carlos Ressia—J. :Na»ilon—Manuel y 
Paula Rodríguez—Norberto Cueva F . Me. 
Vangh—Jo»ó López,—F. Nodgdon—O. Shcpley 
—B. Bruwant y 1 do fam.—Adolfo Morfaing— 
Ricardo Valladares—Robert Jamison—J. W . 
Cook—S. Colton—Cornelio López—Rufina Val-
dé»—S Cantón—W. Mí lv i t zky—W. Korner— 
"W. Manchaster—Felipe Valdé»—Eulogio Mal-
tiatu—André» V e g a - C e s á r e a C a l v i ñ a - J o s é 
Antonio Blanco y 4 do fam.—Angelina Valdés 
—Eloísa Dueñas—Am paro Va ldés—Bruno Díaz 
E m i h Schostman—Penando Vidal . 
a c i o n a l d e C u b a 
ositario del Gobierno. 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba i B ^ ^ r a C 3 C 3 C I X , C 3 C 5 C 5 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJSA. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
CIENFÜEGOS, S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especíales en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1523 1 A 
BALCELLS Y C01P. 
(S. en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre N c v York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
ceadios. 
c 1269 158-JU 
G. i y M i 
Banqueros.—Mercaderes 32. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
l i 
c 1272 
ansfereiicias por el caMe. 78-1 J l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San F'anciaco^ 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca» 
Bitales y ciudades importantes de los Estados fnidos. México y Europa, aeí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinac ión con loa señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa ó e dicha ciudad, cuyas cotiza 
clone» P» reciben por cable diariamente. 
cJü70 7*1 J l 
J. A. BANGES 7 COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita car tead» 
crédito y gira let ras & corta y larga vista sobre 
Jas pnncípale» plazas de esta isla, y la» d» 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado» 
ünído», Méjico , Argeatiaa, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todse la) ciadades y pue-
blos ds España , Islas Baleares, Canaria» á 
talla; ' 
o 1445 78- 23 J l 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R O A 
Hacen pago» por el cable. Facilitan carta» 
«S* crédito. 
ttiran l^tra» sobre Londres, New York, New 
Orle ana, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
«een, Haatbnrgo, París, Havre, Nantes, Bar* 
deo», Marsella, Cádiz, Lyon. México , Vera-cruz, 
B«n Juan do Puerto Rico, etc.. etc. 
sobro todas la» capitale» y pueftks; sobre Pac-
ata de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanza», Cárden»», Remedios, Sea ta 
Clara, Caibarión, 8agua la Grande, Trinidad, 
Cieataego», Sanotí Spirítos, SantiafiO de Cuba, 
CÍ»go d» Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Oi-
baca, Paerto Príncipe y Nuevitas. 
cl271 78 J l 1 
y S o c i e d a d e s , 
e l m i l 
Buques con registro abierto 
N. Y o r k vap. italiano Guisepps Corvaja, por 
L . V. Placé . 
N. Orleans, vp. ««ir . Excelsior por Galban y 
Comp. 
New York vap. amer. Vigilancia, por Zaldo 
y Op. 
Veracrúz y escala» vap. amer. Monterrey, per 
Zaldo y Cp. 
Bucmes descachados 
Delaware (B. W.) vap. it. Giuseppe Corvaja, 
por L . V. Placé. 
Con 10.056 a\c. de azúcar. 
N. York , vp. amer. Méx ico , por Zaldo y Ca. 
Con 2.234 tes., 31 h\. y 41 pacas tabaco, 
3.480,3M tabacos, 2.442 Ibs. picadura, 97.034 
cajas cigarros, 30 bi. alcohol, 1.503 cueros, 
450 sic desfalto, 14 b{ miel, 2 bf viandas. 
2 id. y 1 bel. p látanos , 6 id. legumbres, 
2.528 id. piñas. 2 ci naranjas, 10.235 sacos 
azúcar y 328 btos. efectos varios. 
E l vp. Ciudad de Cádiz fueron 181 sic de cacao 
y no 100 sacos. 
De Panzacola, en VA dias gta. amer. Otis, c a -
p i tán Clinton, tds. 292, con madera á I . 
P l á y Ca. 
N. York, vp. ing. Capac, por J . F . Berndes y 
Comp. 
De transito. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
dor G. Lawton C. y Cp. 
Con 90 pacas ó 4d tercios tabaco, 162 bultos 
frutas, viandas y provisiones. 
G I R O S D E L E T R A S 
SI. C E L A T S Y Como. 
108, Aguiar, 108, esquina 
ü Amargura. 
Hacen pajfos por e l cable, facilitan 
c a r t a s d e c réd i to y giran l e t r a s 
a corta y Jarga vista. 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa" 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburao, Roma! 
Nápolee. Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin, Masíno, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C1610 l¿o-Ag U 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecMa eiila H a t o , C f c el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
l i l e r a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O E responsable 
hasta hoy S36.22!0,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.536.173-18 
A S E G U R A . Casas do canter ía y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia álTA centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 3234 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26-1 A 
m í i o m i m de ciibi 
Sociedad M ú t u a 
D E PROTECCION Y AHORRO 
(Nacional y constiluíía 
CON ARREGLO A L A U E T E S DE CÜBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO J : 2 . - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del ' 'CREDITO V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vital icia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
S E SOLICITAN A G E N T E S . 
10315 4-23 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
DARDIA1 
M E R C A D E R E S 22 . 
T E L E F O N O 646. 
COEEEO: APASTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
La Legación de la República Domini-
cana ha sido trasladada de Ancha del 
Norte 318 á San Haíael 139X, continuan-
do las migmas horas de oficina de 12 á 
4 p. m. 10135 4-19 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , fyp m a n n & C o , 
C-162* 
( B A N Q U E R O S ) 
7»—18 Apr 
GANGA. HOKROROSA. 
Camas, carnitas, cuiSws. Precios nun-
c a ^ yistos. Monte n ú m . 60 . 
9975 26-16 A s 
C O M P R A D B CARRETONJ38.—Secretaria 
d« Obr«a Fúblioae, Jefatur» de 1» Ciudad de la 
Habam».—Habana, Ajroato 19 do 1904.—Hasta 
la una de l a t i r t e del día 8 do Septiembre de 
1304, se recil ir n em esta Ofioina, Tacón nú-
mero 3, pro^K>siclon©« en pliego cerrado para 
la reata A ©«t» Jefatura de Soco carros de vol-
teo de treinta píés de capacidad.—En esta Ofi-
cina se facil itarán impresos de propos ic ión en 
blanco / se darán informes á quien los solicite. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefé . 
C-1637 alt 6-20 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 




COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>< de la tarde.—Correspondencia: Bol -
sa Privada. 9720 26-A9 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 23 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en el muelle de San Francisco 
con intervenc ión de la respectiva Compañía 
de Seguro Marí t imo, 945 atados hierro surti-
dos con 27.780 libras. Igualmente á las 2 de la 
tarde en S. Ignacio 18 se rematarán 77 docenas 
cuchillos, 12 idem cepillos carpinteros y 18 
idem destornilladores, descarga de los vapores 
Havana y Morro Castle. Emil io Sierra. 
10269 2m-21 lt-22 
Havana Transfer Co. 
Agentes de A. de Baldwin&Co., Ame-
rican National y United States Express, 
y Antil lan Express de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desnacho de Aduanas. 
Oficinas: 9GWall St. N . York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C. 1616 ftH 13 -leAff 
—Mícifin fie la mañana.—Agosto T ó de 1^04. 
CORRESPONDENCIA 
Sefíor Director del D I A R I O D E L A M A -
B I N A . 
Santiago 30 de Julio de 190If 
I I I 
Por no infringir la tradición del tren 
de Carril á Santiago, el Rey llegó hora 
y media más tarde de la anunciada. 
El recibimiento fué cariñoso y popular: 
el Te-Deum solemne, la comida de gala 
que siguió espléndida, y los fuegos 
que se quemaron en un paréntesis opor-
tuno que hizo la lluvia, muy entrete-
nidos y preciosos. Una de las especia-
lidades de Galicia es la pirotecnia: 
aquí todo se celebra con cohetes, rue-
das y bombas, muchas veces de dina-
mita; y se calcula en unos dos ó tres 
millones de pesetas lo que gastan en 
fuegos artificiales las cuatro provincias 
galáicas cada año. El espectáculo más 
hermoso que han ofrecido las fiestas y 
que deja uua impresión indeleble es el 
ver aglomeradas una< 207000 personas 
la noche de los fuegos, con los trajes 
más pintorescos, de todas las clases so-
ciales, en la Plaza monumental com-
postelana de Alfonso X I I , formada 
por sólo cuatro edificios, maravillas del 
arte y que tan bien describe con su 
estilo"sugestivo y sobrio, nuestro queri-
do amigo don Nicolás Rivero en sus 
"Recuerdos de Viaje." 
E l día 25 se verificó la función de 
Iglesia, y funcionó el vota-fumeiro. 
Este es un incensario monstruo, en cuyo 
fondo van unas tres arrobas de carbón 
y una parte proporcionada del bálsamo 
ó resina aromática. Pende de unas 
grandes maromas de la cúpula y des-
criben sus oscilaciones un arco de 
ochenta metros» Destinábase á purifi-
car el templo de la pestilencia que na-
turalmente dejaban las turbas de pere-
grinos que allí se albergaban la víspera 
del Santo Patrono, hasta recibir la abso-
lución é indulgencia en la Misa Mayor. 
E l contraste de ahora, aunque muy 
ventajoso para el olfato, no dejaba de 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
tacos y limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c]537 atl A 1 
producir prosáico efecto, porque en vez 
de peregrinos, pasearon procesional-
mente por las naves una comitiva muy 
pulcra, de frac y guante blanco, ó de 
señores con Jos más extraños y abiga-
rrados uniformes. Terminada la proce-
sión, los canónigos que ostentan orna-
mentos- verdaderamente episcopales, 
varios de los invitados que como sitio 
de preferencia ocupaban los bancos 
cerca del Crucero, saltaron varias ve-
ces despavoridos, porque al ver venir 
el votafumeiro desde lo más alto de la 
nave frontera, temían que viniera sólo 
en su daño y á pulverizarlos, porque 
pasaba sólo cuatro dedos por encima 
de sus cabezas. 
No sé quién tuvo el mal acuerdo de 
mandar cerrar la puerta de la Basílica 
á los fieles, dejando dentro sólo al 
mundo oficial y á los invitados. E l 
pueblo gritaba excitadísimo, aporreaba 
las puertas, y mientras los órganos reso-
naban cantando con estruendo los him-
nos al Apóstol, la muchedumbre cla-
maba por aquella exclusión, diciendo 
que la Iglesia era de todos, y que j amás 
había ocurrido el negarles la entrada 
en la Casa de Dios en aquel día solem-
ne en que muchos venían de muy lejos 
para postrarse ante la tumba del Santo 
Patrono de España. 
Llegó á noticias del Rey el suceso, 
y se dió orden de abrir las puertas. 
Desde aquel momento el templo pare-
ció lo que debía ser; y las plegarias del 
humilde subieron unidas á las del mag-
nate en medio de un ruido ensordece-
dor semejante á un mar tempestuoso, y 
sobre el cual se hacían oír el canto litúr-
gico y las voces estruendosas del ór-
gano y de los bajos. 
Con voz bien timbrada pronunció el 
Bey el breve discurso de su ofrenda al 
Apóstol. Hoy asciende á 12,500 pese-
tas, y es discutida antes en laa Cortes, 
como una partida del presupuesto de 
Gracia y Justicia. Dicha ofrenda fué 
iniciada por Felipe I V ; y no hay que 
confundirla con el voto célebre á San-
tiago. Hoy parece mucho á los Cuerpos 
Colegisladores; y no deja de haber pro-
testas al otorgarla; pero ¿qué se dir ía 
del voto histórico, que ya fué abolido 
por las Cortes de^ Cádiz, y que cayó 
para no levantarse más, cuando las le-
yes desamortizadoras? En aquellas pin-
gües rentas se encuentra fácilmente la 
base de la grandeza y decadencia de 
Compostela, á poco que se profundice 
en la Historia de su Arzobispado y 
Monasterio. 
A l emprender los Reyes Católicos, 
Isabel y Fernando, la conquista de Gra-
nada, hicieron este voto de entregar á 
la iglesia de Santiago de Galicia el 
diezmo de todo aquel reino riquísimo, 
úl t imo baluarte del Imperio de los Je" 
rifes y de los Emires. Las estadísticas 
no eran trabajos propios de aquel tiem-
po; y aun la tasa de los productos agrí-
colas, ofrecidos al Apóstol, variaba se-
gún las épocas y las influencias; pero 
puede calcularse en una cantidad de 
muchos millones lo que percibían el 
Arzobispo Compostelano y las otras 
Fundaciones eclesiásticas de la Ciudad 
Santa. Ejerce jurisdicción metropoli-
tana sobre doce Diócesis y extiende 
su autoridad en una superficie de 3,504 
leguas cuadradas. Decían en el siglo 
X V I I I , que la renta del Arzobispo se 
elevaba á dos onzas oro por cada hora 
que daba el reloj: fué mucho tiempo 
el virrey y disputó á Toledo el Prima-
do de las Espafias. Estos ingresos, los 
donativos de las peregrinaciones y las 
fortunas inmensas de los legados y 
mandas testamentarias, constituían un 
tesoro tal, que las tierras y las propie-
dades extensísimas que iban acumulán-
dose no podían ser admiñis t radas n i 
cultivadas directamente por la Sede 
Apostólica, y de ahí vino el otorgar 
aquellos dominios á la aristocracia en 
foro en una especie de feudo ó enfiteusis; 
los nobles ó próceros á su vez, teniendo 
que asistir ú las Cortes 6 á las empre-
sas guerreras, los entregaban con un 
subforo ó censo á los cultivadores; y de 
este modo existe una confusión tal en 
casi toda la propiedad gallega, que 
entre el que tiene el dominio útil , la 
mera propiedad y el intermediario, sur-
gen de continuo infinidad de pleito^, 
cuestiones sobre el prorrateo y deslin-
des de los terrenos afectos, abusos del 
caciquismo, despojos brutales, incerti-
dumbre del derecho, sin que nadie á 
punto fijo esté seguro de lo que tiene, 
y no pudiendo inscribirse una gran 
parte de las haciendas en el Registro 
de la Propiedad. 
Aquellos ríos de oro constituyeron el 
nervio de una omnipotencia teocrática; 
pero esa misma prosperidad mundana 
fué transformando al humilde peregri-
no en holgazán sibarita, y al asceta y 
al monje penitente de los primeros 
tiempos en gran señor y tirano. Los 
Benedictinos, que indudablemente sal-
varon la civilización de Europa en me-
dio de la barbarie de la Edad Media, 
fueron espejo de religiosos en los pri-
meros siglos, difundieron la enseñanza 
moral, contuvieron los desafueros del 
feudalismo y transformaron los diezmos 
en campos fértiles y productivos. Mas 
luego lo prosperado los es t ragó ; se 
convirtieron en señores de horca y cu-
chillo, y en el prodigioso monasterio de 
San Martín, querasombra, todavía á los 
viajeros en la ciudad de Santiago, lle-
vaban una vida regalada y epicúrea, 
^ *JLI 
do cuya cocina y refectorio se cuentan 
anécdotas curiosísimas y graciosas. San 
Francisco de Asís, aquel revoluciona-
rio cristiano, cuyo corazón de fuego 
creó milicias de una verdadera demo-
cracia mística y semi-divina, vino en 
peregrinación al sepulcro del Apóstol, 
alojóse en la choza de un pobre carbo-
nero, y fundó su convento en un trozo 
de tierra que le cedieron los monjes de 
San Martín, mediante el cánon anual de 
una cesta pequeña do peces del río. A l 
correr de los siglos, los frailes de San 
Francisco habían levantado un conven-
to, reproducción, aunque sin sus di-
mensiones, del de San Lorenzo de E l 
Escorial, y la entrega de la cesta de pe-
ces se hacía procesionalmente con apa-
rato espléndido, uniéndose las dos co-
munidades en un banquete opíparo y 
suntuoso, al que no le faltaba más que 
la mano invisible trazando palabras ca-
balísticas para emular la cena del últi-
mo rey de Babilonia. E l terrible Mane, 
theoel, fares, llegó por fin: la revolución 
hizo la obra de Ciro, y Mcndizábal 
tradujo como Darius el tétrico fallo-
pero llevándolo á la Gaceta. La des-
amortización consumóla obra, arreba; 
tando para siempre á la teocracia el 
nervio de la guerra y del poder. Quedó 
lo espiritual; mas, por desgracia, no 
hubo progresiones razonables en la mu-
danza, n i etapas graduales en la evolu-
ción, y en Galicia como en el resto de 
España, los peligros y conflictos de la 
situación actual de esta violencia y so-
bresalto provienen, porque, realmente, 
ha habido solución de continuidad, 
quedando, de una parte, todo el mundo 
antiguo con sus fanatismos, sus intran-
sigencias, sus furores absorbentes, y 
del otro lado, una especie de masa có-
mica en que fulguran y vibran todos 
los ideales, pasiones, audacias y gér-
menes ya monstruosos del porvenir, 
sin que entre estos dos implacables ene-
migos se haya presentado con imperio 
efímero más que una turba multa de 
aventureros que, alternando en los dis-
fraces de la tradición y del progreso, 
revolucionarios á veces y á veces cleri-
cales, se han alzado con los bienes de 
la mano muerta y constituyen la aris-
tocracia de la clase media, imponiendo 
á los gobiernos la guerra y la paz, el 
orden y el tumulto, las reformas y el 
retroceso; todo á medida del lucro en 
sus negocios. 
He ahí por qué, en medio de esa ola 
negra en que sobrenadan los pescado-
res de río revuelto, inspira una inmen-
sa s impat ía ese Rey adolescente, vesti-
do de blanco, que lleva sobre sí el peso 
de tremendas responsabilidades, y que 
con mirada diáfana, faz candorosa y 
corazón sano, se entusiasma ante las 
aclamaciones populares, ora ante el al-
tar de sus pasiones, y sonríe como un 
niño todavía angelical en las orillas ele 
ese mar tempesta JSO que ahora besa 
las gradas de su trono, pero en cuyo 
fondo rugen los • furores del infierno y 
los volcanes de las pasiones malditas. 
¡Dios le proteja! ¡Dios lo ilununel 
¡Dios lo salve! 
D. Alfonso X I I I apenas tuvo tiem-
po de ver nada. Ignoro quién prepara 
y organi¿a sus viajes; pero va y viene, 
sin dejarle tiempo para que nada vea, 
ni nada estudie. Por mucha que sea su 
inteligencia, tiene que formársele ^ un 
caos en la imaginación al hacer desfilar 
ante su vista, como en un cinematógra-
fo, pueblos, catedrales, monumentos, 
obispos, magnates, comisiones de obre-
ros. Claustros de Universidades, gru-
pos de comerciantes, fábricas y todo l i -
naje de hombres y cosas que represen-
tan ó encarnan la actividad nacional. 
Veintiséis horas ha permanecido en 
Santiago; y el doble de ellas no es sufi-
ciente para enterarse siquiera de lo que 
contiene la catedral. Xo estuvo en San 
Martín, ni en San Francisco, ni en San-
ta María de 8ar, ni en Santo Domingo, 
ni en el gran Hospital Real, n i en Coli-
jo, n i en otros ochq^ ó diez edificios. 
Asilos ó Centros, que merecen la visi-
ta, no ya del Soberano, sino de un tu-
rista inteligente. Pasó breves momen-
tos en la Universidad para oír unos 
cuantos discursos de esos de rúbrica, y 
de allí par t ió apresuradamente al tren, 
suscitándose una nueva cuestión de eti-
queta, porque al salir para Villagarcía 
se nos quedó embobado en una sala del 
Ayuntamiento el ministro de Marina, 
es decir, el Ministro de jornada que ho 
de i r junto al Rey para responder de 
todo. Yo pongo al lector, por muy re-
flexivo é inteligente que sea, en el caso 
de S. M . , para que me diga qué le ocu-
rr i r ía si lo hicieran pasar por una mul-
t i tud de villas, aldeas y ciudades, en-
tre el estallido de los cohetes, el reso-
nar de las bombas, el vocerío de las 
aclamaciones, la sucesión de los discur-
sos de una porción de señores endomin-
gados, con chisteras prehistóricas y pe-
roraciones rimbombantes. En la.capi-
tal donde más se detuviera, es decir, 
poco más de veinticuatro horas, habr ía 
de tener una recepción de varios cente-
nares de hombres, dos ó tres fiestas re-
ligiosas con el trompeteo de los órga-
nos y la prosopopeya de procesiones 
aparatosas, banquetes y nuevos discur-
sos, repiques de campanas y fuegos ar-
tificiales, y masas de millares de cam-
pesinos que por donde quiera lo ro 
deán, estudiando cada gesto y cada 
ademán del visitante; y dígame si al 
cabo de esto, diez veces, veinte veces. 
y cincuenta veces repetido, qué remo-
lino se formaría en su cabeza y qU¿ 
concepto podr ía haber formado del 
país recorrido. 
Xo sé en qué gacetilla leí hace tiem-
po, como una de esas nouvelles a la vuüti 
do los periódicos franceses, que después 
de cierto viajo por Europa realizado 
por un matrimonio á estilo del hourgeoii 
gentil homme, y tan rápido que solo ha-
bían parado 24 horas en cada población 
importante, le preguntaba el marido á 
la mujer: ¿qué fué lo que más te gustó 
de Roma? y ella replicaba.—Roma: ¿y 
cuál de los pueblos que hemos visto era 
Roma? -Mujer, parece increíble, con-
testaba el esposo, Roma fué donde te 
compraste el sombrero de las cintas 
azules; y por ese medio la mujer sabía 
cuál era la Ciudad Eterna y la cuna de 
la raza latina. 
De mí, sé decir, que si en un vértigo 
semejante de excursiones, se amontona-
ran clichés sobre clichés, guías sobre 
guías, y monumentos sobre monumen-
tos, al cabo es posible, que mezclara 
las ojivas de la catedral de Toledo con 
el estilo dórico del Escorial, y buscara 
la casulla de San Ildefonso en la Cripta 
de Compostela, y el sepulcro del Cid 
en la Haba de la Mezquita de Córdoba, 
figurándome que los contrabandistas de 
Gaucin me hablaban en catalán y los 
burgaleses cantaban la muñeira. E l 
pueblo gallego victoreó con entusias-
mos al Rey, haciendo votos por sus ven-
turas y aciertos. Quedó encantado de 
la persona, y muy quejoso de cnanto lo 
rodea. Seguímoslo en el tren hasta que 
embarcó: iba placentero, risueño, en-
tusiasmado, como la esperanza, como 
la inocencia, como la aurora de un es-
pléndido dia. Resonaron las bombas, 
estallaron los cubos de cohetes, la es-
cuadra Real se perdió en el horizonte, 
dejando estelas de espumas niveas y r i -
zadas. Caían de los altos montes las 
sombras de la noche; á lo lejos se oyó 
la gri tería de un grupo que esperaba al 
diputado republicano Lerroux, y entre 
los rumores confusos se destacaba na 
clamor sombrío, amenazador; el de viva 
la Revolución Social. 
A derecha y á izquierda, muy dise-
minadas brillaban las luces de cien y 
cien caseríos dolos hogares gallegos. 
All í está la familia, allí está la piedra 
inconmovible de la patria, contra la 
cual se estrelladla marea .que sube y la 
marea que baja, ía ola que avanza y la 
ola que retrocede: all í está la familia, 
el hijo, el trabajo, el honor. 
H 
Como bebida estomacal y reírigeran-« 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
L A O I S P E S I A s e c u r a t o m a n d o l a 
antes ¿(I despnes de cada comida. 
1 3 © v e x x t a , & i c x C ISOl 13 Ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
SUNSET 
ROUTE 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
" H a v a n a - N e w Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
pos ic ión de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva í o r k , I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlt y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 96.50 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago % 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
Y o r k f 5.00 
$ 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la tíxposión..... $ 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias .f 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posic ión $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) % 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro it i-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigir8e á 
J . W . Flanagan, i Galban y Cía. 
Agente general. | tí. Ignacio36. Habana 
C1633 19 A 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Ciüía 
A N T E S n a 
A T O N I O J L O P E Z 7 C? 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO, 
Capi t án Caste l lá 
sa ld rá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, £ los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo Brémen, Ameterdan, Rotterdan, Ambo-
íQeienytoddiTeáctoPUert08 de COn COQOcI-
h a s í a ^ f s p e r í e r d í ? ^ 8 6 1 0 ^ eipedid08 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eeran urnas. ^ H « « Í ^ 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el 29 
L a correspondencia so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
t a ^ m é s pormenores impondrá su consigua-
M. C A L V O , O F I C I O S NUMEHO 28. 
^ / ? í ? T « - 7 E ^ a C ^ P 1 1 ^ tiene abierta ana 
póüza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aiegurana 
i cres.108 efect0B<lueBe embarquen en sus va-
Llamamos la atención de los seflores pasale-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento do pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipa.ie,su nombre yel puerto 
Cíe destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapoñía 
Bo admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Be aovierte 6 los señores pasajeros 
v/ x que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordó, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de afrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 J l 
I 
\ . m P o l o l a y O o m p > . 
de Barcelona 
El vapor español 
!RT0 RICO, 
Capitán M O R A , 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
? Í ^ Í £ J I E M B R É ' á las cuatro de la tar-de, D I R E C T O para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
^ i^imismo admite carga in:luso A G U A R -
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y C0MPAÍÍIÁ 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 Ag 
A V I S O A Í T C O M E R C I O 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
C a p i t á n M A S . 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
Habana, 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
Santiaf/o de Cuba, 
Manzani l lo , 
y Cienfiiecjos. 





Habana 11 de agosto do 1904. 
C. BLAJSCU y Ca, 
UFICTOS 20 
C1602 15-12 A g 
M I L L O S , IZQÜIEEDOYCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 6500 tonelada? 
C a p i t á n Sub iño , 
Saldrá de este puerto S O B R E el 30 de acos-
tó D I R E C T O para los de ^ 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso T A B A C O v 
A G U A R D I E N T E . y 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no l i a rá cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H u m a n o s & Ca, 
C 1473 29 J l 
T H E W E S T I N D I A N C o . L t d . 
E l nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambusch, 
s a l d r á para C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) e l 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámara» así como do 3? en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y a l 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3? tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sips comidas. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPAlOLES 
Camar eros para el servicio, Luz 
E l é c t r i c a y^néd ico . 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de E u r o p a á flete bajo. 
También admite carg7 para Saint Kitts , an-
tigua Guadalupe y Dc-Sanica. con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
E l dia de la salida, esta C o m p a ñ í a tendrá 
un remolcador en la Machina á d i spos ic ión de 
los s eñores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grát is , a l vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
A. Ibern & Hno. 
Fanta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
l lAg-16 C-1621 
U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(J lamburg American L ine j 
O o r - L x ü c t y S ^ x i . t a , i i . c a . © i » (España) 
IE3L-¿k . "VJFL3I ! (Francia) 
l O O V - t J J t L (Inglaterra) 
, y H c t 3 3 3 . 1 3 u x - g ; o (Alemania) 
Unica c o m u n i c a c i ó n directa entre la Habana é Ingla ter ra . 
Saldrá sobre el 31 de A G O S T O el nuevo y espléndido vapor a l e m á n 
merado"116 CarBa & inódlC08 y P^aj6103 de Oámara y proa, á quienes otreoe un trato e»-
Los pasajeros con e«s cquiFajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á h n * 
do del vapor en los icmolcadores de la Empresa. m n a c u m a a bor-
L a caiga ee acmite i ara les puerlcE mencionados y con conocimientos directos á fletero 
rndo para un gran ntmero de í uertcs de Inglatena. í l c l a n d a , Bélgica, Francia; Esnafia v Fn" 
Pasaje en 3̂  para Cormia y SanfaMer $29-35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
P a r a cumplir el E . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto í i l t imo no se admitir* 
S la ¿ ^ ^ ¿ S ! ? ^ el deClarad0 ^ el ^ ™ ™ el — t o d í ^ r s u ^ K 
11 ía n j r i n* ei ores y datos pebre fletes y pasajes aefidase á los agentes: üeilbut y Rasch 
Correo Apartado 7'¿<J, Cable: B V I L B U T , San Ignacio 64. U A B A N A 
C1529 j A 
J J E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Sa ld rán todos los i u e T e s , alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores l»l R I S I M A CONCEPCION y R E I N A D E LOS A N G E L E S 
haciendo escalus en CIENPUBGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
GBUZ D E L s i R v M A N Z A N I L L O . 
Itet i b o u paBStferoi y car^a para todos los p u e r t o s indicados* 
Arente : A ^ u r t i n Guascli, o i í i s r o 30 , entresuelos. 
c 1275 78-1JI 
THE WEST IMIAN Co, LM, 
E l rápido y espléndido vapor correo danés 






sobre el de Septiembre. 
Admite pasajeros de 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su c ó m o d o 
entrepuente á precios muy reducidos. 
E l pasajero de 3.1 tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
1 amblen admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A. Ibern y Hno. 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 9á. C1611 23 Ag 
rj^sportes de g a n a d o 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea ó inmejorable venti-
lac ión , lo que los hace muy apropós i to para el 
Tríinsporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes d ir ig ine á s u consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C—1506 1A 
Vapores costero^ 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emil io Orfcube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N OKO A M E R I C A N O 
P A R A « A G U A Y C A I B A R I E N 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? | 7.ÜJ 
y viceversa ( Idem en 3f I 3.5J 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 esta. 
Mercaderías 50 „ 
De l l a b a n a á Caibarién ( Pasaje en 1? |10.83 
y viceversa ( Idem en 3í f 5.31 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 ct-i. 
Mercaderías 50 ofcs 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota, 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Clenfuegos y Palmira fi f 0.52 
... Caguagas „ o,57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igi rse á sus 
armadores, C U B A 20 . 
Hermanes Zuluetaj/ Odniiz 
01528 1A 
i i H i i m m w co 
E l vapor 
Capitán M O N T E S Ü E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la I l e g a l » 
peí trenjde pasajero? que sale de la estaui i a 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarda, para U 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ba i ién y 
Cortés , 
retornando los M I E R C O L E S y SABADOS t 
los nueve de la mañana, para llegar á Databa 
n ó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes 
Oftcios 28 (altos) 
c 1276 78-1J1 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
MARIA B E R R E E 
C A P I T A N 
D . .Tosé Mar í a Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 25 de agos-




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta laa 3 de la tarda 
del dia de salida. , 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 3. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE I O S PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguln | 28 
,, Mayart | 30 
„ Baracoa I 30 
„ Guantánamo Caimanera | 30 
„ Santiago de Cuba f 25 
ORO A M E R I C A N O . 
FMepromonal p a r a N r A 
Víveres , ferretería y loza 25 cta. ( Ü 3 
Mercancías 45 cts. 1 oy 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í OAIJUKIKV 
T A E I F A S EN OBO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en M i >05 
Id. en 3! f 3-j() 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3} 
Mercancías 0-3J 
I>e Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en 1! f 10-60 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía o-i) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeroaoola. 
A V I S O . 
Caro toeraláFlets Corrító 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana & 
Clentuegos v Falmira y vico-versa f 0.53 
Caguaguas ü M ^ 7 
Cruces y Lajas n Sa 
Santaclara, Esperanza y Rodas «i0-7* 
c 1273 7» U i 
D I A R I O B E L A M A R I N A «- la ie iéa de la mañana.—Ao-osto 23 de 1904. 
C o n l a firma do Un guajiro he-
pios r e c i b i d o u n a carta, en l a que 
BC nos d e n u n c i a u n p l ag io come-
t i d o por u n d i a r i o habanero , que 
p u b l i c ó como o r i g i n a l y de f o n -
d o u n a r t í c u l o , c u y a o r i g i n a l i -
dad t u v o p r i n c i p i o en e l Courfier 
des Etats-Unis. 
Y Un guajiro l o e x t r a ñ a y l o 
censura! ¿ P o r q u é ? 
E l t í t u l o de plagiario c o n s t i t u -
y e h o y e jecu to r i a de grandeza l i -
t e ra r i a ; de a h í la f recuencia con 
que m u c h o s l o cometen y m u -
chos m á s l o encubren . 
N o damos el n o m b r o d e l pe-
r i ó d i c o do so c o m e t i ó e l d e l i t o , 
po rque , d e s p u é s de lo que p a s ó 
a q u í con plagios agravantes, se 
d a r í a tono , y no queremos que e l 
v i c i o r e inan t e se r í a de nues t ra 
p u d i b u n d a v i r t u d l i t e r a r i a . 
D i c e nues t ro colega El Liberal: 
El DIA .RIO Dlí hiv M M U N A , comen-
tando nuestro editorial acerca do la 
muerte del partido moderado, escribe: 
No fuimos nosotros más amigos do la 
finada qua E l Liberal , desde que obser-
vamos que en vez de dar ópimos frutos, 
se sustentaba de ios prohibidos, F ú g ü e , 
le dijimos entonros, fifffüe partes (tdver-
xte ¡mpulo! Y (íesde entonces fuimos 
calilicados por los hoy fieles difuntos, de 
descamisados, demagogos y radicales 
cuando se sabe que no pasamos de ser los 
santos inocentes, conservadores y már-
tires. 
No es hora ésta de cantarlo diatribas, 
es la hora do las alabanzas, y lo que debe 
hacer El Liberal, en vez de cantarle la 
oración fúnebre en tono épico, es conven-
cer ú su partido á que pacte con los mo-
derados bien intencionados y disueltos 
para reconstruir la legalidad y sacar del 
atolladero el carro de la política. 
Le va en ello el reconocimiento subs-
tancial de su campaña política desde Fe-
brero hasta nuestros días. 
El partido liberal nacional, créalo el 
colega, no necesita de nuestros consejos 
para los fines que el DrARio indica. 
Hoy, como ayer, está dispuesto á 
pactar, para reconstruir la legalidad 
legislativa. 
Todavía está esperando la respuesta 
á una comunicación que con ese objeto 
dirigió á los conservadores. 
Veremos si ahora es contestada por 
los que llama el D I A U I O , moderados 
bien intencionados. 
C i e r t o s e r á que los d i rec tores 
d e l l i b e r a l i s m o no necesiten de 
consejos; pero nuestra m i s i ó n es 
d á r s e l o s , po rque en el dar no h a y 
e n g a ñ o , y po rque si es ve rdad 
que e l que da no escoge, el que 
recibe puede escoger ó. rechazar 
á su ta lan te . 
Y c o m o dice El Liberal que to-
d a v í a e s t á esperando l a respuesta 
á u n a c o m u n i c a c i ó n que con ob-
j e t o de r e c o n s t r u i r la l ega l idad 
l e g i s l a t i v a d i r i g i ó á los conserva-
dores, nosotros le a c o n s e j a r í a m o s 
que n o esperase, puesto que h a n 
desaparecido los conservadores— 
como p a r t i d o — á los que fuó d i r i -
g i d a l a c o m u n i c a c i ó n . Se d i s o l -
v i e r o n en grupos, y con a l g u n o ó 
a lgunos de estos h a y que a b r i r 
nuevas negociac iones , pues que 
n i n g u n o de el los t i ene l a repre -
s e n t a c i ó n de todos. 
N o somos nosotros c o m o a q u e l 
c r í t i c o de d i e c i s é i s abr i les que 
d e c í a á B r e t ó n : « A c o n s e j a m o s a l 
s e ñ o r B r e t ó n de los H e r r e r o s » . . . ; 
poro aliquando, y n o bonus, d u r -
m i e r o n las ac t iv idades p o l í t i c a s 
l iberales 
D e c ó m o e l s e ñ o r Carlos S m i t h 
n o a c e p t ó l a car tera de A g r i c u l -
t u r a , po r q u é no l a a c e p t ó , y de 
c ó m o son cal i f icados los p o l í -
t icos moderados p o r los p e r i ó d i -
cos moderados . 
D i c e La Villa, de Guanaba-
coa: 
Nada más natural que sucedan estas 
cosas: el señor Carlos Alberto Smith 
es un hombre rico que no necesita i r 
al gobierno para hacer que prosperen 
sus fábricas de azúcar, como otros han 
de menester de tales cosas para que 
tomen auge sus bufetes; el señor Smith 
ir ía seguramente al gobierno á servir 
á Cuba, pero como en las condiciones 
que habr ían de ponerlo los señores 
Pá r raga y Méndez Capote, solo podría 
servirlos á ellos, prefiere propender 
al engradecimienfo de su patria siendo 
un factor de producción y no un ele-
mento que desangre y que obstruya. 
Es verdaderamente doloroso que 
nuestro partido no se dé cuenta en la 
posición ridicula que á diario por su 
ineptitud y su inutil idad nos ponen los 
Sres. Pár raga y Méndez Capote. 
Nosotros no queremos poner aún al 
frente del edificio de nuestra agrupa-
ción política las terribles palabras del 
Dante ^Perdida toda esperanza" por-
que tenemos fe en la conciencia hon-
rada y v i r i l del pueblo cubano, que 
habrá de darse cuenta de la verdad y 
la honradez de nuestra campaña, y to-
mándolos con la punta de los dedos, en 
día no lejano ret i rará de la circulación 
á semejantes políticos, 
O, h a b l a n d o en p l a t a , que esos 
p o l í t i c o s son up l a t a borrosa" . 
N o d i r e m o s nosotros t a n t o , pe-
r o t r a n q u i l í c e s e La Villa: los d i -
rectores de l a casa de l a m o n e d a 
m o d e r a d a h a n d ispues to que se 
f ab r ique , ahora , m o n e d a n u e v a , 
de toda l e y y c u ñ o conse rvador . . . 
Es to da a l g u n a r a z ó n á La Vi-
lla, que cree que en t re l a m o n e d a 
m o d e r a d a c i r c u l a n t e h a b í a m u -
cha feble. 
_ C o r t a m o s de La Corresponden-
cía, de C ien fuegos: 
E l periódico La Verdad, de Guana-
jay, interdiario republicano, envió al 
señor Gobernador Civ i l de esta provin 
cia un cuestionario político. 
Ha resi o idido á él don José Miguel 
Gómez, como debía responder, ajus -
tándose á los principios de gobierno 
que viene manteniendo en la p r á c -
tica. 
He aquí algunas de sus respuestas: 
—¿Cuál es su opinión respecto al mo-
do de realizarse la normalidad en la 
Cámara de Eepresentantes? 
—La situación anómala creada por 
las minorías á la Cámara de Eepre 
sentantes, después del 4 de A b r i l últi-
mo, manteniendo un criterio intransi-
gente obstruccionista, que en este caso 
no tiene justificación legal n i moral 
alguna, alcanzó el relativo éxi to de 
mantenerse algunos meses, debida al 
interés de las mayorías de mantener su 
temperamento conciliador y persuasi-
vo; la actitud de éstas, manifestada en 
la sesión de 13 de Junio, planteó la 
cuestión legal que el acuerdo del Sena-
do de 5 del actual, satisfactoriamente 
explicado, ha venido á robustecer. 
Entiendo que el conflicto que ha pa-
ralizado la acción de nuestros cuerpos 
colegisladores, ha quedado por siempre 
conjurado. 
M u c h o s en t imos que esa res-
puesta sea d e l gene ra l G ó m e z , 
p o r q u e n o d i j e r a n i menos n i 
m á s c u a l q u i e r e s p e r ó n de los 
t resc ien tos , y p o r q u e v i e n e á da r 
fuerza á u n colega que para le -
v a n t a r los m é r i t o s d e l jefe m o d e -
r a d o l o presenta a l p ú b l i c o c o m o 
feroz i n t r a n s i g e n t e . 
Pero, en fin, esas declaraciones 
fue ron hechas antes de que e l ge 
n e r a l G ó m e z d i e r a su ú l t i m o paso 
adelante , que b i e n p u d i e r a bo-
r r a r las decepciones de este paso 
a t r á s . 
Z a Verdad, do Santa I sabe l de 
las Lajas, d ice que los caminos 
de a q u e l t é r m i n o e s t á n i n t r a n s i -
tables, c u l p a a l A y u n t a m i e n t o y 
d i c e a d e m á s : 
Estas Corporaciones económico-ad-
ministrativas debían, en lugar de de-
dicarse, como lo hacen, á-satisfacer am-
biciones y compromisos políticos ó per-
sonales, sosteniendo con los fondos pú-
blicos una burocracia numerosa, la 
mitad de la cual, como ya lo hemos 
probado algunas veces, es innecesaria; 
en lugar de abstraerse en una política 
de bandería; debían, repetimos, ocupar-
se de los asuntos que atañen al bien de 
la localidad; á que el dinero del pueblo 
se invierta bien y con provecho, á que 
se compongan las calles y los caminos, 
á otras cosas de interés colectivo, por-
que ese es principal, y acaso único de-
ber, y porque para esos fines son los 
Ayuntamientos. 
¡Cá! Los M u n i c i p i o s , p o r v i r t u d 
de l a democrac i a n o v í s i m a , so 
c o n v i r t i e r o n en conventos , y a l l í 
se p r a c t i c a a q u e l l a obra de mise-
r i c o r d i a : dar do comer a l h a m -
b r i e n t o . . . do su filiación. 
I n d a g u e e l colega y a v e r i g u a r á 
que en e l M u n i c i p i o se repar to l a 
sopa boba b u r o c r á t i c a . 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
B i ó g e n o . 
C U R A P O R Q U E DA V I D A . 
SE V E N D E en todas LAS BOTICAS. 
alt 26Ag9 
S A P O S A N A : es el jabón h ig ién ico que debe' 
usarse en las barberías para atraer clientela y 
protejerla de los microbios. 
DE 
O D O N T A L I N A 
C o m o t ó n i c o para cuando 
el cerebro e s t á cansado y 
la v i t a l i d a d deb i l i t ada , el 
Tonicura Fisiológico es el mejor 
r e m e d i o . E s t á preparado c i en -
t í f i c a m e n t e , y con t i ene a l i -
m e n t o para los ne rv io s gasta-
dos . R e c o n s t i t u y e el i s t e m a . 
De ven ta en todas las fa r -
macias. 
Preparada según fórmala 
del 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icación de la 
ODONTALINA. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
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" C " grande 
.d« 1 & 5 «a» !* 
Blenorragia, Gooorre«t ,— 
B Ctpemiftterrea. Letrtccrea 
Í6 F^rei Blfoxct» r toda e l*» d* 
Iftolw, pot »nt*gw* au* 
t«atM«tsaABM«*aMU! EstrechMM. 
í ü n •sBtclfic» to4» « ^ n M -
. « r a í t i Q » 1 " 
CtNOlNHATt 
C0-
r t i n n i n i m A O I P I D A N S E D E WADE 
G A R R A P A T A S ! — B. M E L L . 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
refnedfo más Eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . C1615 2S-lb Ag 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O 602 
P r e g u n t e u s t e d 
a T O D O S 
los que usan buenos cristales y lo contes tarán 
que los han comprado en 
¿ 
9 
la casa mejor sur t ida y 
que m á s barato vende 
ESPEJUELOS 
Y L E N T E S D E O R O 
c o i i p t e óel-Brasil 
E L A L M E N D A R E S 
T o l ó f « o i 3 . < 3 3 0 1 X -
, C 1548 alt 9t-l Ag 
DR. GAIM dLLE] 
impotencia.- -Pérdi 
das semina les.--Este1 
rilidad.- Venéreo. - -Sí ' 
filis y Hernias ó que* 
braduras. 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4Í) H A B A N A 4i ) 
C—1541 1-A26 
La boca suele ser nn nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pcrs-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El . lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N /OSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1493 i J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
E A R E R Í A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s , 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxi to , en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los r íñones de lasareulllas o de los cálculos. CURÍV LA RETEN-
CION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A VEJIGA y finalmente, sin ser 7ina 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos g é n i t o - u r i n a i i o j . 
DOSIS: Cuatro cusbaraditas de café al dia, es decir, un* cadi tres horai, en nao 
dia copita de agua. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c lóOl 1 A 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EX QUE CONOCE VD. SI UN 
R E L O J D E R O S K O P 
patente es l eg í t imo? 
e ip ío i f l s lMiea la esfera da rólalD meili: 
CUERVO Y SOBRINOS 
t * a^. 1 o o s 1 m ^ > o r t c i r 3 r o e » . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en genera i u n g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de. b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i í a t e s , el par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde i ' á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para sefiora. e spec ia lmente f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cent ro , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear, 
RIOLA 37*. ALTOS. ESQ. A A G U I A R — i P i l O I I 6 6 
• ' M n v 
• Q-
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
'SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S , 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás.de80 aííos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUR A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilaídterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUR A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r ele Súiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es ele óxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades, JSTo solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOAIALIX, marca 
de fábrici registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Día de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana, 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
ZF* O X J I J IES "3? X I K T (3) 
US M Í U 
Novela l i istórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E E N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poo-
tía ," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¿Volveré á ver mi hija si os digo 
aquel nombre? 
—Da verás. 
—¿Me lo juráis? 
—Os lo juro. 
La mujer se inclinó casi hasta su oído 
y con voz débil exclamó: 
—Aquel hombre.—dijo,—es el hijo 
del duque... 
No terminó. 
EJ marido debía de haber compren-
dido ya. porque con ademán más rápi-
do que el rayo, estrechó con ambas ma-
ros convertidas en tenazas, el cuello 
delicado de la mujer que derribó al 
¿(BtieJo. 
Dc&pués, poniéndole una rodilla so-
bre el pecho: 
—¿El?... ¿él?—balbuceó con colérico 
acento y con espuma en los labios. — 
¡Ah. . . . infame!... ahora comprendo por 
qué no querías pronunciar aquel nom-
bre, que á mí también me quema los 
labios y me sofoca la garganta... ¡Mal 
dita!... morirás sin ver á, tu hija, y en 
cuanto á él . . . . lo encontraré, te lo j u -
ro... y no le tendré compasión, como 
no la tuve para su padre, como no la 
tengo contigo. 
Fué una escena horrible. 
La infeliz mujer intentó defenderse, 
pretendió gritar; pero las manos del 
mando le estrechaban cada vez más y 
su rodilla le comprimía el pecho. 
Fué una lucha terrible que duró po-
cos momentos. 
El cuerpo de la mujer se enfriaba, 
no daba ya señales de vida; los labios 
lívidos, sangrientos, semiabiortos, se 
helaban: los ojos desviados, fijos en el 
conde, se hacían vidriosos; la sombra 
de la muerte descendía sobre aquella 
faz, que todavía conservaba un aspec-
to de espanto, de angustia, de desespe-
ración para no ser olvidado jamás. 
E l horror de la realidad ensimismó 
al asesino. 
Se levantó con los cabellos erizados, 
la boca contraída y los ojos extraviados. 
Un sollozo le desgarró el pecho. 
Quedó durante un momento con la 
cabeza entre las manos como absorto en 
uu sueño, lleno de ansias. 
—Blanca... Blanca tu lobas querido, 
—exclamó con voz sofocada—tú que 
has sido tan fatal para mi vida. ¿Quién 
habría dicho que aquella joven tan be-
lla, altiva, traquila, que yo un día con-
ducía con orgullo al altar, hubiese ya 
manchado su vestidura de esposa...¿ Lo 
supe demasiado tarde... y no tuve en-
tonces valor para matarte... pero mi 
vida ha sido una continua tortura... 
¡Cuántas largas é insomnes noches pa-
sadas, dando vueltas como una fiera 
por mi habitación consnmiéndome 
por no poder conocer por completo el 
secreto de tu vida! ¡Cuántas veces fui 
de puntillas... al lado de tu cama... á 
expiar tu sueño, esperando que el nom-
bre que yo buscaba brotara de tus la-
bios! ¡pero siempre volvfo engañado á 
mi habitación!. . . Me habían hablado 
del duque pero yo no lo creía; es-
taba convencido de que tú no ama'.MÍ 
á aquel hombre, no podías amarle. Po-
ro ahora comprendo: el duq le tenía 
uu hijo. . . un hijo que no CO¡;O,A'O, que 
no sabía que existies ¡ La condesa 
de Ripafrauta, era pues, la amante (ícl 
padre era su 
M'iraen/.i, qué 
hijo del duque!.. ¡Y el 
cómplice! ¡Oh! ¡qué v 
oprobio para mí!. . 
La palidez nervosa que cuín l \ la 
frente de León, era terrible';- sus ];:>>; 
miraban ahora sin picda-i aqn.d cu. r-
po lívido, helado, que á la luz ÍM »«I 
l ámpara parecía todavía más c¿i>ai¡iu-
so, con los grandes ojos brillantes, sal-
tones, fijos. l: 
Y lo empujó furiosamente con el pie, 
mientras un estremecimiento de cólera, 
de vergüenza, le recorría las vena?. 
— F u i generoso demasiado tiempo,— 
dijo apretando ios dientes;—debí de 
ahogarte antes. 
Se volvió y su mirada se encontró 
con la de Rospo en pie; desde el um-
bral de la puerta lo había observado 
todo sin decir palabra, esperando que 
el dueño se fijara en él. 
—¿Ya estás aquí?—dijo el conde 
arrugando las cejas y en tono impe-
rioso. 
—Me p >rcce que ya es tiempo. 
Y un vista malvada se fijó sobre el 
cadáver de la condesa. 
—¿Lo ves?—dijo León profunda-
mente. 
t —Había pensado que terminaría así. 
—¿Lo habías pensado?—replicó el 
c0 . . i . , f.r.o-vv-io lul brazo del aldeano 
. liste s o n r ó . 
— - ¡ ;'s¡)ondió sin estremecerse;— 
ol señor co«de... no podía dejarimpune 
ía culpa de la señora condesa... 
Y ej cid pable mayor en tanto, 
ha huido. 
Rospé se encog ó de hombros. 
— Lo ( lu-onlrarcimis. Señor conde: 
]!;>•••. r n ruedo deciros que ía bala 
lia dado i ú el blan.o 
—¿Cómo lo sabes?—balbuceó León 
turbado y palpitante,—habla 
—Cuando la señora condesa se des-
mayó me llamásteis para llevarme en 
seguida á la pequeña: ella no quería... . 
gritaba que quería estar con la madre, 
arañaba, mordía, tanto que tuve que 
cerrarle á la fuerza la boca. 
El conde hizo instintivamente un 
ademán de cólera. 
—¿La hiciste daño? 
—No ... señor conde, pero escuchad: 
los pequeños son como los pájaros: bas-
ta apretarlos un poco para verlos mo-
ri r en seguida. Cuando dejé la conde-
sita en brazos de su niñera, ya no g r i -
taba; pero por si acaso, cerré á las dos 
en Ja habitación, l levándome la llave; 
después bajé al vestíbulo, porque me 
había olvidado de cerrar una ventana, 
y me pareció oír como ruido de pasos... 
Los ojos del conde se inyectaron de 
sangre. 
—¿Había alguno en el jardín? Aca-
so él, todavía.... 
—También yo lo pensé y no perdí 
el tiempo. Salté por la ventana y me 
puse á buscar por todo. 
—¿Y qué? 
—Que... me había equivocado: en el 
jardín no había nadie, pero encontré 
huellas de sangre, que la luna i lumi -
naba plenamente, y aquellas huellas 
liegabaü hasta la puerta que encontró 
abierta. 
—¿Pero el herido... el herido? 
—Invisible por ahora, pero lo encon-
traremos, señor conde... En tanto de-
béis pensar en vos. ¿Qué queréis hacer 
de ese cadáver? 
León arrastró á Rospo hasta cerca 
del cuerpo helado de la mujer. 
—Tú la has matado conmigo—dijo 
con una expresión tan profunda y ame-
nazadora, que á su pesar, Rospo se so-
brecogió,—porque quizás sin t í lo ha-
bría ignorado todo siempre; tú eres m i 
cómplice y me ayudarás á hacerlo de-
saparecer. 
—¿No os había dicho mi idea, señor 
conde?...—dijo Rospo fríamente. 
—Entonces no pensabas en ella... 
—Lo que se habr ía hecho con otro 
se puede hacer ahora con el cadáver de 
la condesa. Ciertamente vos no de-
seareis que ese cuerpo siga aquí . . . 
E l conde movió la cabeza. 
—Haced, pues, loque os indique... 
Veis, estaba tan convencido de lo que 
tenía que suceder, que después de m i 
requisa por el j a rd ín , entró en la co-
diera y tengo preparada la calesa: pero 
conviene darse prisa, seño. . . 
. Rospo hablaba con acento firme y 
autoritario, mientras levantaba el ca-
dáver de la condesa por los desnudos 
hombros. 
E l conde se puso horriblemente p á ^ 
lido. 
(ConlinuarS) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana- Agosto 23 de 1 9 0 4 . 
D e u n a Postal de La Lucha: 
El atasco de la Cámara Baja de 
Cuba es obra de los hombres; pero sólo 
es posible, porque las leyes lo cousien-
ten. Si las leyes no lo consiutieran, ya 
se habría hallado el remedio en ellas. 
Supongo que se habrá buscado inútil-
mente, pues no faltan ahí letrados que 
las conozcan, en todos los partidos. 
Y digo yo: ¿es buena una legislación 
política que permite á unos cuantos 
individuos tener en suspenso, durante 
largos meses, una de las dos Cámaras? 
Esos individuos son Representantes y 
tienen derechos. Entre sus derechos 
¿está el de paralizar, por mucho tiem-
po, la máquina legislativa? Un sistema 
de gobierno, en el cual se permite eso, 
necesita reforma. 
Supongo que se hará esa reforma 
cuando se haya salido, como se pueda, 
del atasco; para hacerla, es indispen-
cable el concurso de la Cámara; y la 
Cámara no funciona. Hay que pensar 
en el porvenir y tomar precauciones 
para que no se repita lo que ahora su-
cede.—ANTONIO ESCOBAR. 
Es to l o escribe A n t o n i o Esco-
bar, desde j u n t o a l pe ra l , que es 
^ o n d e se sabe c ó m o e s t á n las pe-
ras P l a t t . 
Y aunque ahora parecen ver -
des, a lgunas s e ñ a l e s de madurez 
ha v i s to en ellas Escobar, para ad-
v e r t i r n o s que tengamos c u i d a d o 
con e l f r u t o p r o h i b i d o y no es-
peremos á que P l a t t nos ponga 
las peras á cuar to . 
E m p e ñ o i n ú t i l ; de e l l o e s t á n 
convencidos nuestros p o l í t i c o s y 
s iguen i n u t i l i z a n d o l a p a t r i a con 
sus e m p e ñ o s . 
H a s t a que l a e m p e ñ e n d e f i n i -
t i v a m e n t e y r o m p a P l a t t la pa-
peleta . 
E n Remed ios c o n t i n ú a n suce-
d i e n d o cosas e x t r a ñ a s y a n ó m a -
las con las denuncias de los ins -
pectores d e l t i m b r e y con las de-
cisiones d e l Juez cor recc iona l . 
U l t i m a m e n t e , a l en tende r e l 
c i t ado Juez de u n a de las tantas 
inf racc iones que á j u i c i o de los 
inspectores se c o m e t e n , a c o r d ó 
i m p o n e r l a m u l t a co r respond ien-
te, y a l m i s m o t i e m p o que se de-
vo lv iese á su d u e ñ o u n a c ie r t a 
c a n t i d a d de l a g i n e b r a decomisa-
da. 
E l comerc ian te p a g ó l a m u l t a ; 
pero hasta la fecha, y á pesar de 
habe r lo rec lamado, no le ha v u e l -
to á echar l a v is ta e n c i m a a l ga-
r r a f ó n p r i s ione ro . 
¡ C u á n d o l l e g a r á esa r e f o r m a 
d e l R e g l a m e n t o . . . a c o m p a ñ a d a 
de o t r a r e fo rma m á s r a d i c a l de 
inspectores y de Jueces correccio-
nales! 
¡0 HÜBO DEFEA1MCÍ0N 
Los Sres. Sánchez y Bassols, almace-
nistas é importadores de vinos, nos p i -
den la publicación de la siguiente carta 
que deja en su verdadero lugar la de-
nuncia de que dichos señores fueron 
objeto: 
Habana 21 de Agosto de 190 
8r. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
, Presente. 
Muy señor nuestro: 
Los inspectores del Impuesto señores 
Meuocal, Facenda y Vasseur, al pasar 
una visita de inspección en esta su ca-
sa, encontraron sellos de vino y licor 
sobrantes, y tres sellos usados, todo lo 
cual, en cumplimiento de su deber, 
mandaron al Juzgado, así como tam-
bién cinco garrafones conteniendo vino. 
Inmediatamente presentamos una ins-
tancia á la Secretaria de Hacienda, en 
súplica de la devolución de ios sellos 
de licor, y que se retirara la acusación 
por el sobrante de éllos y de los de v i -
no, pues justificábamos su legal proce-
dencia: y el subsecretario señor Chaple, 
que nos recibió y escuchó con la más 
benévola atención, acordó no ser posi-
ble acceder á nuestra petición, y mani-
festándonos en atenta comunicación 
que el señor Juez correccional, en vista 
de las pruebas, resolvería en justicia. 
Ayer se vió el caso en la Corte del 
primer Distrito, y examinadas las prue-
bas aportadas, el señor Juez se dignó 
resolver que los sellos de vino fueran 
entregados á la Hacienda; los de licor 
y los cinco garrafones de vino nos fueran 
devuelto; é imponiéndonos quince pe-
sos de multa por los tres sellos usados. 
Debemos hacer constar que los tres 
sellos usados fueron ocupados encima 
de una mesa y á la vista del que entra-
ra, pues para nosotros y dado el giro 
nuestro, no nos eran ni podían ser de 
ninguna uti l idad: eran de licor. 
Y hacemos estas manifestaciones, 
pues por alguien se había dicho, con la 
perversa intención que es de suponer, 
que nosotros nos dedicábamos á la am-
pliación de vinos, lo cual constituye 
una grave calumnia; lo demuestra el 
análisis que del vino ocupado hizo el 
Laboratorio, por el cual resultó tratar-
se de vino puro de uva, sin adición al-
guna: y el fallo del digno señor Juez, 
quien nos hizo justicia, ordenando la 
devolución del mismo. 
Bogándole la inserción del presente 
escrito, tenemos el gusto de ofrecernos 
de usted atentos y s. 8. q. b. s. m,, 
SÁNCHEZ Y BASSOLS. 
"LA VOZ OBRERA" 
Hemos recibido el segundo número 
de este modesto semanario, órgano ofi-
cial del Partido Obrero. Además de 
los trabajos puramente doctrinales de 
partido político, no de secta, encami-
nados todos á llevar al convencimiento 
de la clase trabajadora la uti l idad y be-
neficio que traerían consigo la forma-
ción de un partido eminentemente 
obrero, que los aleje de las violencias 
de medidas extremas, inserta sus Bases 
de Organización y el Programa, espe-
cie de bandera blanca donde caben to-
dos, para la defensa común, dentro de 
la Constitución de la Eepública, de sus 
legítimos derechos. 
Se nos informa que muchos de los 
principales establecimientos industria-
les de esta capital prestan apoyo á La 
Voz Obrera, para estimular al obrero 
que siga por el camino amplio y sere-
no iniciado: que sea la Ley y no la 
huelga quien señale el derecho al tra-
bajo y al capital. 
Felicitamos al nuevo colega. 
Longines "Longines", reloi 
plâ o elegantísimo y fijo como 
el sol. Pídase en todas las jo-
yerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
NOTAS COMERCIALES 
De la Revista de la Banca y la Indus-
tria, de Madrid, del 21 de Julio-. 
" E L C O M E R C I O D E M A R R U E C O S 
Sobre el tapé te la cuestión de Marrue-
cos con motivo del tratado entre Ingla-
terra y Francia y las negociaciones que 
el Gobierno de España está llevando á 
cabo con el de la nación vecina sobre 
el mismo asunto, importa conocer en 
resumen el valor de los artículos im-
portados y exportados en el imperio de 
Marruecos durante los últ imos tres años 
á que alcanzan las estadísticas que, aun-
que son allí como todo el mundo sabe 
muy deficientes, tienen su relativa im-
portancia para poder apreciar lo que 
podrán ser aquellas regiones en un no 
lejano porvenir si los pueblos europeos 
se disponen á ejercer allí su acción efi-
caz. 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
T O D A C L A S E 
D E E N F E R M E D A D E S D E L V I E N T R E 
m V E N T A 
e n . 
5 
Bien quisiéramos hacer un detenido 
estadio sobre la indicada región y dar 
acerca de nuestras posesiones del A f r i -
ca occidental mayores amplitudes que 
las hasta ahora publicadas con la cola-
boración del erudito escritor é insigne 
marino Sr. Gutiérrez Sobral, pero difi-
cultades de espacio y de tiempo nos lo 
impiden. 
Haremos, sin embargo, una vez ter-
minado el estudio que estamos realizan-
do de la Memoria presentada á las Cor-
tes por el Sr. Eodríguez San Pedro, 
Ministro de Estado, en 15 de Enero úl-
timo, acerca de la situación polít ica y 
económica de las expresadas posesiones 
de Africa, un resumen de la misma y 
de sus apéndices, que son también de 
interés trascendental para la coloniza-
ción de las repetidas regiones y aplica-
ción del art. 6? de la ley de 28 de D i -
ciembre de 1903, por el que han de re-
girse las concesiones de parte del terri-
torio nacional para su explotación á 
empresas ó sociedades, así como los 
Reales decretos de 11 del mes corriente. 
Hoy concretamos nuestro trabajo á 
poner en conocimiento dé los lectores la 
estadística de importación y exporta-
ción á Marruecos á la que hicimos re-
ferencia. 
Hela aquí : 
Estadística demostrativa del 'valor total de 
los artículos importados á Marruecos 
de los países extranjeros y de los expor-
tados por aquel imperio á otras nacio-
nes durante los años de 1899 á 1901: 
E X P O R T A C I O N 
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Bien claro se ve que, mientras las de-
más naciones envían á Marruecos ar-
tículos y productos en cantidades cre-
cidas, á España le sucede lo contrario, 
recibe mucho más que envía. ' ; 
i l l i 1 
Habana W de Agosto de 1904. 
Sefíor Alcalde Municipal de la Habana 
Señor: 
Con la atenta comunicación de usted 
fecha 18 del corriente, se han recibido 
en este Centro un nuevo cuadro y rela-
ciones y además copia del acuerdo de 
ese Ayuntamiento recaído ' en sesión de 
15 del actual en que se dió cuenta de la 
resolución de esta Secretaría de fecha 2, 
ratificando los reparos formulados al 
presupuesto municipal para el corrien-
te ejercicio; pero habiéndose observado 
que en la referida documentación no re-
sulta cumplido íntegramente lo dis-
puesto con arreglo á la Ley por esta Se-
cretaría en resolución y pliego de repa-
ros de 20 de Julio último, ratificados 
en la indicada comunicación fecha 2 del 
corriente, sino que el Ayuntamiento 
pretende obtener nueva resolución so-
bre extremos que, dentro del buen or-
den administrativo y sin perjuicio de 
lo« recursos legales,debieron entenderse 
fallados en definitiva por este Centro 
en aquellas comunicaciones; esta Secre-
taría resuelve y declara que no puede 
ni debe entrar á considerar el acuerdo 
y documentación de referencia, y en su 
consecuencia advertir terminantemente 
á la Corporación de la necesidad de 
normalizar cuanto antes su situación 
con arreglo á lo dispuesto en 20 de Ju-
lio últ imo y teniendo en cuenta la reso-
lución fecha 16 del corriente que por la 
presente se ratifica. 
Lo que tengo el gusto de comunicar 
á usted á los efectos correspondientes. 
De usted atentamente.—El Subsecre-
tario de Hacienda, Guillermo Chaple. 
Europa y America 
CEMENTERIO gACIONAI. 
Telegrafían de Pretoria que ha em-
pezado entre los boers una campaña, 
cuyo objeto es lograr la creación en 
Vaal Kiver, de un cementerio nacio-
nal que guarde los restos de todos los 
hermanos que murieron peleando en la 
úl t ima guerra con los ingleses. 
En el mismo se construirá también 
una iglesia en donde se celebrarán cada 
año píos sufragios por las almas de los 
defensores de la patria. 
La campaña la han emprendido con 
gran vigor, tanto los boers del Trans-
vaal como los de lo que fué territorio 
libre de Orange. 
DESTRUCCION DE CHAMPAGNE 
Ha pasado por el distrito de Eper-
nay célebre por la producción de sus 
vinos espumosos, un temporal de agua 
y granizo tan espantoso que en pocas 
horas dejó destruidas por completo las 
viñas que este año prometían una ex-
celente cosecha. 
EL COLERA EN PERSIA 
Telegrafían de Takeran que ha dis-
minuido de tal modo el número do ca-
sos de cólera, que la mortalidad diaria 
llega ahora apenas á 30 y observándose 
además que" las víctimas de la plaga 
son habitantes del barrio judío, que no 
es más que un espantoso montón de 
inmundicias. 
DIGNO DE IMITACION 
E l Registro de las Leyes, periódico 
oficial de San Petersburgo, ha publican-
do una ley por la cual se establece un 
sistema de pequeños créditos para los 
artesanos y demás personas que se de-
diquen á negocios industriales y agrí-
colas en pequeña escala. 
El objeto de esta ley es proporcionar 
créditos para ayudar á los pequeños in-
dustriales y agricultores, á seguir sus 
negocios, en ayudarles en la compra 
de máquinas, instrumentos, utensilios 
y aperos de labranza, en la venta de 
los productos que obtengan, y en el es-
tablecimiento de depósitos para los 
mismos. 
A S D R Ó S J A B I O S . 
L A S O F I C I N A S D E L P R E S I D I O 
Las Oficinas del Presidio han sido 
trasladadas al Castillo del Pr íncipe , á 
donde deberá dirijirse la correspon-
dencia perteneciente al mismo, y al 
apartado de la Administración de Co-
rreos número 235. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
En la Secretaiía G e n e r a l -del 
Ayuntamiento, Negociado del Registro 
Pecuario, se desea conocer el domicilio 
de don Francisco Pérez Gil , que fué 
vecino de San Nicolás 234, para ente-
rarle de un asunto relacionado con la^ 
inscripción de un hierro para señalar 
ganado de su propiedad. 
E E T E N C I O N D E H A B E R E S D E L EJÉRCITO 
La Secretaría de Justicia ha pasado 
una circular á los Presidentes de las 
Audiencias, trasladándoles un oficio de 
la Secretaría de Gobernación solicitan-
do , se haga saber á los Juzgados y 
Tribunales, que en los casos de reten-
ción de haberes de individuos del Ejér-
cito Libertador, se diri jan directamen-
te á la Secretaría de Hacienda. 
L A S M U L T A S M U N I C I P A L E S 
E l Gobierno se propone dictar en 
breve las resoluciones necesarias para 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O SE VA! SE VA!! SE FUE!! 
FA Uerpicide lo Salva FÁ JJerpieidt lo Salva Demasíndo Tarde para el Herpicidt 
E L H A B I T O H E R P I C I D E . 
La gente cuidadosa considera un deber apli-
car lahigiene al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpieza y precaverte délos microbio» 
de la caspa. Las propiedades refrescante» y 
exquisita fragancia del Uerpicide Newbro, 
hacen aquel deber un placer tal, que usual-
mente se contrae el '•Hábito Horpicíde." E» 
un preservativo del cabello de popularidad 
creciente. Deleita A las señoras por conservar 
el cabello liviano y suave é imprimirlo un 
lustre sedoso. Cura la caspa, deticn» la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración. 
01) KA LA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacia*. 
" L A REUNION" Vda. de José Saml é Hijo.-Agentei Especialei 
i - a s P u e r t a s O n d u l a d a s 
DE ACERO, EN LOS EDIFICIOS, 
abolirán pronto el uso de todas las demás. 
D i r i g i r s e á C A S T E L E I I i O <£• V I Z O S O , S. en C. 
Importadores ele F e r r e t e r í a . O P I c r o s , 1 8 Habana, 
D E L 
' D o c t o r J Í r t u r o S i a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
ínvuninn PQñínQl de la Impotencia por el 
I m l Q b M ridUlldi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
m \ DE CURACION f ^ S ^ T í 
dolor ni molestias. Curación radical. líi 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to da su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA & l a L c ^ 
PAYílí? T 61 mayor aparata fabricado 
MUIUU Ai por la c a s » d e L i e m e n s Alema-
nia, con 61 reconocemos á IOJ enfermos î ua 
lo necesitan gia quitarles las ropas quetid» 
nen puesta». 
SPPPínN DB E L E C T R O T E R A P I A en 
uuuyiuu general, eufermadades do U 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
TI rPTüflT l̂ TQ sin dolor en las estreoha-
IiLuUlIlUljilJlO ees. 3e tratan eufermo-
dadesdel hígado, riñónos, intestinos, ¿tara 
etc., ot SÍ praooioaa recoaooianeatoi 
can ia ci . ícir.cida í 
que quede bien determinada la compe-
tencia de los Jueces Municipales] para 
la exacción de las multas impuestas 
por los Ayuntamientos por infracción 
de las Ordenanzas Municipales. 
Mientras tanto cada Juzgado debe 
continuar procediendo como hasta aho-
ra. 
L A S M A Q U I N A R I A S P A R A I N G E N I O S 
Dado el objeto de las importaciones 
de maquinarias para ingenios, y en 
atención al poco tiempo con que cuen-
tan los hacendados para las instalacio-
nes, la Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que en todos los casos en que se 
presenten despachos de esta clase de 
mercancías en las Aduanas, se efectúen 
á la mayor brevedad posible, y con pre-
ferencia á los demás que se hubieren 
presentado antes ó en la misma fecha 
de los que mencionan, sin que por esto 
se eluda el extricto cumplimiento de 
los requisitos al efecto. 
N O M B R A M I E N T O 
Por la Superintendencia Provincial 
de Escuelas de la Habana ha sido nom-
brado vocal del Tribunal de Exámenes 
para Kindergarten el Dr. D. Francisco 
M . Casado. 
C A P T U R A I M P O R T A N T E . 
E l sábado úl t imo fué detenido en el 
Cotorro, por el teniente de la Guardia 
rura l sefíor Hernández, y entregado ai 
Juez de Instrucción de Guanabacoa, 
José Irene Eodríguez ó Eomero, uno 
de los autores del secuestro del nifio 
Isidro Castro, ocurrido en la finca 
"Sacramento/' Campo Florido. 
E N B I E N D E L O S S E E S . ABOGADOS 
Nuestro distinguido amigo el Ldo. 
D. Policarpo Lujáu, que tiene su bu-
fete en el edificio del Banco Español , 
presentó una instancia al sefíor Secre-
tario de Justicia, llamándole la aten-
ción respecto á lo depresivo que era 
para la clase de abogados que no tuvie-
ran éstos un lugar adecuado en los 
Juzgados donde poder examinar loa 
autos. 
Y como resultado de la referida ins-
tancia, el Sr. Luján ha recibido una 
comunicación de la Secretaría de Esta-
do y Justicia, que dice así: 
Habana Agosto 12 de 1904.. 
A D. Policarpo Luján. 
Abogado. Aguiar 81, Habana. 
Señor: 
E l Presidente de la República, con 
fecha 3 del actual, se ha servido dictar 
el siguiente decreto: 
" A propuesta del Secretario i u t e r i , 
no de Estado y Justicia, vengo en dis-
poner que, con cargo al crédito presu-
puesto para adquisición de muebles de 
los Juzgados y Tribunales, se destine 
la cantidad de ochenta y dos pesos tres 
centavos, para dotar á cada uno de los 
Juzgados de Primera Instancia y de 
Instrucción de la Habana, de un bu-
tete, con dos sillas y los correspondien-
fes útiles de escribir, destinados al 
examen y extracto de autos por loa 
que tengan derecho á ello." 
Lo que tengo el gusto de trasladar á 
usted, como resultado de su instancia 
fecha 29 de Octubre último, quejándo-
se de las deficiencias del servicio á que 
el preinserto Decreto se contrae. 
De usted atentamente, 
José M. Garda Montes. 
Secretario interino. 
G r a n s u r t i d o de todas c lases . Las 
h a y p a r a sa lones , s a l a s y a lcobas . Son 
v e r d a d e r a n o v e d a d y de est i lo moder-
n i s t a . F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l para 
^ florboila 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
y Anünomlcos is 
C O R R A L E S WUM. 2, H A B A N A 1 A 
L A S A L U D R E S T A B L E C i O A 
Después de haber sufrido dos anos 
de una fuerte tos. 
SK. D. GABINO FRANCO. 
N o h a y n a d a que debi l i t e e l s i s t e m a entero c o m o u n a tos c r ó n i c a y 
p e r t i n a z . A f e c t a c o n s t a n t e m e n t e l a v i t a l i d a d y h a c e f á c i l c a m i n o p a r a l a 
C o n s u n c i ó n y o t r a s c la se s de padec imientos . T o d a p e r s o n a debe r e a l i z a r 
q u e a l g ú n p a d e c i m i e n t o s i e m p r e e s t á e m b o s c a d o de c e r c a p a r a a t a c a r l a s 
cons t i tuc iones d é b i l e s . P e r o v a m o s a h o r a á t r a t a r de l a par te beneficiosa 
do este a r t i c u l o que es l a m á s i n t e r e s a n t e p a r a e l lector , y es, lo que 
c o n s t a en l a s igu iente c a r t a : 
*' HABANA , CUBA, M a y o 23 de 1902. 
M U Y DISTINGUIDOS SEÑORES: 
D e s e o h a c e r l e s s a b e r que s u m e d i c i n a m e h a sat i s fecho m u c h o . H a c í a 
dos a ñ o s que v e n í a p a d e c i e n d o de u n a fuer te tos y v e n í a c u r á n d o m e con 
v a r i a s m e d i c i n a s y no se m e d e s a p a r e c í a . N o e n c o n t r é a l iv io has ta que 
t o m é l a 0Z0MULSI0N, D e s d e que he t o m a d o este r e m e d i o soberano, he 
a u m e n t a d o e n peso, h a desaparec ido la tos, y m e e n c u e n t r o completamente 
res tab lec ido de s a l u d . 
Q u e d o a g r a d e c i d o y á s u s ó r d e n e s , 
GABINO FRANCO, 
Calle do Reunión No. 8." 
C u a n d o e l s i s t e m a se d e b i l i t a p o r c u a l q u i e r a c a u s a y l a p e r s o n a 
en tonces se e n c u e n t r a e n u n estado p o b r e de s a l u d , s i e m p r e es u n consuelo 
s e n t i r q u e h a y u n r e m e d i o soberano que p r o n t o r e s t a b l e c e r á l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s y que h a r á v o l v e r e l s i s t e m a á u n estado n o r m a l de sa lud . E s t e 
r e m e d i o es s i e m p r e l a f a m o s a 0Z0MULSI0N, que c o m b i n a las prop iedades 
a s o m b r o s a s d e l aceite de h í g a d o de b a c a l a o c o n los hipofosfitos, g l i c e r i n a 
y g u a y a c o l . L a fe l iz c o m b i n a c i ó n de estos agentes m e d i c i n a l e s tan b i e n 
conoc idos , se e n c u e n t r a s o l a m e n t e en l a 0Z0MULSÍ0N l e g í t i m a , y es 
OZ0MULSI0N que h a d a d o á e l los s u i n m e n s o p o d e r p a r a h a c e r b ien a l 
s i s t e m a . 
OZ0MULSION d a , n o s o l a m e n t e a l i v i o i n m e d i a t o á l a s m e m b r a n a s 
i r r i t a d a s de l a g a r g a n t a y los p u l m o n e s , p e r o t a m b i é n d a v i t a l i d a d á la 
s a n g r e y l a enr iquece , c r e a c a r n e s , e s t i m u l a e l s i s t e m a n e r v i o s o y m e j o r a 
l a d i g e s t i ó n . B a j o e s t a i n f l u e n c i a poderosa , e l s i s t e m a l l e g a pronto á u n 
e s tado fuer te y v igoroso , y no s o l a m e n t e puede v e n c e r s u s t endenc ias 
d é b i l e s s ino t a m b i é n p u e d e r e s i s t i r t o d a i n f l u e n c i a de l a s en fermedades . 
C u a n d o se le d a 0Z0MULSI0N á u n n i ñ o que e s t á crec i endo , se puede 
v e r a l m o m e n t o q u e eso n i ñ o d e m u e s t r a m á s v i g o r . S e v e que los ó r g a n o s 
de l a d i g e s t i ó n e s t á n f u n c i o n a n d o de u n a m a n e r a s a l u d a b l e , como a s í lo 
d e m u e s t r a sus m e j i l l a s r o s a d a s , s u b u e n apet i to y c a r n e s s ó l i d a s que 
e x p l i c a n e l cuento l i s o n j e r o do u n a n i ñ e z do s a l u d . 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
E s de v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a toda per -
s o n a que desee c o m p r a r l a m e j o r Emul-
s i ó n de A c e i t e do H í g a d o de B a c a l a o , 
que e x a m i n e de ten idamente l a e t ique ta y 
que esta c o n t r a m a r c a de OZOMULSION 
e s t é p u e s t a sobre e l la . N o se de je e n g a -
ñ a r p o r a l a b a n z a s h e c h a s s o b r e o t r a s 
p r e p a r a c i o n e s . C u a n d o se h a y a t o m a d o 
OZOMULSION l e g í t i m a , se v e r á q u e e s t a 
p r e p a r a c i ó n p r o d u c e los m e j o r e s r e s u l -
t a d o s e n e l s i s t e m a h u m a n o ; p o r c o n s i -
gu iente , v o l v e m o s á a c o n s e j a r de v e l a r 
por l a c o n t r a m a r c a de OZOMULSION 
para no h a c e r e q u i v o c a c i ó n e n e l r e m e d i o 
c o m p r a d o . ^ 
1 T o d o s los F a r m a c é u t i c o s v e n d e n 1 » 
OZOMULSION de dos t a m a ñ o s , á 50 cenia 
v $1.00 oro a m e r i c a n o . \ 
¿ Q u i e r e usted 
Probarla? 
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E L P O E T A 
Entre los infinitos versificadores que 
abruman al mundo con sus empalagosas 
composiciones, se hallan muy pocos que 
puedan aspirar al dictado de poetas. 
Para obtener este hermoso título se 
tace indispensable estar dotado de una 
imaginación, como dijo Horacio, la 
más divina que pueda habitar en cabe-
za humana. L a imaginación es el alma 
de la poesía, así como el poeta es hijo 
de la naturaleza. E l poeta nace y no se 
hace. Pero naturaleza y estudio confir-
man al poeta. 
Los poetas, generalmente hablando, 
no tienen la pretensión de razonar; solo 
desean mover con el fuego de la expre-
gión, juntando lo agradable con lo útil. 
Esa pretensión es absurda, si hemos de 
atender á los consejos de los grandes 
maestros. Boileau, en su arte poético, 
dice: "antes de escribir aprended á 
pensar". 
Y en efecto, ¿cómo sería posible es-
cribir una buena poesía si el asunto no 
ha sido profundamente meditado? 
Cierto es que se escriben y publican 
versos insustauciales y que deleitan, 
por la gracia con que están escritos, ó 
por el motivo que los ha inspirado; pe-
ro rarísimas veees se encontrarán reu-
nidos lo agradable y lo útil, y así se 
observa que mientras unos deleitan sin 
instruir, otros no divierten y cansan. Y 
para saber deleitar é instruir es nece-
sario tener una imaginación sana y fe-
cunda y ''la más divina que pueda ha-
bitar en cabeza humana". 
Además de una buena memoria, de 
un juicio seguro y de una imaginación 
creadora; además de un sentimiento 
profundo y delicado, existe en el ver-
dadero poeta una especie de intuición 
misteriosa que le hace adivinar, y casi 
le revela los secretos del humano cora-
zón, y, hasta de la naturaleza entera. 
Keprendían los antiguos á los poetas 
de su época porque solo se empleaban 
en escribir bagatelas, y hoy estamos 
viendo que se continua por la misma 
senda, cantando frivolidades que ni di-
vierten ni instruyen. 
Y si ya en la antigüedad había ese 
constante afán de hacer versos, no lo es 
menos en nuestros tiempos que hacen-
sudar á las prensas para producir vo-
lúmenes semejantes á los de Numa 
Pompilio, que nadie se atrevía á leer 
ni á abrir. Y estos versificadores, lle-
nos de un amor propio que raya en la 
soberbia, no aguardan el fallo de la 
opinión; ellos mismos se tributan aplau-
sos, enalteciendo sus producciones aun-
que estén repletas de defectos. 
Natural es que, así como un padre 
uo advierte la fealdad de sus hijos, 
(si no son verdaderos monstruos), un 
pretendiente á poeta no nota en el acto 
los defectos de sus trabajos; pero si se 
diese la pena de olvidarlos durante al-
gunos meses, y los leyese después, echa-
ría muy de menos el entusiasmo que 
sentía al escribirlos. 
L a ambición del poeta, su ansia cons-
tante, es la inmortalidad de su nombre; 
pero para conseguirla es necesario re-
cordar al inmortal Quintana, que dijo: 
Y si queréis que el universo os crea 
dignos del lauro en que cefíis la frente, 
que vuestro canto enérgico y valiente 
digno también del universo sea. 
Solamente el mérito otorga la inmor-
talidad al poeta, y si éste no ofrece al 
universo trabajos verdaderamente dig • 
nos, su ansiada inmortalidad rodará al 
abismo. 
Ovidio se lamentaba de que sus ta-
lentos le habían perdido; pero no com-
prendía que la causa desús desgracias, 
en primer término, fué su aArte de 
amar", en cuya producción, aunque 
muy grandiosa, daba á la juventud lec-
ciones de libertinaje. Los talentos no 
son apreciablessino por el laudable uso 
que se sabe hacer de ellos. L a poesía 
solo debiera emplearse en asuntos no-
bles é importantes, en vez de tirar cons-
tantemente de la cola de Pegaso ó para 
llorar desengaños á los diez y ocho años, 
6 semejante á un terreno muy fértil, 
producir mucho verde sin ofrecer fruto 
alguno provechosos. 
Las musas, según Horacio, son las 
encargadas de abrir las puertas de la in-
mortalidad á los que se hacen dignos 
de ella; pero del mismo modo que no 
se admiten en aquel augusto templo 
más que los que han brillado por sus 
méritos, jamás lograrán penetrar en él 
los que sin talento para llegar á la cum-
bre del Parnaso, han tendido el vuelo 
desde su base, soñando ocupar un sitial 
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ATENCIONES JAPONESAS 
CON LOS PEEIODISTAS 
Un periódista inglés, que procedente 
del cuartel general del ejército japo-
nés, llegó hace días á Tchefú, escribe 
desde dicho punto que los japoneses 
han cercado á los periodistas todos en 
un espacio de dos millas de longitud, 
rodeándoles de centinelas que impiden 
que cualquier corresponsal se aleje del 
punto aquel que se les ha designado. 
E l corresponsal inglés agrega: 
KEn Feng-Ouang-Tcheng estábamos 
cercados á treinta millas de la línea de 
combate, y todas nuestras informacio-
nes se reducían á boletines que de vez 
sn cuando nos enviaba el Estado Ma-
yor, diciéndonos lo que á ellos les pa-
recía ó convenía. Estos boletines pro-
cedían de Tokio y ya corrían las noti-
cias en Londres cuando aun las igno-
rábamos nosotros. 
Un día, á petición nuestra, se nos 
permitió salir del campo cercado, y 
dando un paseo nos condujo el censor 
japonés á unas trincheras; creíamos 
poder alli obtener informaciones pre-
cisas y estar próximos al lugar del 
combate, pero aquellas trincheras no 
estaban ocupadas por un solo soldado 
y parecían estar abandonados desde 
hacia algún tiempo. 
Los oficiales japoneses se muestran 
muy reservados con nosotros y no nos 
hablan más que del tiempo, de la l lu-
via, del calor. Probablemente les es-
tá prohibido poner los piés en las ofi-
cinas del Estado Mayor. 
Nuestros intérpretes nos dijeron que 
habían sido amenazados con grandes 
castigos si nos daban información al-
guna ó explicaban las recogidas por 
nosotros mismos. 
Los japoneses no tratan á los agaega-
dos militares mejor que á los periodis-
tas. Los censores abren todas las car-
tas dirigidas á los agregados militares, 
aun aquellos que proceden de sus res-
pectivos países. 
Lo. japoneses han llegado al extremo 
de rechazar la palabra de honor del ge-
neral Hamilton, agregado inglés, que 
afirmaba que ciertas cartas dirigidas á 
su familia no contenían una sola pala-
bra referente á asuntos militares. 
E l general inglés y los otros agrega-
dos recibían las cartas de sus familias 
después de haber sido abiertas por los 
japoneses y leídas por los censores. 
Esta mala costumbre de desconfiar 
de todos y aun de ellos mismos, que nos 
han demostrado los japoneses, pone de 
manifiesto lo que son y lo que se puede 
esperar de su amistad.'7 
- LA ESCUADRA DEL BÁLTICO 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
15, que la división de cruceros de la es-
cuadra del Báltico ha recibido orden 
de salir. 
Algunos buques ya están en camino 
y los otros emprenderán el viaje ense-
guida. Es probable que la primera di-
visión dé vuelta al cabo de Buena Es-
peranzaren donde encontrará transpor-
tes carboneros. 
L a división de acorazados espera pa-
ra hacerse á la mar, á que estén con-
cluidas las reparaciones del acorazado 
Orel. 
E s casi seguro que no podrá salir 
antes de dos semanas. 
TEMOR EN SAN PETERSBURGO 
Dicen de San Petersburgo que exis-
te allí el temor de que Puerto Arturo 
caiga de un momento á otro en poder 
de los japoneses. Considérase como un 
detalle muy significativo el que el ge-
neral StOessel haya enviado á bordo 
del torpedero Byshüelni, á Tchefú, á su 
mujer y sus hijos. 
UN DESPACHO DE KAMIMURA 
E n un despacho de Tokio, de fecha 
15 de Agosto, se informa sobre el des-
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
AdoptadasportüdosiosMédicos,en razón 
f desueficaciaQ,Q\\ÍT&Jaquecas,Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismotLumbago,fatigacorporal,faltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
5f0 y 1000 cápsulas. 
En T A R J A S , me Vivisnna y en todas las Farmacias. 
a 
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pacho que Kamimura, almirante íapo-
ués, dió referente al combate naval 
del dia 14 contra la escuadra de Vla-
divostok. Dice así: 
" E l domingo 14,al amanecerlos cru-
ceros de la escuadra rusa de Vladivos-
tok fueron vistos por nuestros buques 
haciendo rumbo al sur. A l vernos, tra-
taron de huir, pero obligados por los 
cruceros Idsoumo, Adsouma, Tokiva é 
Ivate, empezó el combate á las 5 y 23 
minutos de la mafíana. 
E l Rurik, que era el buque ruso me-
mos rápido, estaba constantemente ex-
puesto á nuestro fuego. 
E l Eossia y el Gromoboi hicieron es-
fuerzos colosales por ayudarlo y prote-
gerlo, y no obstante, alejarse varias ve-
ces, volvieron á la carga sobre nuestros 
cruceros, en vista de que el Burih se 
quedaba atrasado. 
Intentando un supremo esfuerzo, con-
tinuaron combatiendo en forma de T y 
trataron muchas veces de cubrir con 
sus íuegos el tremendo que el Burih re-
cibía; pero incendiado varias veces y 
destrozado casi totalmente este último 
buque, lo abandonaron por completo y 
escaparon. 
A l acercarnos al crucero ruso se fué 
éste á pique de cabeza, elevándose de 
tal modo, que se puso perpendicular-
mente al mar. 
Los otros cruceros rusos que tan he-
róicamente defendieron al Burik, lo hi-
cieron por espacio de cinco horas se-
guidas, haciendo un fuego horroroso-
Nuestras averías no son serias. Re-
cogimos 600 hombres de los tripulantes 
del Burik. 
Nuestras pérdidas son de 10 oficiales 
y poco más de un centenar de muertos 
y heridos". 
E N L i A M A N C H U K I A 
Telegrafían de Liao Yang, con fecha 
15 de Agosto, que el día anterior, por la 
tarde, los bandidos chinos, volaron una 
parte de la vía férrea, á 10 millas al 
sur de Liao-Yang. L a vía quedó repa-
rada en algunas horas. 
Han sido cogidos prisioneros, en Liao 
Yang, doce bandidos chinos que hicie-
ron fuego sobre unos exploradores ru-
sos, hiriendo á dos dragones. 
* 
Los bandidos chinos Kitschusan, 
Toulisan y Tolingo, con una partida 
de 1,000 hombres cada uno de ellos, 
aparecen en la provincia de Sinminting; 
avanzan por el valle del río Liao con 
la intención de destruir la vía férrea. 
Cada una de estas cuadrillas de bando-
leros, organizadas por los japoneses, 
llevan un centenar de artilleros del Ja-
pón con artillería de montaña. 
Según despachos de fecha 16, no ha 
cambiado la situación en Manchuria; 
solamente corre el rymor por San Pe 
tersburgo de que los japoneses han eva 
cuado Hai-Scheng, Ta-Tche-Kiao y 
Niou-Tchouang. Las lluvias continúan 
con gran persistencia y los chinos aban 
donan sus viviendas para retirarse ha 
cia el norte. Los caminos están imprac 
ticables y no se nota al sudoeste la pre 
sencia de los japoneses. 
Con motivo del nacimiento del hijo 
del Emperador Nicolás I I , el general 
Kuropatkin pasó revista en gran para-
da á las tropas en Au-Chau-Tchau. 
A l sudeste de esta ciudad se encuen-
tran los japoneses y el general Sassou-
litch permanece en contacto con el ene-
migo, observando sus menores movi-
mientos. E l día 13 hubo una sería es-
caramuza entre ambos ejércitos. 
JEN V L A D I V O S T O K 
E l virrey Alexieff llegó el día 15 á 
Vladivostok, siendo recibido en la es 
tación por las autoridades militares y 
el almirante Skrydloff. 
Díccse que el contralmirante Bezo-
brazoff se encuentra seriamente en 
fermo. 
E l corresponsal en Yokohama del 
Daily Mail, de Londres, dice con fecha 
17 que el crucero ruso JKovik, de la es 
cuadra de Puerto Arturo, ha sido visto 
en el estrecho de Vau Diernen, cami-
no de Vladivostok. 
E N C R O N S T A D 
E l vicealmirante Eojestuensky, co-
mandante de la escuadra del Báltico, 
ha embarcado á bordo del acorazado 
8ouveroff. E l almirante Bírileff le en-
8 O N I A 
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Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 
el cutis. 
J 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
se curan tomando la PEPdINA y RÜI-
BAEBO de BOSQUE. 
Eoti medicación produce ei O ̂ lentes 
rebultados en ti tratamú nt > de todas 
las enfermedades de] estómago, dispep-
sia, gastralgia, indiqrestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazad as, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Tala 
vió un mensaje de cariñosa despedida, 
deseándole mucha suerte. 
En San Petersburgo se ignora si di-
n almirante ha partido ya para su cho 
destino. 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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T R I B U N A ^ L I B R E 
CAEABALLO 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Estimado Director. Los vecinos de 
este término me han rogado me dirija 
á usted nuevamente, para que por me-
dio de su ilustrado periódico puedan 
llegar sus lamentos á conocimiento de 
las autoridades superiores de la Eepú-
blica, á fin de que apreciando sus nece-
sidades sean remediadas, pues dada la 
penosa y peligrosa via de comunica-
ción que los une á la estación de Bai-
noa, les crea tan serias dificultades que 
á los productos de sus fincas no pueden 
darles salida, por la falta de una via 
que les permita el tráfico con facilidad. 
E l estado del camino es tan pésimo 
que se hace imposible sin riesgo de la 
vida transitarlo. Y esto, como es na 
tural, lo^ tiene seriamente preocupados, 
pues los llevará sin duda á la mayor 
miseria por la falta de via para darle 
salida á sus frutos. 
En Septiembre y Octubre, por la pro-
ximidad de esta zona á la costa Norte, 
suelen las lluvias ser abundantes, lo 
que hará ciertamente imposible que las 
cañas que se conducen al paradero de 
Bainoa, donde hay cuatro plataformas 
que compiten en los precios, puedan 
ser trasportadas, quedándose así en el 
campo lo que representa para estos 
propietarios tantos afanes y amarguras. 
En mi anterior tuve buen cuidado en 
exponer las ricas ventajas que posee 
este término para toda clase de culti 
vos, pero de seguir así están llamados 
á ir á la miseria más completa sus mo-
radores, si por Obras Páblicas no se 
atiende al mejoramiento de sus cami-
nos. Y es tan serio para estos vecinos 
el abandono en que viven, que cada 
día van recibiendo y acrecentándose 
mayores perjuicios. 
Los víveres por efecto de lo difícil 
del transporte están muy caros; no hay 
forma de que la justicia pueda con la 
rapidez que amerita su eficacia poderse 
ejercer; y otras series de dificultades 
para todos los cambios que el hombre 
civilizado reclama. No hay absoluta-
mente exageración en cuanto le mani-
fiesto, l ío hace muchos días que con 
motivo de la muerte de un niño que 
apareció ahorcado en la finca "San E a -
fael", evidenció el señor Várela, repór-
ter de L a Discusión, la grave dificultad 
de que hago mención y con gran acier-
to dijo: "que llegar á Caraballo era lo 
mismo que caer en un pozo muy pro-
fundo y con tapa." Y eso que este señor 
vino con prácticos, y por lo mejorcito 
desús caminos. 
Es de-Urgente necesidad que el Go-
bierno acuda en auxilio de este térmi-
no, que podrá llegar á una producción 
asombrosa si se le dota de una via de 
comunicación á Bainoa, pues las difi-
cultades del actual camino son muy 
serias, dándose el caso de carreteros á 
quienes se le han ahogado hasta tres 
yuntas de bueyes, y muchos transeún-
tes sufrir graves lesiones. Pero como 
si todo esto no fuese bastante á tener 
estos vecinos descontentos después de 
pagar sus contribuciones y haber emi-
tido sus votos para que haya quien los 
represente, no como eran sus deseos, si-
no nominalmente, una plaga mayor de 
chupópteros ha sentado sus reales aquí, 
acrecentando el malestar y sacando la 
poca sangre que les quada á estos su-
fridos y buenos habitantes; pues en los 
grandes y pestilentes pantanos que tie-
nen estos caminos, en los múltiples 
charcos que circundan este poblado en 
las profundidades de los canjilones 
que tienen las calles, bullen agitándose, 
triplicándose y quintuplicándose mi-
llares de mosquitos que forman nubes 
espantosas, plaga avarienta que zum-
bando y aguijoneando á estos morado-
res los tienen giros, como en jerga po-
pular se dice. Y esto, que parece cosa 
de poca monta, no es así realmente. 
Es sin duda una gran amenaza á la 
salul pública, un verdadero peligro 
T A B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
PUENTE que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmeu. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-26 Jl 
d e 1 9 0 4 . 
para la vida, pues entre las clases de 
mosquitos que dominan figuran de un 
modo alarmante los géneros estegomyia 
y anofeles; bien sabido es que entre los 
elementos de trasmisión de la fiebre 
amarilla, al primero no deja de atri-
buírsele algún papel, y los segundos de 
un modo cierto son positivos y proba-
dos trasmisores del paludismo. Y que 
alguna importancia sin duda debe tener 
para la Sanidad de la República la ex-
tinción de estas plagas, lo demuestra la 
existencia en el Departamento de Sa-
nidad de la Habana de un "Negociado 
de mosquitos", con "Brigada de este-
gomyia y Brigada de anofeles", aunque 
esas dos brigadas apenas alcanzan á una 
docena de empleados actualmente. 
l í o silenciaré un rumor que no deja 
de tener interés y que he podido saber 
casualmente. En la costa íiorte de esta 
comarca está el poblado de Santa Cruz 
del Norte, lugar pintoresco, de excelen-
te terreno y con una pequeña bahía, 
que fácilmente podrá permitir la entra-
da de buques de algún calado. Cerca de 
esta zona se ha establecido un ciudada-
no americano, del Estado de Florida, y 
á quien visitará en su excursión por es-
ta Isla Mr. Porter, jefe de Sanidad de 
Florida. 
Por hoy termino ésta, no sin antes 
llamar la atención del Sr. Secretario de 
Obras Públicas, acerca de la necesidad 
existente de que se establezca de Cara-
ballo á Bainoa una carretera, para sa-
car á esta rica comarca de la postración 
en queso encuentra; y la del Sr. Go-
bernador de la Provincia, para que se-
pa dónde y cómo existe, un gran nú-
mero de sus gobernados, iguales á los 
demás ciudadanos de la República, de-
seosos del mejoramiento del Término 
donde viven, y esperando ansioso el dia 
venturoso de recibir su visita. 
E n nombre de la civilización y del 
progreso de una comarca enclavada en 
la provincia de la Habana, á doce le-
guas de la capital y una de la estación 
ferroviaria de Bainoa, mego por su 
conducto respetuosamente á las auto-
ridades de la República, acudan en su 
auxilio mejorando sus caminos. 
De usted atentamente, 
5241c l A 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. . . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C-1651 C-3 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
JUAN CHUMBO. 
Agosto 18 de 1904. 
C a z a d o r e s 
Apesar del viento, no colado, que 
soplaba, ayer de mañana, con todos los 
honores de brisote, desesperando á los 
tiradores y á los que no tiramos, se 
dejaba sentir un delicioso (!) y muy 
respetable calorcito, lo que no impidió 
que el termómetro del entusiasmo mar-
cara casi cero grado. Bien poca gente 
fué á presenciar la tirada de ayer, pri-
mera de las dos séries de á 50 platillos 
cada una, necesarios para disputar la 
artística copa que ha regalado el señor 
Saavedra. Es de suponerse que el pró-
ximo 28 (ya que en ese día se decidirá 
quién sea el ganancioso, después de su-
mar el resultado de ambas tiradas y 
agregar lo que le concede á cada uno 
su handicap) vaya público numeroso 
para vitorear al vencedor. 
De señoras, sólo Mrs. Greenwood 
fué á los terrenos cosa inexplicable 
es por cierto el ver tan pocas damas en 
''Cazadores," siendo las mañanas que 
allí se pasan verdaderamente delicio-
sas, espléndidas... pero lo cierto es que 
empiezan por dar el mal ejemplo las 
señoras de los sócios, no célibes, ex-
cepción honrosa hecha de muy pocas. 
No sé si sería porque los tiradores 
estaban desgraciados ó reumáticos ó 
quizás, quizás, porque el viento que 
presidía (ya no se dice reinante) im-
pulsaba más los platillos, haciendo más 
difícil el tiro, lo cierto es que ¡el úni-
co! de los doce campeones que tomaron 
parte en el torneo, que quedó dentro 
de su handicap, sobrándole cuatro pla-
tillos, fué el Dr. Alamilla y eso, por-
que como maneja á su antojo los rayos 
équis y disparaba con un tubo de Croo-
kes ó séase belga de Coronado, veía á 
través de la caseta que oculta la legget-
irapj la dirección cierta que tomaría el 
target, desde antes de volar. 
Después de esta tirada se hizo una 
de casi choteo, colocándose los tirado-
res, menos el de Tales, á 23 yardas, y 
entonces como no había copa de por 
medio, se calmaron los nervios y todos 
se lucieron, siendo los héroes TJlmo y 
Costa, que miraban de reojo la copa, 
acordándose que el ojo alcanzado les 
impedía, según sus grandes deseos, el 
echársela al coleto. 
He podido apreciar el alcance que 
tienen los rifles automáticos, calibre 22 
que vende Faustino López. A 85 pa-
sos, muy largos de talle, medidos por 
Aballí, defuncionó Alamilla un pitirre, 
cernícalo ó cijú platanero, que de fijo 
no sé que bicho era: ¡buen tiro y buen 
alcance! 
Por más que miré y remiré hácia la 
cantina, ó como si dijésemos hácia el 
fondo de la eueva (Fon de Cava) no dis-
tinguí ni siquiera la más ligera sombra 
de Pibet más tarde pude averiguar 
que está haciendo acopio de sal para 
cuando confeccione otro arroz con 
pollo. 
Aunque algo estropeado, á las dos y 
media de la tarde fui á deleitarme con 
la selecta música con que nos regalan 
cada séptimo día, los profesores de la 
Sociedad de Conciertos; antes de firmar 
con mi comprimido seudónimo, vaya 
un aplauso de verdadero entusiasmo 
para la gentil señorita Fidelma García 
Madrigal, aplauso insignificante como 
mío, que no soy inteligente en eso de 
hacer ruidos armónicos, en cambio 
grandemente valioso si se digna agre-
garlo y confundirlo á los infinitos, me-
recidos y ruidosos con que fué celebra-
da su esquisita labor artística por el 
inmenso público que llenaba las prin-
cipales localidades del fresco teatro 
Martí. 
¡Cómo envidiaba esa concurrencia 
tan distinguida, acordándome de la 
Sociedad de Cazadores! De esa socie-
dad tan útil que practica el sport que 
puede hacer ciudadanos aptos... para 
cualquier cosa, puesto que hace de sus 
sócios hombres familiarizados con las 
armas de fuego! Todo est< es ver-
dad, como es también verdad que en 
la Sociedad de Cazadores no se bailan 
danzonej ni siquiera ei i ta portado 
two-step ¡A qué tristes considera-
ciones se presta la indolencia criollí 
para con un sport tan varonil! 
A. Pz. CLLO. 
Agosto 22-1904. 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella, 
da el plau que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debí, 
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par, 
tes débiles y atiofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant. Box Delray, Mich. 
E E . U U . alt ~ 30-23 Ag 
************* 
HÜESTROS BEPEES1TMTSS míiOSIlS I 
para los Anuncios Franceses son tos 
w M A Y E N C E FAVREJC 
Í Í 
£ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
Fósforo T t ^ L , 
g^** natural orgánico 
asimilable. 
GRAGEAS y GRANULADO 
S I f ó s f o r o es la. v ida! 
Desórdenes déla Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grageas é Inyección hlpoderm. 
L E C I T I N A L E M A U R E 
QUAYACOLADA 
[PARIS, 12, R.Vavln.BeTentaeBtodisluliraaeiai. 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el POLVO CLÉRY 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
H por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
B» ia Habana : Viuda de JOSÉ SARRA i Cijo • 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y ^ 
sean pildoras, sea líquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gajados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 / , Rué de Selne, ParlS, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantia de la Uníon de los Fabricantes. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
U V E N I A 
G U E I 
D E 
Famacduíico-üuíinico 
PARIS - 112, rué du Cherche-MIdl - PARIS. 
La JUVEN1A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENSA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
O c 3 X i i S T i l t o J E 3 c i ó JLX IL : y 3 s t 3 
i \ m alfc 1A 
S E O B T i E N E UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco ; 6fr 50. 
J.RATXÉS, Parmacéutico, 3,Passage Verdean, París. 
En La Habana: V" do JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francos dol"Uuion des Fabricante". 
D I A R I O U E I J A M A R I N A —•Micíón de la m a ñ a n a . — A g o s t o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
IHSTITÜTO DE SEGUNDA ENSElANZA 
D E LA. H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
Curso de 1903 á 1904. 
Durante el mes de Septiembre pró-
x i n » se verificarán en este Instituto, 
conforme á lo dispuesto, los exámenes 
extraordinarios de todas las carreras 
que en el mismo se estudian, para los 
alumnos que fueron suspensos en el 
raes de Julio ó los que no se presenta-
ron á examen. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas, no admitiéndose á los de 
cursos parciales, y sólo en Ari tmét ica 
y Algebra, más qne á los que estudian 
la carrera de Comercio, á quienes no se 
exige la Geometría y la Trigonome-
tr ía . 
Los exámenes de la Asignatura E 
(Matemáticas) se verificarán en dos ac-
tos, según lo resuelto por el Sr. Secre-
tario de Instrucción Públ ica ; el prime-
ro será de Ari tmét ica y Algebra y el 
segundo de Geometría y Trigonome-
tría, mediando entre uno y otro, por 
lo menos, veinticuatro horas. 
También se verificarán en el expre-
sado mes los exámeues parciales ex-
traordinarios del presente curso. 
CONVOCATORIA P A R A E X Á M E N E S 
D E E S T U D I O S P R I V A D O S 
Durante el próximo mes de Septiem-
bre se verificarán en este instituto 
exámenes para dar validez académica 
á los estudios hechos privadamente. 
Los que deseen examinarse lo solici-
ta rán del Sr. Director, por medio de 
instancia, dentro del plazo improrroga-
ble de los diez primeros días del citado 
mes, para lo cual recogerán en esta 
Secretaría el impreso en qne han de 
formular su petición, expresando en 
ella las asignaturas de que soliciten 
examea, ofreciendo ál a vez la identidad 
personal que se les exija. Admit ida 
dicha solicitud recogerán en la Secre-
tar ía el documento con que han de ve-
rificar el pago en la Adminis t rac ión 
de Hacienda, de los derechos corres-
pondientes, que serán $10 moneda 
«mericana por cada asignatura ó grupo. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas, no admitiéndose los de cur-
sos parciales de asignaturas, sino á los 
alumnos que tengan aprobada por pla-
nes anteriores parte de alguna de las 
que exige él plan vigente, en cuyo caso 
solicitarán exámenes de las materias 
que las completen. También podrán 
pedir examen de las asignaturas de 
Ari tméica y Algebra los que estudian 
la carrera de Comercio, á los cuales no 
se les exige la Geometría y Trigono-
metría . 
Curso de 1904 á 1905. 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
Desde el primero de Septiembre pró-
ximo y conforme á lo dispuesto, que-
dará abierta en esta Secretaría la ma-
tr ícula para el curso académico de 
1904 á 1905 en los estudios Preparato-
rios y en los generales de Segunda En-
señanza, Escuela de Comercio y los de 
Pilotaje. 
La matr ícula estará abierta hasta las 
5 p. m. del dia 30 del citado Septiem-
bre. 
Los que deseen ingresar en el Curso 
Preparatorio, acreditarán, mediante 
examen, que ha recibido la enseñanza 
primaria elemental. 
La matrícula para estos estudios será 
de $20 anuales, pagaderos en dos pla-
zos de $10 cada uno, el primero al ve-
rificar la inscripción y el segundo en 
todo el mes de Mayo. Para el ingreso 
de estos estudios no se exige el requi-
sito de la edad. 
Los que deseen ingresar en la Segun-
da Enseñanza necesitan:—Primero.— 
Tener catorce años cumplidos ó auto-
rización especial para ser admitido. 
Segundo.—Acreditar que han cursa-
do los estudios de la enseñanza prima-
ria elemental y superior. 
Estos estudios se acreditarán median-
te un exámen en que el candidato 
demostrará: que habla, lee y escribe 
el castellano correctamente. Que lee 
y traduce suficientemente el inglés ó el 
francés. Y los conocimientos siguien-
tes: Ari tmética práctica hasta aplica-
ción de las razones y proporciones. D i -
bujo lineal y elementos de Geometría, 
Geografía detallada de la Isla de Cuba, 
Nociones de Geografía de América, 
Eudimeutos de Geografía Universal, 
Nociones de Historia de Cuba y del 
resto de América, Nociones de Geogaga-
fía Física, Nociones de Higiene, Eudi-
mentos de fisiología. Zoología y Botá-
nica. 
Los que se admitan en los estudios 
de Segunda Enseñanza, abonarán $20 
en dos plazos, verificando el primero ó 
sea $127 50 al inscribirse y el segundo 
en lodo el mes de Mayo. Esta matr í -
cula dá derecho á la asistencia á todos 
los cursos del Instituto, pero solo se 
admit i rán á examen á los alumnos ma-
triculados en las asignaturas en que lo 
hubiesen hecho. 
Cuando los alumnos asistan á cursos 
experimentales, abonarán próviamente 
por el uso del Laboratorio )3'00 anua-
les en un solo plazo. 
Los alumnos de los Colegios incor-
porados no pagarán matr ícula en el 
Instituto, sino un derecho de exámen 
de $10 por cada asignatura ó grupo y 
en igual forma que los alumnos de En-
señanza Libre. 
Para ingresar en los estudios del pro-
fesorado Mercantil se requiere tener 
catorce años cumplidos y acreditar por 
medio de un exámen de admisión, los 
conocimientos que se exigen á los 
alumnos que ingresen en la Segunda 
Enseñanza. 
Los que so inscriben en dichos estu-
dios y los de Pilotaje abonarán diez 
pesos en igual íorma que lo verifican 
los que se matriculan en la Segunda En-
Beñanza. 
Los aspirantes á exámen de admisión 
lo solicitarán del señor Director por 
medio de Instancia, acompañando su 
certificación de nacimiento y los que 
deseen matricularse en los estudios 
arriba mencionados acudirán á esta Se-
cretar ía á proveerse del documento con 
que deben ocurrir á la Administración 
ele Hacienda á verificar el pago de los 
derechos correspondientes. 
E l Importe de todos los derechos so 
entenderá en moneda americana 6 su 
equivalente en las especies monetarias 
extrangeras que se designan en la ór-
den de 28 de Julio de 1.900. 
Academia do T a q u i g r a f í a 
y Escri tura en M á q u i n a 
CURSO D E 1904 á 1905 
Desde el día primero de Septiembre 
próximo estará abierta en la Secretaría 
de este Instituto la ma t r í cu la corres-
pondiente al curso de 1904 á 1905 para 
la enseñanza gratuita de Taquigrafía y 
Escritura en máquina. 
Para ingresar en la Academia se ne-
cesita tener más de catorce años de 
edad y menos de treienta y cinco, y 
acreditar mediante exámen los siguien-
tes conocimientos: Lectura, escritura. 
Gramática Castellana y especialmente 
ortografía. 
La solicitud de los aspirantes, escri-
ta de su puño y letra deberá dirigirse 
al señor Director del Instituto, acom-
pañada de la certificación de nacimien-
to. 
Limitado por el Reglamento á cien 
el número de alumnos de la Academia, 
solo se admit i rán solicitudes hasta com-
pletar dicha cifra. 
Habana, 16 de Agosto de 1904. 
E N R I Q U E H E R N Á N D E Z M I Y A R E S 
Consejo Provincial 
Ayer celebró sesión ordinaaia esta Cor-
poración, con asistencia de losSres. Cas-
quero, Hoyos, Casado, Ramos Merlo, 
Ari ja , Reina, Asbert, Viondi, Casta-
ñeda, Camejo, Foyo, Valdés Infante y 
Hernández Mesa, bajo la presidencia 
del Dr. Hoyos, y actuando como Se-
cretario el Dr. Casado. 
Abierta la sesión, se da lectura á las 
actas correspondientes á las celebradas 
los días 15 y 17 del actual, que fueron 
aprobadas y firmadas. 
Después se suscita un debate res-
pecto á que hora deben empezar las se-
siones del Consejo, acordándose se t u -
viera en cuenta para ello el art ículo 39 
del reglamento, que ordena que éstas 
sean á las dos de la tarde, durando tres 
horas. 
Se acuerda que la petición hecha al 
Secretario de Instrucción Pública, res-
pecto á la creación de una escuela de 
Veterinaria, se haga á las Cámaras, 
por no ser de competencia de aquel. 
Se aprueba una relación hecha por 
la Comisión del Gobierno interior, so-
bre adquisición de muebles y efectos de 
escritorio para el Consejo y sus ofi-
cinas. 
Se accede la petición hecha por los 
Sers. Ramos Merlo, Casquero y Casado, 
con el voto en contra del señor Rosa, á 
que por el Consejo se abone el importe 
del premio de la fianza presentada por 
el señor Tesorero de la Provincia, y 
que se le rebaje la fianza, á cuyo efecto 
la Comisión debe informar sobre la 
cuantía de esta última, y una vez emi-
tido el informe, se cite á sesión extraor-
dinaria. Con cate acuerdo terminó la 
sesión. 
DE 
Se acordó pedir autorización al Go-
bernador C iv i l para sacar á subasta 
nuevamente el acarreo de carnes. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A B O 
La espléndida edición que este b r i -
llante semanario dedica á Cienfuegos 
no puede ver la luz todavía este domin-
go. Se trata de una obra voluminosa y 
que lleva una enorme cantidad de gra-
bados: E l Fígaro realiza esta vez, co-
mo otras muchas, un verdadero tour de 
forcé para impr imi r un número tan 
vasto en pocos días relativamente. 
Hemos visto algunos de lo Í pliegos 
ya tirados y podemos asegurar que la la-
bor de E l Fígaro ha sido exquisita y 
digna de su historia. 
E l E l Album de Cienfuegos l lamará 
la atención extraordinariamente por su 
lujosa impresión y por los grabados 
que contiene y que son reproducción de 
cuanto entierra Cienfuegos. 
La cubierta es elegantísima, debida 
al lápiz de J iménez : este, así como los 
señores Hevia, Ramírez y Olivera han 
adornado las páginas con art íst icas ale-
gorías. La página dedicada á los espa-
ñoles de Cienfuegos es de gran origi-
nalidad, figuran los mapas de España 
ña y Cuba unidos con dos lazos que os-
tentan los lemas del idioma y las cos-
tumbres y en el fondo de ambos mapas 
aparecen las siluetas de personalidades 
prominentes de los españoles residentes 
en dicha ciudad. 
Tengan los lectores de E l Fígaro unos 
días de paciencia, en gracia al interés 
y la importancia del número que se les 
prepara. 
Para que las damas suscriptoras de 
El Fígaro no se queden sin la intere-
santísima crónica de salones de Fonta-
nills, sola aparece en la úl t ima página 
del bellísimo número de E l Eco de la 
Moda, que repar t i rá hoy El Fígaro á 
todos sus abonados. 
S A N T A C L A R A 
FIESTA EN PERSPECTIVA 
En la sesión ordinaria que celebró el 
miércoles la Directiva del Casino Es-
pañol de Sagua la Grande, se tomó, en-
tre otros, un acuerdo que no dudamos 
ha de merecer el aplauso de todos los 
asociados. Trátase de celebrar una bo-
nita fiesta en los terrenos de la Casa 
de Salud, á expensas de la Directiva, 
para inaugurar oficialmente las obras 
que hay comenzadas y las que en breve 
se comenzarán. Y estimando que ven-
drán á quedar terminadas en el raes de 
Noviembre, si el tiempo no se opone á 
ello, proyéctase verificar la inaugura-
ción el día 8 de Diciembre, festividad 
de la Pur í s ima Concepción, cuyo inma-
culado nombre lleva la Quinta. 
E l proyecto, que es del señor don Jo 
sé López Díaz, Presidente de la Sec 
ción de Beneficencia, ha sido acogido 
con especial agrado, quedando desde 
luego nombrada la comisión ejecutiva 
que ha de darle forma. 
MENSAJE DEL GOBERNADOR. 
E l Gobernador ha dir igido un Men-
saje al Consejo, aconsejándole que la 
"Escuela Provincial de Agricultura, 
Artes y Oficios," que tiene votada cs;i 
Cámara se l imite á una modesta Es-
cuela de Agricul tura práctica, tanto 
porque sería mucho menos costosa que 
aquella, cuanto porque sus beneficios 
irían á repercutir en la juventud de 
los campos, necesitada de que su labor 
se adopte á procedimientos científicos 
que respondan á sus empeños. 
•••MUQti ^gg»». 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza I J A T l l O F I -
C A L es la mejor del mundo. 
DE AYER 22 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
n i l l . 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se leyó una-comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, ratificando todos 
los reparos que formuló al presupuesto 
municipal y disponiendo terminante-
mente que normalice la situación con 
arreglo á lo ordenado anteriormente. 
Después de lamentarse varios conce-
jales d é l a conducta observada por el 
Secretario de Hacienda en ese asunto, 
se acordó aceptar el presupuesto -con 
todos los reparos hechos al mismo, sal-
vando el Cabildo la responsabilidad 
que pueda caberle por la deficiencia de 
los servicios municipales con motivo de 
la supresión de varias consignaciones; 
quejarse al Presidente de la República 
y establecer los recursos que marca la 
Ley contra dicha resolución. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó ordenar la apertura al tránsito pú-
blico d é l a calle de Correa, en Jesús del 
Monte. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro* 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e ! B a ñ o 
Purifica, cura y eyita 
las enfermedade| 
j 141 í ^ | í • t i » ^ s ? 5 
C. N. CRITTDNTON CO., 
11 5 Fulton St., New York, U. 3, A. 
Lo venden todos los droguisíEs 
•nrrffMTir"!i-'irnfm'i'T-irrnii i ••.•hiiiu. r-
NOTICIAS J1IGIALBS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
• T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley.—Interpuesto por 
Vicente Fernández Benavides, en causa 
por rapto. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Diviñó: Letrado: Ldo. Pe-
nichet, , 
1 nfracción de ley.—Interpuesto por el 
señor Fiscal contra un auto en causa por 
delito do prevaricación. Ponente: señor 
Gispert. Fiscal: señor Diviñó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo C i v i l 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la "Habana Comraercial 
Co." contra una resolución sobre la mar-
ca indus-rial "La Viajera." Ponente: 
Sr.-Gispert. Fiscal: Sr. Valle. Letrados: 
Ldos. Párraga y Berriel. 
Incidente al concurso establecido por 
don Pedro Pons, en cobro de costas, ¿i 
Ventura y C? Ponente: Sr. Presidente. 
Letrado: Ldos. Pessino y Alvarudo. Juz-
gado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Anselmo Chano y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. 
Fuentes. Defensor: Ldo. Hernández. 
Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Pedro P. Alvarez, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1520 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado seyrnii fórmula del I>r. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por eonipetciite.s autoridades cieuti-
¿ S - C i J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para en}uagatorio de la boca. 
. ^ - F Ü Á S G O S M 3 T A M A Ñ O S . ^ ^ T 
l i a t odas l a s J J r o f / n o ' í a S f 
J i o t í c d s fj I P e r f i m i e r í a s s 
de l a L i a . 
2 6-J126 
C L A S E . 
L T R A - S U P E R I O R E P j T O D O . s 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA ; 
e n l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
i M é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A H I E L O - . 
i 
PROFESIONES 
DR, J. A . VAIDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Conaullas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
(í|>5.30 oro) Prado <>í>. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 _g6A21 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 2qAg21 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-AU 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° l . 
De 12 a 2. SALUD 31. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres | 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. O 1631 26-17 A 
DR. CLAUDIO FORTUN 
C i r u j í a , partos y eníornuMhulcs t ic 
señoras.--Sáliád n. 7 4 . 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 20-Agl4 
laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com pos tola 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C158 1 26-7 A 
DR. GUSTAVO G. DOPLESSIS 
CIRUJIA UEÍNERA.L. 
Consultas diarias de á ?.—Teléfono 1132.-
Sau N colás n. 3. C 1500 1 A 
Dr. II. Cliomat 
Tratamiento eepeolal do SífllLs y Enfermeda-
des venéreas. Cnraolón rápida. Consultas do 
12á 3. Teléfono 864. Egido nüm. 2, sitos, 
C i i y i i A 
•HFEBMBDA-DESdel CEREBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
LABORATORIO CLINICO 
MÁET1KE7. PLASENC1A 
Se hacen análisis clínicos de sangra, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 415 
C 150á 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al-
tos) deJJ a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 28-1 A 
¿3" - ZO . 3 3 O 3 3 -
CKUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
ABOGADO 
Domicilio: ¡Sainá 2, Teléfono (5;>31. 
Marianao. 
Kstmlio: Aoosta G4. Teléfono 417, 
I>e 12 á 4. 
C 149S 1A 
c 1541 -28 1A 
L E Y 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 1492 1 A 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.-OID03. NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1483 1 A. 
BR, FRANCÍSGOJ, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
I vloeim y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
Dr. Enriqie 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z 1>E L<A U i i E T K A 
JeBÜBMaría 33. De 12 á 3. C113S 1A 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido per los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
DR, F. J U S T I N I A N I CHACON 
Medico-Cirnjano-Uentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 26-15 A 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1312. C1461 24 j l 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .—DE 8 á 1 1 . 
3958 26-6 Ag 
Ubre de explosión f 
combustión e s p o n t á> 
ncas. Sin humo ni máS 
olor. Elaborada en la 
fabrica establecida eai 
B E L O T , en el litoral del 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas llera-i 
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s ! 
J^UZ B R I L L A N T E y e d 
Ja etiqueta estará 'iiñ2 
|)rcsa la marca de t&m̂  
" m ELEFANTE ¡ 
que es nuestro exclufllJ 
vo uso y se persesulfll; 
con todo el rlaror de Ift! 
Ley á los falsincadores. 
El Aceite Lnz Brillante ' 
8no ofrecemos al pü« Ileo y que no tiene T\m 
val, es el producto de 
nna fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN3 
H E R M O S A , sin hnrao ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mási 
purificado. Esto aceito posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
iromperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA] 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . , i 
) Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
ÍT A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de nwaor clase! mportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
( TambkSn tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , fle) 
jCjasa superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios rédeto 
i dos. 
The West tndia'Oil Reñning Co.—Oficina: S A T A C L A R A N . 5. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróaioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUIVI. 105 
C1510 1 Ag 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Ciruiano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 aS.JLgmparilla 78. c 118) 2¿-jl26 
X > o o t o » x » I F S - O J " 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
JU-muza 3 t í - i e lé /ono n, 3012 
C 1499 1 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Benel icencía v Maternidad 
Especlaliata en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de U á 1. 
Aguiai 108^.-Teléfono 824. 
O 14Ü0 1A 
DE, H . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMJSDAD-ES DE L A GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domlci-
lio: Consulado 114. . 9099 26-27JI 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
MUEBLES 
Nueva remesa de columnas, esquí 
ueros, escritorios para Sras., vitrinas" 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si ' 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 ^ A L 58. 
C-1561 0-3 
DE. JOSE A. TABOADELi 
MEDICO-CIRUJANO. 
E H t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del anaiv.^ 
digestivo. Consulas dianas de 2 a l . 




Galiano 79.—Habana.—De 11 & i 
c 1463 26-24 j l 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de laFeeultad de Pemavlvn. 
nia. Habana 68 Teléfono número 884 -
_ _ _ _ _ _ l 2 £ 2 A _ 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana, 
1 A C 1183 
Dr. Ha 
MEDICO-CIRUJANO 
Ctrufano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Sonoras y Cirujía especial 
COÍÍSULTAS DE 11 á l ^ . - Q r a t h solameDt¡ 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mar an i 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , ( b S S 
esquina á San Nicol/ls. Telféono 902a * 
C 1458 of-vl jl 
ri 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas do oro, 
puentes. Kmploo am etesia, local y trcneral. 
CONSULTAS le 7 á i - M \ m Mana 65 
Dr. Akahani Pérez Miró 
Tratamiento de l h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: da 3 á 5.—Teléfono: 101 ' 
cló95 o A" 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t. fular h'otnrio comtreial 
Recibe órdenes par.v toda cliso da najojioa. 
Sinceridad y reserva cnla? opere i >n M. 
Amargura 70. 'iVlórb o S/*'. 
C 1642 ¿i A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva, C 14&4 26-24 j l 
Josefa 1, Mi ds d a 
C O M A D U O N A 
REVILLAGIGEDO NUM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 Jl 
Antonio L . Valverde 
Ahoffodo v Notarlo 
HABANA NUM 66.-TELEFONO NUM. 914. 
91:71 26-31 Jl 
flr, ADOLFO &, DE BUSTAMÁNTE 
Ex-Interno del Hojrital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De 11^ á 1)^. 
9569 26-7 Ag 
DR. IGNACIO PLA3ENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Telí fono 295. cl513 1-A 
S. Cando Bello y Arango 
ABOGADO* 
S>l62ó 
H A B A N A 65. 
16 A 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del est6. 
mego, hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de niñea. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
InqniBidor 87. c 1462 24 j l 
Ei!, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
Eultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
9722 28-10 A 
Boir Gamá-Doci Soiis 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seüorag, 
y clregla general. SanNlcoláa 73 A. (bajoí). 
C 1603 26 1 . ^ 
Dr. E l l A S T U S W 1 L S O N , 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. - Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habam. 
9038 tá 1-27 Jl 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamonts su ítabino-
te de consulta en la calle del Prad) 31>s da l 
á 4. c 2208 312-3 Db 
BE, A l í P I O C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 91 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
D i : ADOLFO REYES 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su ira binóte para las 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos «»• 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profosor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Pan* 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. ..,1,71 
Oonsultas de 1 á 3 do la tarde.--Lanapanu» í» 
Kltos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3a C1493 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á ^ - L U Z ^ N U M . 11. 
c 1491 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gina-
cología con su Clínica dol Hospital Morcedoa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 1474 ¿9 i l 
asic esquina á U - i i K l L L Y . V A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
' Domicilio: San Miguel 64. de ocho & doce. ^ 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. -
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó f l 
Médico Cirujano. 
É AGUILA nú....ero 78, Tclófono 152. 
C 1459 ¡¿J-24jl 
D I A R I O IMS L . A M A R I N A —Eái mm»,¡ .—Agosto 23 de 1 9 0 4 . 
I F L ü E i i Y P I M I A 
Ningún remedio se usa cou tanta con-
fianza por los médicos como la Emul-
eión de Angier. Una experiencia de 
veinticinco años ha demostrado clara-
mente su superioridad. Entona y forta-
lece el cuerpo contra los ataques de la 
influenza y la pulmonía, y ayuda en 
gran manera á la humanidad para ob-
tener la curación. 
" Todos los farmacéuticos la venden. 
UNA C R I S T I A N A MAS. — Eecibimos 
ayer de manos amigas una elegante 
tarjeta donde á modo de acta, sencilla 
y brevemente, se hace la historia del 
ingreso en la gran familia cristiana de 
una niña encantadora. 
L a tarjeta, que á la letra copiamos, 
dice así: 
ui \ íe llamo Dulce María Emilia Pau-
lina Sardinas y Ai varez. Nací en la 
Habana el día 22 de Junio de lOO-t, á 
las diez de la mafíana. Me bautizó, el 
domingo 21 de Agosto del mismo año, 
el cura párroco de la iglesia del Pilar, 
gon mis padres: Kmilio Sardinas y Za-
mora y Dulce María Alvarez y Gar-
cía. Y mis padrinos: mi abuelo pater-
no Facundo Sardinas y mi abuela ma-
terna Dolores García viuda de Alva-
rez." 
Es todo lo que dice la tarjeta. 
A cuanto antecede cúmplenos aña-
dir que la solemnidad del bautizo tuvo 
lugar ante una preciosa imagen de la 
Purísima que ostentaba la misma co 
roña de azahares que lució en sus bo-
das la joven y complacidísima madre 
de la nueva cristianita. 
Vayan para ésta los votos más cari 
fiosos y más efusivos por su felicidad. 
Su felicidad en el mañana, ya que la 
del presente, al calor del hogar pater-
no, lleno de ternuras, caricias y ban-
diciones, no puede ser más completa. 
A S T R O N O M Í A . — -
Los sabios ven el limpio firmamento: 
y no pueden pasar nunca de allí; 
que es pobre de los hombres el invento^ 
(-::, y siempre será así. i 
Yo á través de'tus ojos, vida raía, 
desde que es una.el alma de los dos, 
penetro al mismo cielo en mi osadía 
y miro á Dios. 
José L Gamio. 
(Peruano) 
EN E L NACIONAL.—Sigue abierto 
esta noche nuestro gran teatro Nacional 
para las exhibiciones del magnífico 
Cinematógrafo que se inanguró el sá-
bado con extraordinario éxito. 
Habx-á dos tandas. 
L a primera, que consta de diez vis-
tas, tendrá término cou una historia 
de amor conmovedora. 
También contiene diez vistas la se-
gunda tanda. 
En ésta lo que hay de más notable y 
de más interesante es el viaje y regre-
so de Cristóbal Colón que finaliza con 
una soberbia apoteosis. 
Los precios, inalterables. 
E l público, sólo por una peseta, ten-
drá derecho á la entrada y á Ocupar 
una luneta ó un asiento en cualquiera 
de ios palcos de tercer piso. 
Como día de moda ha señalado la 
empresa les jueves. 
E n esos días, dedicados á la sociedad 
habanera, se propone la empresa de los 
señores Barrosch y Comp. introducir 
en los carteles alguna novedad. 
La del próximo jueves consistirá en 
el estreno de las vistas de la guerra 
ruso-japonesa y una corrida de toros 
completa. 
Vistas ambas de gran duración. 
— E l célebre 
gan, se per-
pesa-
MOKGAN Y EL JOYERO. 
rey de los trusts, Mr. Mor 
mite de vez en cuando bromitas 
das. 
Pasando en Nueva York el archimi-
llonario frente á una joyería, sintió 
deseos de comprar una magnífica perla. 
E l joyero le pidió 25,000 francos. 
Morgan no quería dar más de 20 
mil. Se retiró sin renunciar in mente, 
ni á adquirir la alhaja ni á pagar más 
de lo propuesto, cosas ambas que con-
siguió valiéndose de la siguiente estra-
tagema: 
A l día inmediato de la visita del 
banquero personóse en casa del vende-
dor de joyas un dependiente de Mor-
gan á buscar la perla, llevando uu 
cheque por valor de 20,000 francos y 
además un cofrecito. 
—Mi jefe—dijo el dependiente—os 
ruega que aceptéis como precio de la 
perla, ó este cheque ó este cofre. ¿Qué 
elegís? 
— E l cheque—respondió el vende-
dor. 
Algún tiempo después supo éste por 
el mismo Morgan que en el cofre iban 
los 25,000 francos. 
CROQUIS PARISIÉN.—Esta magnífica 
revista de modas acaba de llegar á 
casa de \Yiison, Obispo 43. 
Dicha publicación obtiene cada día 
mejor acojida entre las damas habane-
ras, que agotan los números apenas lle-
gados á la agencia. 
Hace poco tiempo que la casa de 
Wilson recibe Croquis Parisién, y ayer 
nos decía Solloso, que la selecta revista 
tiene tantas suscriptoras como Le Chic 
Parisién, La Mode Parisién y La Esta-
ción, que son, á no dudarlo, las tres 
modas que más demanda han tenido 
siempre en el mundo femenil cubano. 
Solloso recibe un sinnúmero de pe-
riódicos dedicados á las señoras, y és-
tas deben ir á la casa del popular libre-
ro, que vende barato y sirve las sus-
cripciones con toda regularidad. 
Y en el nuevo local que ya tiene So-
lloso para trasladar su establecimiento, 
la lista de publicaciones que Solloso 
recibirá, es mayor y más completa, no 
sólo en modas, sino en literatura, artes, 
ciencia, etc., etc. 
En libros, perfumería, papelería fina, 
y en cuanto forma la característica de 
la antigua casa de Wilson, Solloso re-
cibirá novedades qñfí han de hacer del 
local la tienda de moda más concurrida 
de la calle del Obispo. 
Nosotros nos alegramos, porque So-
lloso trabaja mucho y trae siempre 
buenos artículos. 
A L B I S U , — S o compone la función de 
esta noche de tres tandas, y es una de 
ellas la La Cuna, la hermosa, la intere-
sante zarzuela con que ha conquistado 
i notable tiple Blanca Matrás en aque-
lla escena uuo de sus triunfos más le-
gítimos. 
Se representará La Cana á segunda 
hora y antes y después van, respecti-
vamente. Enseñanza libre y San Juan de 
L uz. 
Esta última por Carmita Sobeiano v 
Pilar Chávez. y 
Para el viernes anuncian los carteles 
el estreno de La torería, zarzuela de 
los celebrados autores Paso y Asensio 
Más con música del maestro Serrano y 
que en Madrid, á juzgar por los infor-
mes de la crítica teatral, ha gustado 
extraordinariamente. 
También anuncian los carteles la 
próxima reprise de Certamen Nacional. 
Y en puerta el beneficio de Villa-
rreal. 
GRAN F I E S T A T E A T R A L . — H a y en 
perspectiva una fiesta teatral que resul-
tará interesante, tanto por los que en 
ella tomau parte, como por el objeto 
benéfico que la preside. 
Son sus iniciadores dos maestros de 
música, muy estimados y bien cono-
cidos, don Francisco de P. Arango y 
don Francisco Cruz, violín concertino 
el primero de la orquesta de Albisu, y 
el segundo, notable pianista, discípulo 
que fué del Conservatorio del señor 
Hubert de Blanck. 
Además de los que anteceden, figuran 
en el programa de la fiesta la sefíora 
Eloísa Valdés Veutana, inteligente so-
prano, ventajosamente conocida de 
nuestro público; la sefiorita Salomé 
Carrillo, cuyos méritos en el divino 
arte han sido juzgados recientemente 
por quienes reúnen suficiente compe-
tencia para hacerlo; el señor Labrada, 
muy joven y ya distinguido pianista, 
discípulo laureado del Conservatorio 
de Música y Declamación que dirige el 
señor Peyreliado; el popular , y reputa-
do d i rector de orquesta, don Eaimun -
do Valenzuela; y por último, el cuadro 
de aventajados aficionados dramáticos 
que. bajo el título de, El Laso de Unión, 
dirige don Antonio Medina. 
La benéfica fiesta, de la que hablare-
mos en otra oportunidad con más ex 
tensión y nuevos pormenores, se cele-
brará en el teatro de Payret el día 7 
del próximo Septiembre. 
L A E M I N E N C I A , — Agradablemente 
fuimos sorprendidos ayer al saber que 
un íntimo y buen amigo que durante 
varios años venía sufriendo de una mo-
lesta y pertinaz tos, se encuentra ya 
completamente restablecido y con un 
vigor y una fortaleza admirables. 
Preguntado á qué había debido el 
completo restablecimiento dé su salud, 
nos contestó que cansado de tomar me-
dicamentos y aburrido y hasta deses-
perado arrojó cuantas medicinas tenía 
aún en su poder en vista de qué no ha-
llaba mejoría, y se dedicó desde aquel 
momento á fumar los exquisitos ciga-
rrillos pectorales de La Eminencia, cou-
siguiendo en poco tiempo una gran me-
joría, y por último y con constancia, 
el completo y perfecto estado de su sa-
lud. 
Hoy nos decía que parece imposible 
haya fumadores todavía que no conoz-
can las excelencias de los exquisitos, 
delicados é higiénicos cigarros de La 
Eminencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un conferencista, después de- haber 
abusado durante cinco cuartos de hora 
de la pacieucia de su auditorio, ex-
clama: 
—Ahora, señores, nos dirigiremos 
al Bósforo! 
Un concurrente, retirándose: 
— V a á hablar de la Sublime Puer-
ta; es el momento de tomar la de la 
calle. 
aunque su. día 28 de Agosto del año 1 
fiesta se fijó el día 23. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
_ Misassolemne3. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demá-s iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.-Dia 23.-Corres-
ponde visitar g Nuestra Señora de la So-
ledad en el Espíritu Santo. 
Enj.-Usli Conversatión -
por Mr. GRECO, único sistema práctico p i ra 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate nóm. 122. 9293. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y super.or, idioma inglés, tene-
duría dé libros y aritmética, mercantil,' por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 85. 
9343 26 ag 2 
í 
[i rao de m mn 
dirig do por los 11R. PP. Carmelitas, reanuda 
í.us clases el primero de Septiembre próximo, 
á las 11 a. m. 10302 alt 3 2i 
PrWiYa Real ? m y íllre. ArctiicoWia 
DK 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por grracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I . ha sjdo declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ce anuncia para conocimiento de los fieles. 
t - l Mayordomo, NICANOR 8. IRONOOBO. 
C 1525 LA 
La TOS, CATARRO, flnxlón 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
El ELIXIR ANTIASMATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
Las madres deben pedir p£ 
5LMINTI-
LOMBRICES. j-i a o  
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHEl 
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFTCADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
Ímrativo y temperante de la sangre por exce-encia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C15S1 alt 13Ag7 
A ouantaK personas sufren de insomnios, de jaque-
cas ó de neuralgias, los roeomeiulamos el ELIXIR 
PR 1LIVOMURADO IVON, tan celebrado por los mé-
dicos de todos los países desde hace treinta, años. 
DIA 23 D E AGOSTO D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Felipe Benicio y Justiniano, 
confesores, Arquelao, mártir, santos 
Fructuosa y Feonila, mírtir. 
San Felipe Benicio, confesor. Kació 
este santo en Florencia y fué de la noble 
familia Beniii, tan distinguida como res-
petada en todo el país. Desde nifio dió 
Felipe pruebas de su futura santidad. 
Después que San Felipe acabó sus es-
tudios en París, volvió á Florencia y 
lejos de dejarse deslumhrar de las bri-
llantes esperanzas que le lisonjeaban, re-
solvió aspirar á otra gloria más sólida. 
Contaba entonces solo quince afios de 
fundación la religiosa orden de servitas y 
no dudando que Dios le llamaba á aque-
lla religión que se iba formando se fué 
al hospicio, arrojándose á los piés del 
Padre superior, le suplicó con mucha 
instancia y con no menor humildad le 
admitiese en su congregación en el nú-
mero de hermanos legos, admitióle sin 
dilación en la humilde clase que él solici-
taba. Descubrióse presto en él un tesoro 
escondido, y sin dar oídos ni á la resis-
tencia de su humildad, ni á sus ruegos, 
consiguieron dispensa de Roma para ele-
varle íl las órdenes sagradas. Inmedia-
tamente le fueron ascendiendo sucesiva-
mente por todos los empleos de la orden, 
y en fin, general de toda ella. Por últi-
luo. nuestro Santo murió en el Señor él 
LA 
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FABKICA DE TABACOS. CIGiRKOS j mm% 
D E P I C A D LT-KA 
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V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
f ANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1608 d 26 14 4 1 4 A 
B U R L A D A 
A G U A S M I N E R A L E S , 
Bicarbonatadas, Sódicas-ioduradas. 
La Reiiia ie las Apas ic mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E D A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLA-S.^ 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solos ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
M . P J E R E Z I S I G U E Z , 
AGENTE EXCLUSIVO. 
G 1569 alt It-á 7m-5 Ag 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS; MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admitenpápilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Sap&iembre. 10312 13A23 
METODO BERLITZ 
Es el mejor método para aprender inglés en 
corto tiempo. El alumno solo oye inglés desde 
la primera lección. Lecciones de prueba grátis. 
Horas de 9 á 9, niños de 4 á 5. Precios modera^ 
dos. Esta noche coinienza una nueva clase. 
Unanse á ella. Acuérdense que le ayudamos á 
aumentar sus ganancias; Industria 112 
4-19 10142 
Una sefíora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
Criamlera.--Desea colocarse á leche 
entera una peninsular aclimatada en el País, 
en la misma una criada de man o ó manejado-
ra, tienen quien las garantice. Informan Ga-
liano 75, peletería. 10289 4-23 
Se solicita un muchacho blanco de 
15 á 18 años para criado, de mano, que haya 
servido en casa de familia, O'Reilly 54, cami-
sería. 10293 • 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su ooligacíón, saben coser 
a mano y a máquina. Tienen buenas recomen-
daciones, informan Inquisidor 29. 
10294 4-23 
TTN PROPESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 26-11 Ag 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habána ni 101. Precios módicos. 
COLEGIO 1 _ S Á | M M 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza, 
Superior de los Agustinos, 
C—1635 Ind Agl9 
COLEGIO D E B E L E N . 
El día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las 8 p. m. 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las PreparatoriíUi ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M . D. G. 
10045 23Agl7 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central do Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen ut i -
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
LIBROS £ I M P R E S A 
A G R I C U L T U R A 
Anuales de la Sucieté royale d'Agriculture 
et de Botanique pratique, de Gand. Journal 
d'holticulture et des sciences agricoles, 5 vol. 
con muchísimas láminas en colores, $14. 
Cours d'Agriculture par le Cte. de Gasparin 
tomos $3. 
Conrs d'Agriculture et de hydraulique agri-
cole, 2 tonaos $1-50. 
Plore des environs de Paris $1. Obispo 86, l i -
brería. 10211 4-20 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto 
Clases á domicilio y en su morada. San Nico-
lás 28. 10076 alt 16-18 Ag 
J^IBROS NUEVOS.—La Escuela de Ingenie-
ros, grátis. Purificación de aguas de cloaca. 
Tratado de la meridiana y Estática Gráfica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
§1.50 plafca. Agrimensura, 80 cts.—M. Eicoy, 
Obispo Si!. 10066 8-17 
N t r a . 
C O L E G I O 
S e ñ o r a d e l 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Cnrso 1904 á 1905. 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I núm. 14. 
9976 15-16 Ag 
Una señorita, discipula ds Aimé 
Girod, en Paris, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85. 
9620 15-9 Ag 
Profesora de primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio f4, 
Pintura al oleo ñn dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 91o9 26-5 Ag 
J^EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En está magnífla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag 
"La Casa de Modas" 
Nuevo establecimiento de 
Sombreros para Señoras y Niñas. 
Arte, elegancia y baratura. Extenso surti-
do de cargadores, gorros y vestidos para niños 
de P i l a r Alvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Aeosta y Jesús María, 
dida desde un CENTEN. 
-CORSES por me-
10304 8-23 
Baños de aseo.—Bafladeras de mar-
mol, sábana, toballa y jabón, 25 centavos plan-
ta. Salón de barbería, perfumes franceses fi-
nos. Amargura 52, esquina á Habana. 
10213 4-20 
p O M E J E N . SE M A T A EN CASAD 
V Informes: K I C L A MUN. 89 | | 
y B E R N A Z A NUM. 10. —Garc ía , 
10071 26-17 Ag 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
édlñciosj polvorines, torres, panteones y bxt* 
ques .garantizando au instalación y materiales. 
Reparaciones de ios mismos, siendo reconoci-
dos y probado8,con el apatato para mayor gâ . 
Kantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizáis todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 J l 
SOIICITIIDES. 
Un peninsular de SO años de edad 
desea colocarse en una buena casa 6 para nn 
hombre solo, sabe bien su obligación y tiene 
buenos jinformes. Obispa, en la Cebada, esqui 
na á Bérnaza dan razón, 10322 4-23 
Se desea colocar una criada de mano 
ó manejadora recien llegada de la península, 
informan San Lázaro 283, fonda. 
10277 4-23 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y traiga referencias, que 
sea peninsular, tiene que fregar suelos, sueldo 
$15 plsCta y ropa limpia. Monte 346. 
10310 4-23 
Se solicita un joven blanco 
de 12 a 14 años de edad para criado de mano, 
que presente buenas referencias, en Obispo 63 
informan. 10309 4-23 
Un joven que posee el inglés, 
la taquigrafía y la teneduría de libros, desea 
colocarse. Informan en Industria 125. 
10308 4-23 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criad v de mano, sabe desémpeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 18. 10301 4-23 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
y tiene personas que la garanticen. Informan 
San Lázaro 2S5. 10295 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
uno de cocinero que sabe cumplir con su obli-
gación según se le m^inde y el otro de 15 a ños 
de criado de mano. T eñen quien los reco-
miende. Informarán Prado 115, el portero. 
10273 4-23 
Y O F U M O . 
E L T 0 1 1 1 1 0 
26-J124 
n mm de » w 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas Y salas. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C-15G1 0-3 
Una señora cocinera desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Infor-
man Calle del Cristo n. 24. 10275 4-23 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las primeras casas de la 
Habana. Informan Sauta Clara 29. 
10207 4-20 ^ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser a tí ano y a má-
quina. Informan Villegas 69, altos. 
10276 4-24 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Gloria 84. 
10279 4-23 
Eiix Santa Clara 2, altos, 
se desea una cocinera que guise bien y sea 
aseada, que traiga referencias. 10163 4-19 
Una morena desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice. Informan Trocadero 43 
10317 4-23 
Una criandera peninsular recien pa-
rida con buena y abundante leche, desea colo-
carse a media leche ó leche entera, y tiene 
buens refereucias. Informan Escobar 184, 
10316 4-23 
Se coloca ima joven peninsular para 
criada de mano ó manejadora, sabe su obliga-
ción, tiene buenas referencias, el que la soli-
cite debe decir el sueldo. Impondrán Aguiar 
núm. 17. 10320 4-23 
Criado de mano, se solicita uno de 14 
a 16 años, que sepa trabajar y que tenga refe-
rencias. Villegas 92, altos. 10321 4-23 
Un señor de respeto desea colocarse 
de portero en casa particular ó en oficina, co-
mo notaría etc. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan Empedrado 
n. J2, cuarto n. 31 altos. 10319 '4-23 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano. Informes Hotel Flori-
da. 10228 4-21 
A D . G e n a r o G a r c i g á 
se le solicita para un asunto que le interesa 
gersonalmente en el estudio del Dr. Segura y abrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Mâ r 
rianao, calle Real n. 133, línea del tranvía. 
10010 Itl6-7ml7 
Calzada del Cerro.—En $5, f50, tdti-
mo precio, vendo una espléndida casa con sa 
ia, zaguán, 3 ventanas, 5 cuartos seguidos, tres 
hermosos patios con frutales, agua, etc., cerca 
de la esquina de Tejas. José Figarola, San I g -
nacio 24 de 2 a 5. 10233 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó caballericero. 
Sabe cumplir su ooligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Factoría número 1. 
10232 4-21 
Desea colocarse una criandera de tres 
meses de parida, puede verse su niña, con bue 
ñas referencias. Informarán Soledad n. 10, car 
bonería. 10249 4-21 
Una g-eneral lavandera tlesea encon 
trar un» casa particular, donde trabajar, en la 
Habana 6 en el interior de la Isla. Informarán 
Angeles 73. 10234 4-21 
U n a criandera 'peninsular, de nueve 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, COTÍ su niño 
que se puede ver," tiene quien la garantice, 
informan Reunión 3. 1024$ 4-21 
SAN L A Z A R O 332 
Se solicita una criada de mano y una coci 
ñera. 10262 4-21 
.*£±. ~%r x ® o s 
En los Quemados de Marianao, calle Maceo 
número 10, se solicita una manejadora para 
atender de día y noche exclusivamente á un 
niño de meses. La que se presente, es preciso 
que acredite haber manejado en casa de reco-
nocida respetabilidad y ser inteligente y cari-
ñosa con las criaturas, prefiriendo siempre á 
la que haya pasado ya de la edad de los mo-
ños, cintaj os y novios. El sueldo será supe^ 
rior. 10255 6-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en casa de corta familia 
tiene quien responda por ella. Informan San 
Ignacio 74 altos, cuarto número 4, segundo 
piso^ 10251 4-21 
Tenedor de libros que tiene alg-unas 
horas desocupadas se ofrece para llevar los 
libros á alguna casa de comercio. Dirigirse 
por escrito, Lista de Correos O. C. 
10261 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Estre 
Ha 10. 10260 4-21 
Desean colocarse dos jóvenes recien 
llegadas de España, de crianderas á leche en-
tera la que tienen buena y abundante, son de 
moralidad y tienen quien responda por ellas, 
dan razón San Pedro 20. 10292 4-23 
Un catalán, subdito cubano, licencia-
do de la Guardia Civil, de España delegado del 
Gobierno contra los anarquistas de Barcelona, 
quién presto importantes servicios, desea co-
locación decente, ha estado en la Habana en-
cargado de casas de vecindad y tiene personas 
que acreditan su honradez, razón Paula 2. 
10287 4-23 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular de mediana edad, el de cocinero, or-
deñador 6 caballericero, sabe bien su obliga-
ción, ella de cocinera, manejadora ó criada de 
mano, tienen buenas referencias. No tienen 
inconveniente de i r al campo 6 á cualquier 
punto de la Isla. Informan O-Reilly 55, alma-
cén de víveres. 10282 4-23 
Para portero de corta familia ó cria-
do de un hombre solo se ofrece un hombre 
mayor de 50 años, ágil y trabajador, dará refe-
rencias de honradez. Reina 123 informan. 
10281 4-23 
Desea colocarse una criandera acli-
matada en el pais á leche entera, 2 meses de 
parida. Se responde por ella; se informa Lucena 
17 entre San José y San Rafael. 10307 4-23 
A G U A C A T E 124 
se solicita una ciiada peninsular que traiga 
buenas referencias. 10311 4_23 
Se desea colocar una criada de mano ó 
manejadora: tiene quien responda. Informan 
San Lázaro 303 Café. 10272 4-2a 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brereria de Gumersindo Suárez 10270 8-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, con referen-
cias. Perseverancia 32. 10283 4-23 
Una señora española desea colocarse 
á media leche ó recibe un niño para su casa; 
su niño se puede ver. Informan Dragones 29 á 
tonas horas. Un cocinero peninsulardesea co-
locarse en casa de comercio ó particular, fa-
cilita cualquier garant ía que se le exija. I n -
forman en la misma. 10313 4-23 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora; saben cumplir con su obligación y 
tienen personas que las garanticen. Informan 
Galiano 75, peletería, esquina á San Miguel. 
10288 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responde por ellas, Informan Monte 145, al-
tos. 10318 4-23 
UN T E N E D O R D E L I B R O S 
muy competente, y que se halla actualmente 
colocado en una importante casa en la Haba-
na, desea cambiar de colocación, edad 25 años; 
conoce el inglés y el alemán, sabe escribir en 
maquinilla, Lirigirse por escrito á las inicia-
les 1). P. en este periódico. 
10298 4-23 
Se solicita en Prado 7 
una criada que sepa coser bien a mano y a 
máquina y una muchachita de 12 á 14 años pa-
ra manejadora. 10299 4-23 
Claudio Gordano Cruz, recien llegado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Gardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 8-21 
Una parda general cocinera desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan San Rafael 34, al 
tos, entre Galiano y Aguila, 1022.) 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina. Aguila nú 
mero 125. 10247 4-21 
E n una familia particular se desea un 
buen cuarto para una señora y su criada. Se 
cambian referencias. Apartado 714. 
10243 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116 
10200 4-20 
AGENTES DE ÁIBOS SEIOS 
personas disting-uidas y bien relacio 
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
8 á 11 a. m. 10220 0-20 
Se solicita una casa en el Vedado an-
tes del 1° de Octubre con cuatro habitaciones 
dormitorios, con baños y demás adelantos mo-
dernos. Diríjase por correo Apartaoo n. 673. 
1)197 4-20 
Se solicita una criada, 
blanca ó de color. Joven ó de mediana edad 
que sea formal, en Cienfuegos n. 4. 
10204 4-20 
Desea colocarse una criandera pe 
ninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; puede verse su niño. Infor 
man en Prado 120, altos, de 9 á 5 de la tarde 
10201 4-20 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. No se colocan menos de 
dos centenes. Informan Luz 57. 10226 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 19 una cocinera de color que ten-
ga quien la recomiende. 10222 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Si no trae recomendación 
que no se presente. Peña Pobre 20, bajos. 
10221 4-20 
Desea colocarse uu matrimonio sin 
hijos para criados ó para portero ó cuidado de 
una finca. Se prefiere el campo. Tiene buenas 
referencias. Hotel Nuevitas, Dragones. 
10194 4-20 
Desean colocarse para criados de ma-
no 6 cosa análoga, un matrimonio peninsular 
sin familia para cualquier punto de la Isla 
han servido en las mejores casas de esta capi-
tal y cuenta con buenas referencias. Crespo 30 
bodega, T. 450, á todas horas. 10210 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse 
uno de camarero y el otro en almacén ó casa 
de comercio. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Habana 134. 10214 4-20 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse, una de criandera con buena y abun-
dante leche y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y máquina y tie-
nen personas que respondan por ellas. Infor-
man San Miguel 224. 10206 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de m a n c ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 17J. 
10137 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Composte-
la 43. 10136 4-19 
Desea colocarse de cobrador un jo-
ven que hace siete años desempeña dicho car-
go. Tiene muy buenas referencias y personas 
que garanticen su conducta. Dirigirse por es-
crito al Sr. L. P., sección de anuncios de este 
periódico. 10134 4-19 
Desea colocarse un peninsular 
de jardinero ó criado de mano, con buenas re-
ferencias, Aguiar 72, dan razón. 10143 4-19 
Un maestro zapatero desea colocarse 
de cortador ó habilitador, á sueldo ó por pie-
zas. Tiene buenas referencias. Angeles 36. 
10140 4-19 
Una criandera peninsular con bue-
na ^ abundante lechéj desea colocarse á le-
che entera- Tiene quien la garantice. Infor-
man Teniente-Rey 39. 10189 4-19 
A B O G A D O V P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero;á cuenta de herencia y so,bre 
hipoteca, Sán jo ré 30. 10186 : 4-19 
Un mátrimóhid pe^miisular sin Hijos 
desea colocarse él de cocinero ó cualquiera 
trabajo que le quieran dedicar y ella de cria-
da de mano ó manejadora, saben cumplir con 
su deber y.tienen quien los garantice, no t ie-
nen inconveniente en. ir al campo. Darán .ra-
zón Lamparilla 20, principal. 10179 4-18 
SAN L A Z A R O 332 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 10138 4-19 
Una señora desea colocarse de ma-
nojadera para un niño ó niña, de mediana 
edad, tiene referencias, Obrapía 65. 
10188 4-19 
Una joven peninsulardesea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Sol 92. 10174 , 4-19 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero, La Nueva Perla, Galiano 
número 49. 10176 4-19 
E n Marianao, General Lee 25 
se solicita una manejadora, blanca ó de color 
que tenga buenas referencias, debiendo ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Informan en 
esta. Espada 31, bajos. 10164 4-19 
Desea colocarse un excelente criado 
de mano peninsular, con referencias de las ca-
sas donde ha servido. No tiene inconveniente 
en ir al campo, en Teniente Rey y Aguacate 
bodega, informan, 10156 4-19 
C O C I N E R A 
se ofrece una en Habana 69, casa de los moldes 
May Mantón. 10154 4-19 : 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, de color, en casa de comer-
cio ó particular, tiene buenas referencias. I n -
forman Progreso 11 A. 10153 4r-19 
Se solícita una persona que viva 
en Guanabacoa y tenga algunas horas desocu-
padas al día, para emplearlas en una agencia 
de gran utilidad. Informes de 8 á 10 y de 12 á 
5, en Tejadillo 45. 10141 5-19 
Desean colocarse una cocinera de 
mediana edad y un cocinero en casa particular 
ó establecimiento, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien los garantice. Informan 
Angeles 72 y Aguila 116. 10145 4-19 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cristo 23. 10150 4-19 
Se necesita un muchacho de 15 á 2 0 
años para los quehaceres de la casa, que tenga 
quien lo garantice. Informan Aguila 247. 
10151 4-19 
Desean colocarse dos peninsulares 
aclimatadas en el pais: una de 4 meses de pa-
rida de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, 6 de manejadora, y la otra 
de criada. Saben su obligación y tienen quien 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
núm. 17. 10178 4-19 
E n el taller de lavado el Cerro 
se solicita un almidonador que sepa su obli-
gación, de no ser así que no se presente. Cal-
zada del Cerro 546. 10173 4-19 
Una joven peninsular desea colocarsa 
d ' criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-» 
ne quien la recomiende. Informan Soledad 2. 
10171 4-19 
A L M I D O N A D O R 
Se solicita uno con referencias, en O'Reilly 
54, camisería de Barquinero. 10163 4-19 
E n San Miguel número 45 se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir con so 
deber y tenga quien la garantice sueldo 2 cen-
tenesy ropa limpia. 10160 4-19 
SE SOLICITA 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y está 
acostumbrada al campo. Sueldo $12 plata. Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca Sr. Clotilde Ruiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Maloja 7. 10144 8-19 
Se desea arrendar una finquita de 
una á tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G. Aguila 72, altos, á todas horas. 
10082 8-18 
Se necesita un seg-undo dependiente 
de Farmacia ó un aprendiz adelantado con 
buenas referencias. Se prefiere que sea del 
campo, San Rafael esquina á Campanario, Bo-
tica. 10110 6-18 
Tenedor de libros.-Con más de vein-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Criandera. Desea colocarse una se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San Ra-
fael 168. tren de coches. 10068 8-1? 
L na Joven desoa colocarse de mane-
jadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende, informan Bernaza 43. 
10212 4-20 
Se s o l i c i t a una m a n e j a d o r a de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342. 
10019 8-17 
¡¡BUEN N E G O C I O ! ! 
Se solicita un socio para la explotación de 
una finquita á las puertas de la Habana; tiene 
toda el agua que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es á lo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. 9985 8-16 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientesj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486-Roque Gallego. 1)132 26-28 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS! 
( L E Y E X D A RUSA) 
E l príncipe, el joven príncipe, tan 
hermoso como un rey, está mortalmen-
te herido. 
Cuando andaba de caza por los bos-
ques, distraído con el recuerdo de las 
doradas trenzas de su mujer, fué aco-
jnetido por un jabal í , que le atravesó 
con sus dorados colmillos. 
Al l í está, tan pálido como un mano-
jo de jazmines, tendido sobre la cama 
ensangrentada. 
A l rededor de la cama están lloran-
do tres mujeres: la madre, la hermana 
y la esposa. 
—Vamos corriendo—dice la madre 
—á casa del nigromántico que vive re-
traído en lo más recóndito de los bos-
ques. Nadie más que él puede hacer 
un bálsamo que cure á mi hijo. 
* 
» -y-
Cuondo llegaron á casa del nigro-
mántico, éste les habló así: 
—Puedo daros un bálsamo que cu-
ra rá al príncipe, pero es preciso que 
me deis, en pago de ese bálsamo, tú, 
la madre, tu brazo derecho; tú, la her-
mana, tu mano blanca con el anillo en 
el dedo; y tú, la esposa, t u trenza do-
rada. 
La madre dijo: 
—¿Nada más que eso? - Y dió su bra-
zo derecho. 
La hermana dijo: 
—Toma mi mano blanca con el ani-
llo en el dedo. 
Pero la esposa le dijo sollozando: 
— ¡ Ay! ¿Tendré que cortar mi tren-
za dorada? No puedo dar m i tren-
za dorada. 
Y el nigromántico se quedó con su 
bálsamo. 
Y el pr íncipe murió. 
All í Qstán las tres mujeres llorando 
junto al cadáver. 
La madre llora sosteniendo la cabeza 
de su hijo querido. 
La hermana llora á los pies del pr ín-
cipe. 
Y la esposa llora junto al corazón. 
¡Junto al corazón que palpi tó con un 
amor tan tierno por sus trenzas dora-
das! 
Y en el mismo sitio en que lloraba 
la madre brotó un hermoso río de 
ondas inmortales, el cual está corrien-
do todavía. 
Donde lloraba la hermana, brotó un 
manantial, 
Pero donde lloraba la esposa se for-
mó un charquito, que se secó en cuan-
to le dió el Sol. 
MARÍA K R Y S I N S K A . 
Kecomeiulados coa preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes p ? V m o s , m á s de 
de 300 familias que en ta actualidad los poseen y á cuyo testi-
monio apelamos 2̂ or ser el m á s eficaz. 
Los recibe únicamente y tende á módico precio, también los 
dá apagar por mensnalidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de mús ica de C 3 r i x » £ i , l t , O ' Z O - o i O X y € 3 1 . 
c 1516 • alt 13-1 A 
•Agencia de colocaciones I-ia Xo. de A -
,f..guiar,5- T . 450, Agiriar 86, de J . Alonso y Vi l la -
verde. E n esta agencia encontrarán nuestros 
^ favorecedores y el públ ico en general todo 
I* cuanto necesite y pertenezca á éste giro, pues 
' tío hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así coma toda clase de dependencia al comerio 
. 8928 26 24 J1 
3 ,210 PERSONAS 
Présbitas, miopes, Hipermótropes y astig-
mát i cos para graduarles la vista y facilitarles 
por U N C E N T E N espejuelos ó lentes de oro 
macizo con P I E D R A S D E L B R A S I L . 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 
ü 1550 
Telé fono 3011 
2ff-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento, 
una ñiica de 4 á 8 caballerías, que e s t é en la 
carretera de Puhta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
loa informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 15-13 
Mfl 35, BAJOS. Í M l i i í E m i í 
Se alquilan en once centenes. Constan do seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. L a llave en los altos. Para ni§« 
pormenores diríjanse al Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA 6 Ag 
E n Monte 2 A . 
ee alquila un hermoso piso alto con balconet a 
Monte y Zulueta, cómodas y" espac iosa» habi-
taciones para familia de buen gusto. Informe» 
Zulueta 73, 10305 ft-M 
Para es tab léenme» to 
tnuy barata, se alquila la casa Mawriíjue n. 81 
esquina a Saa José, l a llave enfrente, e4 duefio 
Prado n. 7. 10298 4-23 
fie alquilan los hermosos alt»» de Roi-
na 85, esquina a Manrique, propios {M^*a ofiei-
Bias, familias ó casa de huéapede». Ds su. pre-
cio y condictooga infotmaráji en Sa> Láearo 
D. 241. 10285 8-23 
SE A L Q Ü I L A 
l a casa de la calzada del Pr ínc ipe Alfo«s« « ü -
mcro 373. Rec ién construida, el ¡Mipet d á la di-
l e c c i ó n . 10284 4-23 
Virtudes 105—Terminada d e Iiermo-
•ear r hacer grandes reformas, se alqui la e*ta 
preciosa, casjv, con sala, comedor, o i»c» caar-
tM, cocina, baño é inodoro, coa pisos nuevo* 
de mármol y mosaicos. Informes Galiaao I M , 
L a Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
la» cásea Salud núm. 50,1» llaye ei» Escobar 166, 
y la de Neptuno 56 en la misma inforinaa» am-
pas son grandes y moderna. 10300 1-23 
DOS HERMOSOS PISOS 
•e alquilan los altos de la casa Teniente Roy 
«i. 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se.alqui-
lan los dos pisos juntos 6 separados. So» espa-
ciosos y frescos por ser la calle ancha» con 
vista» á Prado y tranvías, acabados de arreglar 
y piatar. Pueden verse á todas horas. 
10314 4-23 
Se alquilan los altos de la easa cali© 
« e Espada n. 43, esquina á Sau José, tienen sa-
l a , dos cuai tos grandes, comedor y coeiaa 
servicio sanitario <noderno y azotea, pisos de 
«nosaáoe. Informan en la bodega. 
10278 6-22 
C E alquilan muy baratos los espaciosos bajo» 
•^de la cajsa San Ignacio 46 con entrada inde-
pendiente y propios para almacenes de taba-
cos, escritorios ó otras industrias, par ser lu-
gar muy céntrico. L a llave el portero. Infor-
tnan en la misma y en Corralea y Cárdenas, 
«Azucarería. 9̂ )98 alt 4-16 
Se alquilan los hermosos altos y fres-
i eos de la ca«a calle de Aguiar n. 27 esquina a 
\ Chacón, acabados de pintar, con suelos do mo-
' »aico, sala, comedor, 7 cuartos, 2 inodoros, co-
i c iña , todo de azotea, la llave en la bodega. I n -
\ forman San Nicolás 170. 10259 4-21 
í l í A N O S 20 esquina c a l l ó l o , al lado 
I Alquilan en 9 centenes, casa piso mosaicos, sa-
• | a , comedor, 4 cuartos, cocina, baño, cuarto 
criados, jardín, patio, dos inodoros, gas, agua, 
muy ventilada. 10239 4-21 
S E A R R I E N D A 
l a finca Q U A N I T O de 42 cabal lerías , á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
800 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros, Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Br. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
íflSu la mejor cuadra de O-Reilly se al-
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la muma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Se alquila la casa S.Eííziara Í352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
¡««alón alto, vista al Malecón etc. L a llave en 
el 362. Informes Reina número 121. 
10248 4-21 
Salud n . OO. Se alquila esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
Bo ote. cada uno. Informan en la misma. 
1025J 8-21 
S e a l q u i l a la e a s a Dragruiies í> i , p r ó -
x ima á terminarao de pintar con sala, come-
^dor, 3 cuartos bajos y luUo, ducha, etc. L a lla-
ve en la barbería esquina a Campanario. Infor-
mes Reina 121. 1024 i 4-21 
'Animas H H , l ) a j o s . - - S « ' alquilan c o n 
tala, oaleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer cuarto de criados, 2 patios y todo su 
Servicio. Llave en la botica del lado . -Infor-
BW.ímduéf io Cristo 4. 10241 8-21 
Se alquila en doce centenes la casa 
Campanario 63, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos, cocina, 2 inodoros, sala alta, comedor, 
2 cuartos y uno al fondo para criado ó baño, 
está acabada de pintar. L a llave en el 74. Dan 
razón Prado 6. 10287 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo n. 12. I n f o r m a r á n en la zapate-
ría de al lado. 10252 8-21 
Se alquila un lujoso piso independien^ 
te compuesto de sala, antesala, 5 cuartos, co-
medor, baño, lavabos de agua corriente y es-
caparate, tiene cocina y cuartos de criados, 
Carlos I I I 6, entre Bolascoaín y Santiago. 
10242 4-21 
A los que pretenden establecerse eni 
Bolondrón, se alquila un magníf ico local, en 
el punto más céntr ico del pueblo, con arma-
troste, cielo raso y habitaciones para familia, 
en dos onzas oro mensual, localidad; rica, y 
casa propia par* ropa, maletería, sombrerer ía 
etc. In íormes C é i í e f a l X e e 31, Mariaoáo. 
10253 4-21 
T7N M O N T E 29¡!, e»fcre Estevez y Castillo, so 
•^alqui la» estos kermosos altos «lirláido* en 
do« •epartwmeatos oon entrada isdepepdien-
te, compuestos oad« uno da sal», saleta, cinco 
cuarta», cocina liaoderoa y ducha, en \ma mi&-
MOS altos iaforaa» su dueño á todas horas ó 
por te léfono 6178. 10258 10-21 
Se a l q u i l a n á Cf>rta f a m i l i a d e p a r t a -
mentos de dos h«bit*oiones , deede 8S-50 á 
tlO-6» ea Coi»pc<tela 115 entre Sol y Muralla, 
por an»bi* ecquinas.ie pasan los tranrias de 
toda la ciudad. 10257 8-21 
Altos. S« alquilan d o s posesiones en 
Momte a. 4, ai lft4o de Marte y Beloaa. lafor-
allí y ea Reina 18, ferretería. 
l»24d 4-21 
Ammns f)8. Se alquilan estes espa-
cioBos b«jo« acabado» de reconstruir según las 
ültima» disposiciones del Departamento de 
Skaidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 g-20 
VEiUADÓ. Se alquila u M a casa quin-
ta con ocho cuartoaj sala, comedor y demás 
servicio, calle Q n. 30, Vi l la Amér ica . Infor-
meg en la misma y Obiapo 117. 10175 4-2t 
Se alquila e « 12 centenes 
l a bo l i ta a w » Sea Láearo n. 215, tiene sala, 
•alet^de recibo, saleta decomor, cuatro cuar-
Ms, h t £ \ y cocina, os nueva y con todas la« 
roatajasdo l a h i g i e « e , Í B f o r i a a r á n a l lado n. 217 
1WM 4-20 
J(*MÍS del Monto 21,~Se a l q u i l » est» 
oawt con »«J* saleta, cinco cuartos, cecina, fe«-
i o y d e m á s comodidades. Alquiler siete cen-
te«es . Informes San Lázaro 248. 
10209 4-21 
Se alquilan los altos Aguila 171 in-
mediatos á la Plaza del Vapor, entre Zanja y 
Barcelona; tienen todas las comodidades com-
puestos de sala, comedor, tres cuartod y uno 
más en la azotea, cocina é inodoro. Su dueño 
calzada del Monte 503, de 2 de la tarde en ade-
lante. 10152 -̂19 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar 162, la llave on el Vedado 
calle B núm. 9. 10193 ^ 19 
SE A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave ¿ in formarán Aguila 
núm. 115. 1018^ i l ü ! 
Se alquila una h a b i t a c i ó n en casa 
de familia á señoras solas ó matrimonios sin 
niños, para informes en Neptuno 109, 
10187 fci? 
Se alquila la hermosa easa Angeles 
61 propia para una estensa familia, con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y 
con todas las comodidades higiénicas . L a llave 
en la bodega, pueden tratar de su precio en la 
Central, Aramburo 8 y 10. 10185 8-19 
Vedado. Se alquila en la loma la ho-
nita, alta y fresca casa calle 2 número 9, con 
jardín, frutales, agua y gas, pisos de mosaico, 
baño ó inodoro, en la misma informan. 
10172 4-19 
Dragones í»í>, se alquila esta casa de 
planta baja y alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los altos para familia, se dan en 
dieciocho centenes, in íorman Gervasio 144. 
10181 8-19 
En 8 centenes se alqi i i l ;m los bajos 
de la casa, Sau Lazar o 9, enc.radafin'dependien-
te, muy fresca, pisos de marmol* y todos los 
adelantos higiénicoa, en los altos informan. 
10177 4-19 
SE A L ^ U H ^ A , — L a espaciosa caííft Conde nú-mero 2 con sala, comedor, cufeiro cuartos, 
su precio cinco centenes. E n lia'bodega la 
llave. Inforinan Jesús del Montiy tó5, Butica. 
10127 • " 8-1S 
•¡V/íaison Dorée. Gran cafjade huéspedes ds So-
c i e d a d Mérida de Darán. Éh e/ta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamento i á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aüihento nin -
guno. Consulado 121. Teléfn; 230, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos, bomt .s y frescos altos de San 
Nicolás 17 esquinado Animas, acabado de pin-
tar; piso de mármol y mosaico sois cuartos, 
cocina y demás comodidades para familia: y 
también se alquilan los bajos de la propia casa 
ambes en un precio módico , y cada piso es in -
depeadiente uno, de otro; la llave (jn la bode-
ga de enfrente. Informan en Empedrado 50 ó 
en los altos de S i n Lázaro n. 30, llamando por 
la ensrada del Malecón. 83100 H-1S 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Lázaro núm, 30 con ta 
entrada frente y principal por el Malecón, sa-
la y antesala corrida, saleta de comer, cinco 
cuartos y además un salón con dos venta-
nas a San Lázaro n. 3J, cuarto do baño y de 
criíido y cocina, se dá en proporc ión , infor-
marán en los altos de la misma cnsa llamando 
por la entrada que tiene por el Malecón, 
lOOSi C-18 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén ó establecimiento. E n los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-13 Ag 
Se alquila la espaciosa casa n. l í>3 de 
Neptuno, con nueve cuartos; siete ba;o«, un 
entresaelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
desro isa. ICn la 165 inforinan. 10032 S-17 
A N T Í 5 U 0 HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Tenienta Rey n. 15.— 
Los electrices para todas partes paf-an de ida 
f vuelta por la casa. Precio» muy, MODICOS 
los transeúntes y MAS A U N para peiro-
nas estabies.—Servicio de primer orden.—No 
hay mega redonda,—Se ¿dmi ten abonados.i 
Puede vúitarse la casa 6 informarsé"de sus pre-
Oios, _ v - i 1 0 0 4 6 • • 8-11 
' . H A B A N A N , 8 5 ; ; 
Se alquilan hermosas habitacioneiá'.con y sin 
mneblea, do todos precios. 10014 ^ ' 8-17 : 
S j C ^ l q u i l a ñ los bafos d ¿ San ^g-nació 
ttÓi©oro .7S acabados de niodiñear, "cóftipuesio;* 
Ao Qofa, comedor, 5 cuartos, bañq y\tTi4f* clase 
de eírtíasüüftdes. Informan «1 latíp^btedega. 
L U B 1 * . AcaiMftda. d e •: fabric^l4 esta 
h.or5*«»M» o«»a; co?i todos lós'adclanCoS moder-
nos, se alquila un piso alto ea 13 centenes. I n -
forman VilIegi'H 92, altos. 10884 8-17 
V e 4 a d o , ( ' • i r n e a d o s i lqu iJa casfts 
con sal», coMett*r, dos cuartes y demüe servi-
cio 4fl5.Gd'"*< me«> Informen Galian» «equina 
AaijiOttS- ;>»t3 28-46 A g 
MaaBteasyBslaicimiBis 
Calle 13 n. 39 , Vedado. 
E n $2,500 libres de gravámen, se vende esta 
casa. No se trata con corredores. Informarán 
en la misma. 10303 6-23 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
café, 10399 8-23 
Vedado.—Se vende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17; y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle 2 n.' 17, de 9 a 11 de la 
mañana. 10231 8-21 
B A R B E R I A 
Se vende una muy bien situada y se da en 
proporción. E n la misma informaran Oficios 98 
10227 8 -20 
¡Ojo al buen negocio!—'Se vende una 
buena casa de dos pisos y con establecimien-
to, renta 20 centenes, tiene agua redimida, á 
un cuarto de cuadra del muelle de Luz, en 
$13,000, Otra en Industria, nna parte moderna 
y terreno para fabricación en $5,000, Razón 
konte 64, Menéndez . 10219 4-20 
Se vende una l inca de i Ü caba l l e r í a 
de tierra próx imamente , en la jurisdicción de 
Guanaba o i, barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camino que va Santa María 
del Rosario y la linea de los Ferrocarriles Uni-
dos. Informan Luz n. 7, de 8 á 10 a. m. días há-
biles. 10215 S-20 
Se vende un puesto de í r n í a s 
en buen punto, por no poder atenderlo su due-
ño, es un buen negocio. Informan en Sitios 78 
de 7 á 11 y 5 á 8 de la noche. 10217 4-20 
Se vende en Isla de Pinos á legua y 
media de Nueva Gerona, 20 caballerías de tie-
rra, en $3.00!) oro, tiene una parte de labor y 
otra de monte con rio fértil; lint;a por el N. 
con D. José Pantoja, por el tí. con terrenod del 
Estado, por el O. con D. ÍOJé Fernandez y por 
el E . con terrenos de la Parroquia. Dmjirse 
oor escrito á Di Loreío Fleitas, calle 10 n. 43, 
Bejucal. 10194 4-19 , 
Vendo un solar fabricado de madera 
mide 1.503 metros y hace esquina. E s t á o n < am-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno 67, de 8 á 11 a. m. 10183 8-19 
SE VEN OEN 
2 solaros en Jesúí del Monte, uno casi frente á 
la estación de los Eléctricos , compuesto de 13 
metros de frente, por 47 de fondo, sin grava-
men, en $1.500 oro, el otro está situado en Do-
lores, compuesto de 1.481 varas, con 6 casas de 
tabla que produeen |3> plata, precio iJl.f.OO y 
reconocer $1.481 de censo. Informan Tacón 
2, de 2 á 4, Valdés Bordas. 
10102 4rlB 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevog, 
de última moda. Familiares nuevos ae 
vuelta entera, media vuelta y cuarto ae 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, 1 r in-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabno-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu mi-
lord de uso. . . 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
101G0 8-19 
SE V E N D E 
una gran duquesa erraje francés moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos de 10 n|®' 
ior, sanos y corredores. Morro 9 A. Un caballo 
bueno por separado. 9033 gjjj 
UN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se veade barateen 
Belasooain 53. 9701 — 
Se vende uu iniTord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar do 
6 asientos y vuelta entera, un tilburl, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
ÍBBLÍ y m m . 
Se vende una í i m ;i en reja de Pablo 
de Corra'ülo, de 20 caballerías , buen terreno, 
está once leguas de Cárdenas, cuatro del puer-
to do mar del Corralillo y tres de la l ínea de 
San Jesé de los Ramo;-, con un arroyo muy 
fértil, no tiene fábrica. Dragones 45. 
10139 4-19 
Se vende la casa calle de Someruelos 
45, es b rata por ser de necesidad la venta 
para dividir el condomino. Informan Cienfue-
gos 3i>í. 10148 4-19 
Se vende en Consulado un terreno 
para fabricar á la biisa, mide 24 por 36, a r r i -
mos propios, sin gravamen. Informan en T a -
cón n. 2, escritorio de J . M. P. Liorna, de 1 á 
3 de la tarde. 101f6_ 4-19 
En J e s ú s del Monte se venden dos 
ca*a3 en Luz, co.-upuestas de dos ventanas, 
zaguán, 5 cuartoi, tejado, ganan las dos fóS-'JO 
oro, precio $7000 oro y reconocer STO'.) de cen-
so. Informan en Tacón 2 de 2 á 4. Valdés Bor-
das. L m i _ 4-19 
En Guanaj.ay NC vendew dos soTares 
de 20 var; a de írenfc^.^Qr 40 de iondo cada uno. 
Calle de San ntonio és^ulna á Barrera. Infor-
ni'-e Enrique Camacho. Villegas 62. 
_ 10143, . .: • • .r-untt-i - • • 8-19 
L e e í i - . M ' a . — S C V i ' Y i d ' ~ l ; T ~ i n e j o r " doi l a 
ciudad, calle Sitios ¡i. 73, entre San Nicolás y 
Manrique, condic onej Belascoaüv n. 35. esta-
blecimie-ato :Sl Correo. _ -TOTÍlT 6-18 
D u e ñ a o|*ort!r . í idad.--l>ór tener «jue 
deíticarse e l dueño í otros ncgoGios fuera del 
país, se vendo unft.de la.; mcoroti Farmacias 
de esta capiifil, hac: UJI \ v e s t » de 25 ó 30$ j es 
de gran porvenir, esVai^lo bien sarcida. Infor-
m » n LmsKj>át25;" .3 > 40|2a . 8-18 
Por no pode.' atender!;» sus d u e ñ o s 
por asunti»» de lai»:l:AR ss vende.un tren do la-
vado con IMIP. TÍ a ;m|t?ri^»ter íá» en buen punto 
dé la c'udaa. S-.i' dy ^Ojpii.fcd'! verse en Ville» 
sraf. n, 1», si no saben eí giro SÍ ios .enseñará el 
tiemoo a e c c * « r o . -9^45 8-16 
R O P A S I G A N f i A ^ 
Heclia y on corte en 
S U A K E / N , 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
• Fluses, medios íiusés, pantalones y toda c la -
se de ropa para caballero, l u c h a y en corte; 
hac iéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
-JSfl'"Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas ó in í in idad de 
objetos, todo baratisinio. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMP.1 
10271 13-28 Ag 
A los señores Dentistas. Se vende una 
m aquina e léctr ica en buen estado, con acumu-
lador de 4 volts y 9 pilas, todo funcíonarudo, 
G .llano 111. ; 19241'' ' 4-21 j 
FABRICA DÉ MUEBLES, 
Neptuno 70, Irente á La Filosofía. 
E n esta casa encontrará el pübl ico gran sur-
tido do tod î clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro *.la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer vjwia 
visita á esta casa, y tomar precios. ^Hay jue-
gos de coarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l públ ico puede tomar pre-
cios por te lé fono n. 1608, No olvidarse, Neptu-
no 70. L a Habana Elegante. 102.35 22-21Ag 
Cuchillos mesa $ g-OO docen» 
Cuchillos postre $ 7.00 uucen» 
Cucharas mesa % 7_oo " 
Cucharas postre | " 
Tenedores mesa | 7 .00 " 
Tenedores postro i 6-50 " 
Cucharitas café ' « 3_75 " 
Tenedores ostiones | 4,21 " 
Trinchantes cucharones,—Cubiertoa 
ensalada,—Tenacillas para azúcar. Para 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 5U A L 58 
C-1561 
0-3 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica, Virtudes n ú m e r o 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién do meple gris y majagua, todos ú l t imos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin n ingún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes a ú m e r o 93, eba-
nistería. 10233 22-21 A g. 
Importante para cafés y bodesaa 
E n Aguacate 45 so vende una nevera^nuó™ 
que mide 175 alto, 110 ancho y 60 de fondo fr> 
da rellena de cisco carbón y serpentina hi'er™ 
galbonizado, se dá barata 7 puede verse n 
das horas. 9948 8-16 
Sillones de Barberos de ü l t ima^ñoiK" 
S e a l q u i l a n con derecho á la in o n i ó 
dad.—SALAS, S a n Rafael 14-
P I A N O S D E A L Q U I L E R , A T R E S PESOS. 
P I A N O S N U E V O S ^ 
D E V A R I O S F A B R I C A N T E S \ 40 
centenes, e o n banqueta y a i s l a d o r e s " 
SALAS, S a n Rafael 14, afinaciones 
todíi la v i « l a : Í r a l i s . í ) S í ) 2 H 14 
S E C A M B I A N ^ 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS 
A T R E S PESOS, Afinaciones gratis. 
9898 
a n R a f a e l 1 4 
n.« , m i i i . 
Queras comprar muebles nue-
vos muy baratos? 
S A L A S , San Rafael n". UNO,—PIANOS de al 
quiler á tres pesos. Afinaciones erati^ 
9S91 . B g 14 
P I A N O S N U E V O S 
A 50 CENTENES 
A P A G A R DOS M E N S U A L E S , - A f i n a c i o n e s 
toda la vida gratis. S A L A S , San Rafael 14, 
PIANOS D E A L Q U I L E R á 3 pesos. 
9S95 8-14 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos la casa Salas, San Rafael 14. 
Afinaciones í»ratis. 
9897 ;, . . , • 8̂ 14 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía número 52. 
-98S9 (15-13 
ESCOAAR 120 
i í j í f^cs»* |»articular so a lquüau un departa-
nSeiito »ito c*a tre« hermesas habitaeianes y 
B¿«te<i, cocina y cuarto de baSo, dan razón ea 
Is misma. 9986 a-16 
V E D A O O 
Se alquilan loa frescos y ventilados altos de 
l i n e a id, informan en la misntiu 
9«36 15-16 Ag, 
SB ALQUILAN 
Zulueta 4, lo« «•pacio3o*í bajos d 
M i l S-18 
^ ' - L l í < m i í R l A . . ' 
Se vende u»a Aco,»ta 109 por no podOrla aten-
der s»i dueño, se d i barata. 10500 15A10 
"^S'^v 'e»eir!dos_c?*sás Kará-ta^, uwa . 
$8.5M y o tí-» Jl.rjeO oro . c-ftpaííol, no se admi-
ten corredores; informan e » Suarcz 50. 
9*18 V. t> pú- 3 8-44 
Se vende un tren de lavada barat»», on b;i3-
n»M condic ione»y buea p^mto. Informar*» San 
Ignacio r Obrapía, café, 93o» 15Agl3 
Estos Armoniums cuyo s«« ido es el que m á i 
se áseme a al do los Organo3 de tubos, se ven-
den ue S6") Á 140 Currency y al contado y con 
30 p , § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
bslojro ilustrado, i 
Pianos y Armoniums,, d e alquiler. 
© b r a p f a 2 3 
entre Cuba y San Ignac io .—Almacén 
de Músiea é lus tmmentos . 
Q 1533 alt 13-1 A 
V<wki4¿».--En la calle 11 « a r r e B . y O. 
sa a lqui la» dos-cacem que tie»eni cada una cua-
tyo oiwa'tot, sala, comedor, agua de Vento, gas, h*?r*> i iuodor» con todos los adelantos kiigié-
IMĈ VÍI; e»'4« acubadas de pintar y s i tuaáas en 
el »i»¡«r j»«nt*de la loma, á una cuadra del 
eléote'ico. Et» la misma informan. 
28 A glS 
S E A R R I E N D A 
E » la-Cié«ega, antigua Escuela do Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
U« lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gfan corral apropiado para un 
gran establo de c»ches . Informan en Saa Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 1»193 15Ag2ú 
Se alquila la oa-sa Manrique 1TO, es-
quina á Maloja, ea $20.50 oro, propia para es-
tablecimiento, cartel indica llave, Inforwari 
Reina 6S, Habitaciones en Blanco 43, informan 
©n la misma, 10225 8-20 
ALTOS. 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s al to« d 
Chacón 34, á matrimonio sin niños, 
18021 5-20 
Se alquila una magn i í i ea sala muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
£ la calle, piso do marmol, en 5 centenes. I n -
forman en 1» misma. Inqolsldor 3, 
1020» 8-gO 
S E A L Q U I L A N 
1M bonitas casáis do alto y bajo, de reciento 
constrticción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del e s p l é n d i d o edificio 
3ue existe en dicha calle esquina á Monte; to-as con entrada independiente, constando ca -
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
to», un magníf ico cuarto de baño con banade-
r a , cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón . 
10223 30-20 A6 
A partir del V. de Septiembre 
p r ó x i m o se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia , Teniente-Rey n, 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis Q, 
Smith y Cí Dirigirse á la Admini s trac ión del 
Hotel, 10216 8-20 
Reina 28. Se alquilan los altos capa-
ces para nna numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, galer ía , 4 cuartos, baño, 
tres cuartos en la azotea, cocina 6 inodoro, 
todo moderno; se dan en 16 centones. Infor-
marán Gervasio 144, 10182 8-19 
Oe alquilan los altos Neptuno 95 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, L a llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á A c o s t a . Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 10195 8-19 
Se alquila la casa Cuba 158, con sala, 
saleta, mamparas en la balota, tres cuartos 
grandes y uno chico, suelos de mosaico; pre-
cie 8 centenes; la llave en el n. 156, Su dueño 
Concordias, 10170 4-19 
NEPTUNO 137 
Se alqui lan los frescos y venti lados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, b a ñ o (• ino-
doro 6 independiente cocina, cuarto de cr iado 
é inodoro. En los bajos de la misma estíl la Ua-
ve y t r a t a r á n j iesu ajuste. 10159 8-Í9 
Se a l q u i l a la c a s a V i r t u d e s 5 7 , tres 
hahitaciones bajasy una alta, pisos finos en el 
byjo. Dan razóii O'iieilly 86, altos, 
10167 8-19 
S e u i u u U a » h e r m o s a H ftalntacioaei 
smuebladas y sin amueblar, entrada! á todos 
hwrfta, c»» hormosa baño y so sirvo i esmidas 
á pro por c i j a y prestan aervicü* dontósi ioo ea 
Qaliaao l>t, ea la c w a nueva, frente al mer-
c a ¿ e de Tacón- 9971 b-l<> 
EM «eh*» cen íenes se alquila ia ca^a 
Rayo £4 A, con sala, saleta, cinco cuartoj, pa 
tiOj codaa é inodoro. 
Iníorscaa Z»!ii* 57. 
í.a llave en la bodega., 
»SSS S-14 
K M A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
s i tuad» OH la caite de < amyanario 8S A, pro-
pios p«r* tiita familia acomodada y do gusto, 
Jmpondrí'ia en la calzada de ü a l i a n o 7d. 
C-\¿m 15-14 
Obnft^íA .'K> íVente al Banco <l<k! Ca-
nadá, se alqtiila un hermoso y fre.íco departa-
mento alto, compuesto de uña esp léndida sala 
do mármol y varias habitaciones, an» hermo-
sa cocina, una du ;ha y buen inodoro. Infor-
marán ea el principal, Bufel^ 99(;8 S-I6 
S E A R R I E N M 
L a finca S A N T I A G O , compuesta de 72 caba-
llerías do tierra, situada en el T é r m i n o Muni-
cipal de San José de los Ramos, barrió San Jo-
sé, provincia do MaUnzas, Informarán los se-
Bore* M. R, Angulo y Uno. Amargura 77 v 79, 
9327 b l5Agl2 
So alquila la casa Calzada del Monte 
aúm, 437 de moderna construcc ión con seis 
cuartos, ¡ ala, comedor y cocina, propi'a para 
una familia de gusto. Informes Habana 38, 
9785 15-12 Ag 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin nmebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono líK59. 
9236 26-31 Ag 
Dinero é Hipotecas 
A l 8p,§?, |5G0OO se desean colocar con hipotel 
-"-ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús de 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000, San José 
30 y San Rafael 52'; 10306 4-23 
DOY D I N E R O P A R A K L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagares, alquileres, censos ó cimlesquiera 
otra garantía que presto seguridod; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m. y 
de5 íi 1) p. m. Progreso 20, do 9 á 10, café, 
lIabanayObispo,d8 2 á 4 . Teléfono 3065. 
9880 26-13A 
JjíUOOO y 91000.—líos OOOO se t o m a n 
con hipoteca do una casa que vale $17000, Los 
1000 se toman sobro alquileres de una casa que 
gana $102 oro, (ú-nios 15. 10263 ^ \ 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tonp;a 
su casa hipotecada y quiera tomar cnalqaie« 
ra cant idad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocur r i r a Drago-
nes 15 Plateria, ó Habana ÜS do 12 a 4, Sr. Rufln 
1Ü224 4-20 
S E V K N D Ü ; 
en el Vedado callo 9 o»tro A. y Paseo, en la 
lh>e*, entre los n ú m e í o s 83 y 67, un aolnr libre 
da t»4« 2 r * v í s t e a , con la acera ya pig*, para 
iaforrae* Cw^a n. 47;, STJ* 13ASU 
Por aus««it»rae HU dueilo se v e u á o el 
aat igu» y aoreditodo taller do hojalater ía é 
iaBtalaci^a y varia* máquinas separadas, todo 
sjauy ea proporción y esmo mejor convenga. 
Lamparil la 41, G623 13-9 Ag 
OÍ m m 
C A Z A D O K E S 
«e venden porros perdigueras, finos, propios 
par* la estac ión quo so avecina ea Bolas-
coaín 39 se pueden ver á todas horas. 
« 3 1 0 2 : 4 4-23 • 
P e r r o s s a b u e s o s -
Do venia, Sabnoeos de uno á dos años de 
wlad; los mejores rattreadorea del mundo; tí-
picoii s«.bas«o3 americanos á |10 cada uno. Se 
ésM la» '.aojaros refereaciás y se emharcafi por 
exceso: flote inducido, 
?.Liss «<ippi Kennels. 
Booneville Misa, U, S, A. 
6Ag21 
(¡al!(•<•* d e Angón* blancos y negros 
muy huírnosos, se venaea en Habana 75 altos, 
e m r : Obispo y Obrapia, 10266 4-31 
Porros y perras do ojeo y perdigueros. P r e -
cios do á |75 según enseñanza . De pura 
sangre y los mejores perros para caza que se 
conocen en el mundo. Mejores referencias de 
los más prominentes sportmen de América , 
J . B. Donaldson. 
Tratante en perros de cara. 
Booneville Miss, U, S, A . 
6Ag21 
Se venden un caballo de t i r o de 7 I i 2 
cuartas, sano y muy maneo, de grandes con-
diciones, y un familiar, A todas horas. Maceo 
n, 18, Regla. E n la misma una limonera, 
10203 8-20 
En Santa Catalina 13, Ceno, se ven-
de una hermosa yegua extranjera de 7 cuar-
tos; un carro de 4 ruedas usado y varias ruedas 
y ejes do uso, 10192 5-19 
Se vende un caballo cr iol lo 
maestro de tiro y un carrito de dos ruedas 
con sus chapas, junto ó separado. Calzada 52 
Vedado, 10190 4.19 
Se vende á persona de buen gusto 
una^aca criolla de seis cuartas, cinco años y 
gran caminadora. Informan en la c l ín ica ve-
terinaria de Echegoyeu. Amistad 85. 
10086 5-18 _ 
Magnífico caballo de 7 cuartas, c r io -
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
carainadorj se da barato. T a m b i é n se vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do do majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara-
goza y Atooha, bodega. Cerro. 9970 8-16 
guerreros de bronce taraaio natural, Bodelas 
artí»tio«« cinceladas y porc ión de objete* f 
muebles aat iguo» y modernos, so readea y 
compran ©a ( ía l iano 7i antigua m u s b l o r í a Ca-
yón , 10264 4-21 
SE V E N D E 
un mostrador grande y otro pequeso. Meren-
deros 2. Informa el portero, IQgQS &-21 
Mnei»le» en ganga: u n » cania coronaf 
ua eso aparate, un sofá, 4 sillas, dos silloaes, uu 
tocador, una mesa centro. Todo completa-
monto nuevo, so da por la mitad do su valor. 
Amargura 96. habi tac ión n. 8 10202 4-20 
estaba asustado porque se creía que U 
sangre llegaría á el Río, pero nada eo dos 
platos, al fin pasteles. 
Lo único que se ha podido aclarar es 
que SALAS es el que alquila más pianos 
y vend» en la Habana y que no dá abas-
to á vender el magnífico I t lCHARDSen 
Sau Rafael 14. Los libro» de la casa y la 
Aduana pueden probar los que recibe y 
vende mensual mente SALAS, San Ra-
fael 14. 10180 8-19 
SE V E N D E X 
doe cajas d« hierro contra iaceadio, t a m a ñ o 
regular y grande, Angeles i . 
10167 4-19 
Barberos. Se renden tres sillones 
de barbería, en la mis»ia hay d e p ó s i t o perma-
nente de jabón en polvo, el mejor y el más 
barato. Obispo 15, Barbería, 
10165 4-19 
Se vende un, mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena do leche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús del Monte, "Tamarindo n, 1, fren-
te al puente de Maboa. 10014 8-16 
DE CARRIMS 
Se vendo nn carro de muy poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés , 
puede v e r á todas horas cu Salud &9 panado-
ía, en la misma in forman. 10297 8*28 
AUTOMQVIti 
Se v e n d e d m á s bonito v ( l í íKan tode la ciudad 
en p r o p o r c i ó n . Te jad i l lo 18. Todo el dia 
1Ü2S6 8-23 
Se vende una hermosa b i« ic le ta m e c á n i c a , 
patente, de carga, propia par* trasportar 
mercancías , en el comercio do fantas ía vale 
400 pesos oro y so dá en cualquier cosa, está 
nueva, reformada por Antonio Maribona, 
Monserrate n ú m e r o 43, T a m b i é n se venden 
nevera* por la mitad de BU valor, como uten-
silio» de café, mesas redonda» de marmol, s i -
llas, nevera nueva, espejo, oftfeteras, infinidad 
de úti les para cafe, etc. escupideras, bandejas, 
cuadros, todo á la cuarta parto do su valor. 
No olviden hacer una visita á 
Monserrate núm. 43, especialidad en í í e v e r a s 
ANTONIO M A R I B O N A 
Carpintero, Mécanioo 6 Instalador. 
1015S . 4-19 
P r e c i o s o E s p e j o d e S a l a 
Se vendo uno de nogal do 90 por 48 pulgadas 
inglesa» con su consola, 00 da muy barato. 
También se realiza un gran surtido do mue-
bles, camas, lámparas , relojes y máquinas de 
de coser,—LA P E R L A , Animas número 84. 
10147 8-19 
SE VEN3>E . 
urypiano de m i d i ó uso en Cerrad» del Paseo 
Hflm-, 1®, 9840 15-13 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9S25 26-Agl2 
S E A M U E B L A N C A S A S 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y Hno, Neptuno 24, 
9644 13-9 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ián y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Rellly. 
Se compran brillantes, oro y píat*. — F é l i t 
Prendes, C 1513 28-1 A 
F á b r i c a de billares*. 
So venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efecto* franoesM raol-
bidoo directamente para loa mismos. Viuda í 
hijos do Josá Forteza, Bernaza 5á, Habana. 
6081 7S-2)My 
SE VENI>E 
una prer.s* do imprimir li íograflas, con todos 
sua enseres. Manrique 144, 10280 8-23 
Iuptite á \n I n i í É s 
Fil tració» mescánica de lea guarapos favore-
ce R*Hdimi»«t», e conomiz» tientpo y ácido 
muriát ico, puea aplicando loa filtros "KalL-
múnacr" en lugar do limpiar loa aparatos to-
das las seiaanas se hará oada 4 4 6 semanas. 
Costo de i l t ro "Kal lmúncer" varía entro 150 
á 200 pesos, según caña quo ae elaboro á dia-
rio. 
Cada Central secesita S filtroa, uno entre 
defecatpión y tanque de gpo. defecado, otro 
©atre el 1er, y 2r cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2! T 3! cuerpo. 
Se rec ibe» órdenes , arisaado la tarea apro-
ximada del Central ea San Cario» 96, C i e n -
fuegoa. 
uiUnx'to K a l l t n ú n z e r . 
C - i m 28-l« Ag 
Sin interreítciófli de corredor se ven-
de un» máquia* de atoler del fabricante Ross, 
de ]aa dimensioaes siguientes; Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgada» do diámetro; 
guijo do doce pulgada»; catalina veinte y cua-
tro pUm do diámetro; voladora veinte pie» de 
diámetro con cilindro de é l ez y ocho pulgadas 
M p:eza» d© repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
l i a b a n » 38, 9784 15-12 Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y ma« barato para extraer 
el cgua de les pozos y r levarla ft cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P, Amat. Cuba 65 
Habana. C,1531 alt 1 A 
D M l M IPEEFÜMA 
Se dan muebles en alqui ler con ga-
rantía. Se venden á módicos precios y se com-
pran en la misma, se hace cargo de composi-
ciones, barniz y rejilla, Monte 2, letra G. 
10149 4-19 
VIÜDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas l eg í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. So afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos ea wielante. Aguaca-
te 53, 10073 26-Agl8 
sufren lo que no ea decible, su martirio es so-
lo comparable al do los quo so están ahogan-
do. Sufren de asma ó ahogo porque quieren, 
puesto que la ASMATIÍÍA (principio activo 
de plantas de los montos Everest de la India) 
produce su efecto en seguida que so toma y 
con su uso so cura do una inane8a segura tan 
terrible enfermedad, . i . , ^ - Q« 
¡La Asmatina impide que los asmát icos se 
•uelvan tísicos 6 cardiacosl 
L a A S M A T I N A se vende en todas las »0 
tican. l2Agl8 
P I A N O » 
Boisselot Fils de Marsella, 
reformados con l ira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Chasaega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. T . Menz©-
de Berl ín con doble tapa a r m ó n i c a y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden a l contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 A g 
P I A N O S . - - S e v e n d e n «lo ¡ O s l e l a á p a -
sarlos á tlO-60 oro al mes. Se alquilan de va-
rios fabnoantes á §r>.:-í0, iJ)4-34 oro y cuatro pe-
sos plata a l mes. Casa de S t a u ó s . Gaiiano 100. 
8992 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siente: 
déle usted, coiistauteraente, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
E l mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DK 40 Añ03 DK CURACIONES SORPRBN-
DENTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L » , Herpes, etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S , 
Se vende en todas las boticas. 
C-1539 alt 26-1 A 
p r a n negocio,—So vendo una fórmula ó reco-
l t a para curar la gonorrea, blenorragia. Re-
sultados seguros, segdn testimonios de m u c h í -
simas personas y también de I0.4 médicos quo 
la han usado, fila una gran preparac ión para 
patentizarla, informa el Sr. Parra Monte l . A , 
Farniaola. 10001 -
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